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MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL 
D E C R E T O de 3 de marzo de 1939 creando la Cuar-
ta Región Militar.—Fágina 1250. 
Otro de 3 de^marzo de 1939 nombrando Jefe de ¡a 
Cuarta Región Militar al General de División 
don Eliseo Alvarez Arenas—Figina 1250. 
MINISTERIO DE LA GOBERNACION 
D E C R E T O de 2 de marzo de 1939 disponiendo cese 
en el cargo de Gobernador civil de la provincia 
dé Zaragoza D. Francisco Planas Tovar.—Pági-
na 1250. 
Otro de 2 de marzo de 1939 nombrando Goberna-
dor civil de la provincia de-Valencia a D. Fran-
cisco Planas Tovar.—Página 1250. 
MINISTERIO DE HACIENDA 
DECRETO de 2 de marzo de 1939 sobre ampliación 
del plazo de canje ordinario de billetes del Banco 
de España.—Página 1251. 
Oitro de 2 de marzo de 1939 restableciendo la exen-
ción de la contribución territorial aplicable a los 
bienes de la Iglesia.—Faginas 1251 y 1252. 
Otro de 2 de marzo de 1939 autorizando en abril un 
sorteo de la Lotería para incrementar los recursos 
del Fondo de Protección Benéfico Social.—Pági-
na 1252. 
MINISTERIO DE HACIENDA 
Orden de 25 de febrero de 1939 concediendo franqui-
cia postal y telegráfica al A:¿untamiento de Ma-
drid.—Página 1252. 
Otra de 25 de febrero de 1939 autorizando la circu-
^ lación de sellos de las características que se deta-
l l lian para el percibo de los sobreportes de la co-
Í-" rrespondencia que ss remita por via aérea.—Pági-
na 1252. 
Dtra de 25 de febrero de 1939 dejando sin efecto el 
; concierto que tenia concedido D.' José Pérez Ló-
psz, concesionario de la linea 'de automóviles de 
•.. Polientes a Reinosa, para satisfacer en metálico 
€l imjpuiesto del Timbre.—Página 1253. 
Otra de 25 de febrero de 1939 autorizando a la So-
ciedad Arana y C.a, «La Oñatiarra", concesionaria 
de la linea de automóviles de Oñate-Bríncola y 
Oñate-Aránzazu, para idem.—Página 1253. 
Ordenes de 1.° de mai-zo de 1939 autorizarido a Hijos 
de Raimundo Pérez" de Vivar, concesionarios de 
las líneas de automóviles de Oropesa (Toledo). Val. 
verde de l a Vera-Jarandina (Cáceres) y-Candé, 
leda (Avila), para satisfacer en metálico el im-. 
puesto del Timbre.—Páginas 1253 y 1254. 
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL 
Bajas . -Orden de 28 de febrero de 1939 cesando en. 
la asimilación de Brigada D. Amador de Prado 
Alonso.—Página 1254. 
Destinos.—Orden de 3 de marzo de 1939 destinando 
al Teniente provisional Auxiliar de Estado Mayor 
don Manuel Oños de Plandolit.-^Página 1254! 
Empleos honoríficos.—Orden de 28 de febrero de 
1939 rectificando apellidos del Teniente de In fan t e , 
ría D. Modesto Pascual.—^Páginas 1254 y 1255. 
Otra de 28 de febrero de 1939 concediendo empleo 
honorífico de Capitán de Ingenieros al Arquitecto 
D. Salvador Germán Beraza.—Página 1255. 
Medalla Militar.—Orden de 23' de febrero de 1939 
concediendo la Medalla Militar colectiva al Grupo 
3 G-3 de Aviación Militar.—^Página 1255. 
Medalla de Sufrimientos por la Patria.—Orden de 20 
dé febrero de 1939 anulando la de-3 del actual 
(B. O. núm. 46), por la que se concedió la Medalla 
de Sufrimientos por la Patria al Sargento don 
Manuel Benito López.—Página 1255. 
Otra de 21 de febrero de 1939 concediendo dos Me-
dallas de Sufrimientos por la Patria a D.» Car. 
men Pasarín Miguélez.—Página 1255. 
Otra de 23 de febrero de 1939 amipliando la de 3 de 
mayo de 1938 (B^ O. núm. 56d), por la que se con-
cedió la Medalla'de Sufrimientos por la Patria al 
Alférez D. Antonio Cordero Bazaga.—Página 1255. 
Otra de 27 de febrero de 1939 concediendo dos Me-
dallas, de Sufrimientos por la Patria a D.^ Josefa 
Alcalde Moreno.—Página 1255. 
Pensiones.—Orden de 28 de febrero dé 1939 decla-
rando con derecho a pensión a D.»' Adela Sáenz le 
Santa María de los Ríos y otras.—Págs» 1256 y 1257. 
SUBSECRETARIA DEL'EJERCITO 
Ascensos y destinos.—Orden de 1 marzo 1939 ascen-
diendo y.destinando al Alférez provisional Infante-
ría D. Antonio Gorosps y otros.—Págs. 1257 a 1260. 
Destinos.—Orden de 1 de marzo de 1939 destinando 
al Coronel habilitado de Infantería D. Manual Pe. 
dreira Castro y otros.—Páginas 1260 a 1266. 
Otra de 28 de febrero de 1939 id. al Teniente Coro-
nel d^ e Caballería D. J§sús Varela y otros.—Pg. 1267. 
Otra de 1 de marzo de 1939 id. al Teniente provisio-., 
nal de Ingenieros D. Germán Valentín Garcia-No.-'" 
blej as .—Página 1267. 
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SUBSECRETARIA DE MARINA 
jAutigüedad.—Orden de 2 de marzo de 1939 rectifi-
cando la de 27 de agostó" de 193S (B. O. núin. 54), 
sobre antigüedad del Teniente de Infantería de 
(Marina D. José Fernández y otros.—Página 1267. 
«etiros.—Orden de 3 de marzo de 1939 i5eñaiaiido h a . 
iber -pasivó -al Oabo de Artillería Ildefonso R a m ^ 
Trujillo.—Página 1267. ' ' 
SÜBSECSRiETARIA DEL AIRE 
Ba3as,-X>riden de 2 de miarzo de fgSS disponiendó la 
:baja en el Arma de Aviación del Teniente de •Arti-
llería D. Federico García.—Página 1267. 
Otra de 2 de marzo de 1939 disponiendo la baja del 
Teniente D. Pedro Humiberton.—Página 1267. 
Empleos honorificos;—Orden de 3 de marzo de 1939 
oonoediendo empleo honoríflco de Teblente de 
Aviación a D. Joaqpín Ruiz Sávas.—Página 1267. 
ADMDÍISTRACION CENTRAL 
AiG-RIpULTlTRA.—Servicio Nacional 'de Agirlculturv-'®. 
• Circular relativa a declaraciones del movimíentí^ " 
de abonos.—Página. 1268. 
JKDUCACIOJÍ NACIONAL.—Servicio Nacional de Pil,i; 
mera Enseñanza.—^Resolución referente al Ali 
no-Maestro D. Herberto Blanco.—Págs. 1268 y l2i 
OBRAS PUBLICAS.— Subsecretaría. — Reintegranit'. 
al obrero de la Junta fie Obras dél Puerto de San. 
^tand€r Ramón López y López.—^Páginas 1269 y 121)' 
INDUSTRIA Y COMERCIO.—Servicio Nacional di 
Industria.—Resolución de expedientes de las eii¿ 
presas y personas que se cita.—Págs. 1270 a 12ir 
ANEXO UNICO.—^Anuncios oficiales, particulí res i 
Adniinistración de Justicia.—^Páginas 241 a 24j ' 
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DECRETO de 3 de marzo de 1939 creaaido la Cuarta 
{^gión Militar. 
fPor convenir así al mejor servicio, las provin-
cias que comiprendáa la demarcación 'territorial de 
la Cuarta División Orgánica constituirán, en lo 
sucesivo, la Cuarta Región Militar, cuyo General 
Jéfe ejercerá la jurisdicción xon las atribuciones 
propias d'el caigo y de cuya autoridad dependerán 
íanto las Fuerzats y servicios que le estén afectos 
como l a s que radiquen en ella, aunque sea ac-
cidentalmente. 
Así lo dispongo ,por el presente Decreto, ..dado 
en Burgos a tres de marzo de mil novecientos 
treinta y nueve.—III Año Triunfal. 
FRA'NCISCO FRANCO, 
lül Ministro de Defensa Naeional, 
FIDEL DAVILA AERONDO 
DECRETO de 3 de marzo de 1939 nombrando Jefe 
de la Coarta Región Militar al General de División 
don Elíseo Alvarez Atenas. 
Nombro Jefe de la Cuarta Región Mil i tar y 
de l2«s Fuerzas que le están -afectas, al General de 
División don Eiiseo Alvarez Arenas. 
Así lo dispongo por el presente Decretó, dado 
en Burgos a- tres de niarzo de mil novecientos 
treinta y nueve.—III Áño Triunfal . 
F R A N C I S C O F R A N C O . 
El Ministro de Defensa Nacional, • 
FIDEL DAVILA ARRONDO 
M I N I 5 X E R I Ó D E L A GO: 
B E R N A C I O N 
DECRETO de 2 de marzo de 1939 d i^ ipendo tía 
en el cargo de Gobernador civil de la provincia i 
Zaragoza D. Francisco Planas Tovar, üe 
A propuesta del Ministro de la Gobernación' iTo 
previa deliberación del Consejo de Ministros, ch^ , • 
en el cargo de 'Gobernador Civil de la provimij 
de Zaragoza don Francisco Planas Tovar. ' cie 
Así lo dispongo por el presente Decreto, dai : bis 
en Burgos a dos de' m a r z o de mil novecientH' p n 
treinta y nueve.—III Año Triunfal. 
F R A N C I S C O FRANCO. 
El Ministro de la Gobernación, 
RAMON SEKEIANO SUÑER 
DE 
'AN 
DECRETO ^e 2 de marzo de 1939 nombrando Gol» 
nador civil de la provincia de Valencia a "l. Frai 
cisco Planas Tovar. 
A propuesta del Ministro de la Gobernaciói'^^je 
previa deliberación del Consejo de Ministros, no^C 
bro Gobernador Givil de la provincia de Valenc; 
a don Francisco Pla>nas Tovar. nat 
Asi lo dispongo por el presente Decreto, daf; la 
en Burgos a dos de jnarzo de mil novecient. igu^ 
treinta y nueve.—III Año Triunfal. t™ 
F R A N C I S C O FRANCO. 
ES Ministro de la Goberaación, 
RAMON SEIRRANO SUÑER 
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DECRETO de 2 de marzo de 1939 sebre ampliacióti 
del plazo de canje ordinario de billetes del Banco 
de España. 
La experiencia recogida a consecuencia de la 
liberación de Barcelona aconseja una modificación 
üel articulo 8.2 del Decreto de 27 de agosto pasa-
Qo, relativo al canje ordinario de billetes del Ban-
co de España en 1?'S plazas ocupadas, que permita 
ia amipliación del término fijado para la práctica 
'de dichas operaciones. 
En su virtud a propuesta del Ministro de Ha-
^cienda y previa deliberación del Consejo de Minis-
tros, 
D I 'S P O N G O : 
Articulo /.2—Er periodo de c&nje de billetes se-
ñalado en el articulo 8.9 del Decreto de 27 de agos-
to de 1938 podrá ser discrecionaLmente aumentado 
por el Banco de España en quince días tratándose 
'de ciudades que tengan 100.000 o más habitantes. 
ÍToda amiplií-ción ulterior se otorgará por el Minis-
terio efe Hacienda a propuesta del indicado Banco. 
'Avficulo 2.2—Se autoiiza al, Ministro de Ha-
iíenda para prorrogar el plazo de canje en l?.s po-
blaciones de menos de 100.000 habitantes, previa 
¡propuesta justificada del Banco de España, 
t Asi lo dispongo por el 'presente Decreto, dado 
en Burgos a dos de mr.rzo de mil novecientos trein-
ta y nueve.—III Año Triunfal 
F R A N C I S C O F R A N C O . 
El Ministro de Hacienda, 
ANDRES AMADO Y REYGONDAUD 
DE VILLEBARDET 
DECRETO de 2 de marzo de 1939 restableciendo la 
exención de la contrib,ución territorial aplicable a 
. los bienes de la Iglesia 
En el primer bienio de la República los gober-
nantes guiados de un espiritu seetario, llevaron a 
la legislación española numerosas disposiciones 
;que tendian, aunque va.namente, a destruir el sen-
timiento religioso de la Nación. 
Así, lá Ley de 6 de agosto de 1932, al privar 
ide toda fiiprra al Decreto-Ley de 3 de abril, de 
1925, relativo al régimen catastral, anufó los bene-
ficios de exención tributairia reconocidos, a los edi-
ficios o conventos ocupados por las Ordenes Re-
ligiosas. Posteriormente, la llamada Ley de Confe-
siones y Congregaciones de 2 de junio de 1933, de-
jó sin efecto, en virtud de lo establecido en su ar-
ticulo 12, la exención que de modo absoluto y per-
petuo venían disfrutando los edificios anejos a las -
templos, así como también los -palacios episcbpales, 
casas rectorales, seminarios y demás edificaciones 
destinadas al servicio de los Ministros del culto ca-
tólico. 
Aunque la Ley de 2 de febrero último, al dero-
gar la citada de Confesiones y Congregaciones, res- -
t¿.blece los' beneficios qüe ésta anulara, es notorio 
que los edificios o conventos ocupados por las Or-
denes religiosas habrían de seguir sometidos a j3 
Contribució.n Territorial Urbana, si no se formula-
ra una declaración expresa, creando asi un régimen 
de desiguí.ldad que no debe prevalecer y que obliga 
a reparar el daño inferido, respetando en este par-
ticular los beneficios tributarios concedidos a la 
Iglesia C&tólica y a las Comunidades religiosas con 
anterioridad a la proclamación de la Repúblfca. 
- En su virtud, 
D I S P O N G O : 
'Articulo i 2—Disfrutarán de exención absoluta 
y permanente de ia Contribución territorial: 
a) Los templos católicos abier^tos a<l culto pú-
blico, como asimismo los edificios y locales anejos 
a ellos destinados al ejercicio def culto y su ser-
vicio. 
b) Los edificios, jardines y huertos destinados 
únicamente a habitación y recreo de. los Obispos y 
Párrocos. 
c) Los seminarios concilia.res. 
d) Los edificios o conventos ocupados por Or-
denes o Congregaciones religiosas, estableci<las le. 
galmente en la Nación, con sus dependencias ade-
cuadas a la vida espiri tual 'y conventual, siempre 
que unos u otros no produzcan a sus dueños par-
ticulares renta alguna. 
No se comprenden en esta exención los locales 
destinados a alguna, industria, a la enseñanza re-
tribuida o a cualquier otro fin de carácter lucrativo. 
Artículo 2.2—Los beneficios-de esta Ley alean-. '" 
zarán a las cantidades que por contribución terri-
torisJ hayan devengado ¡os inmuebles comprendí- • 
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dos en el articulo anterior, sin haber sido todavía 
issíisf echas. • 
Articulo 3.2—Se autoriza al Ministro de Ha-
cienda para dictai: las instrucciones que estime ne-
cesarias al cumplimiento .de cuanto queda estable-
cido. 
Asi lo dispongo por el presente Decreto; dado 
en Burgos a dos de marzo de mil novecientos trein-
ta y nueve.—III Año Triunfal 
F R Á N C i S C O F R A N C O . 
El- Ministro d€ Hacienda, 
ANDE'ES AMADO Y REYGONDAUQ 
DE VnXEBARDET 
DECRETO de 2 de marzo de 1939 autorizando «n abril 
un sorteo de la Lotería para incrementar los re-
cursos del Fondo de Protección Benéñeo Social. 
Con cargo al Fondo de Protección benéfico so-
cial, dependiente del Ministerio de la Gobernación, 
se realizan importantes funciones de asistencia pú-
blica, cuyo desarrollo, y aún más en las circunstan-
ciís presentes, ha de fomentarse por todos los me-
dios, s iendo'uno de los más adecuados la celebra-
ción de una lotería extraordinaria destinada a in-
crementar los recursos del expresado Fondo.. 
En su virtud, a propuesta del Ministro de Ha-
cienda y previa deliberación del Consejo de Minis-
tros, 
D I S P O N G O 1 
^ Articulo primero.—Se autoriza al Servicio Na,| 
cironal de- Timbre y Monopolios para- sustituir el| 
undécimo sorteo de la Lotería del presente año,!: 
que es él correspondiente a lai' segunda decena dt 1 
abril, por otro especial, que constará de 40.000 U 
lletes, al precio de 150 pesetas cada uno, divididos| 
en décimos de 15 pesetas, y para el que regirán tor;, 
das las disposiciones contenidas en la Instrucción dtí 
Loterías de 25 de- febrero de 1895. 
, Articulo segundo.—El producto líquido de ilidii 
sorteo, sin otras deducciones que el importe d; lasp 
comisiones fija-das a las Administracion'cs expcade,^ 
doras y demás gastos legítimos, será entregad3 al^ 
Ministerio de la Gobernación con destino al "Fcndu" 
m 
. tí 
ÍA, Ci 
' ' cd 
je 
de Protección benéfico social", dependiente 
mismo. 
Articulo tercero.—Por el Ministerio de HacieinJ 
da se dictarán las instrucciones oportunas para li 
cumplimiento de los anteriores preceptos. 
Así lo dispongo por el presente Decreto, dai 
en Burgos a dos de m2>rzo de mil novecientos treii 
ta y nueve.—III Año Triunfal 
F R A N C I S C O FRANCO.. 
El Ministro d€ Hacienda, , ' 
ANDRES AMADO Y REYGONDAUD 
DE VH,LEBARDET 
.VJ 
ü í 
mi 
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del 
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MIKIiSTERIO DE HA-
CIENDA 
O R D E N de 25 de febrero de 1939 
concediendo franquicia postal y 
telegráfica al Ayuntamiento de 
' Madrid. 
limo. Sr.: Lds condiciones es-
peciales en que el Ayuntamiento 
• de Madrid realiza actualmente sus 
funciones justifican que Se conce-
da -^ al mismo de un modo tíansito-
rio, franquicia postal y telegráfica. 
En atención a lo expuesto, este 
Ministerio, de conformidad con la 
propuesta de ese Servicio Nacio-
nal y el informe del de Correos 
y Telecomunicación; se ha servi-
do conceder franquicia postal y 
telegráfica al Ayuntamiento de 
Madrid, que 'hará uSo de ella, 
ajustándose a las normrG estable-
cidas artículo 39 de la vi-
gente Ley del Timbre y en la Real 
Orden de 1.2 de mayo dé" 1920, 
que fijó el concepto de la corr;s~-
pondencia oficial. 
Dios guarde a V. .1. muchos 
años. 
Burgos, 25 de febrero de 1939, 
III Año 'Tr iunfal . 
AMADO 
Sr. Jefe del Servicio Nacional de 
. Timare y Monopolios, 
O R D E N de 25 de febrero de 1939 
autorizando la circulación de 
sellos de las características que 
se detallan para el percibo de 
los sobreportes de la correspon-
dencia que se remita por via 
aérea. / 
limo. Sr.: En-virtud de lo dis-
puesto por la Orden de 25 de abril 
de 1938, se ha realizado la emi-
sión de tres nuevas clases de se-
llos especiales destinados al per-
hal 
ser 
cibo de los-sobreportes de la 
trespondencia que circule por-^^^Sal 
aérea, de colores naranja, vetfe del 
y azul acero; valor facial de-
céntimos, 2 y 4 pesetas, resipecüp^  coi 
vainente, y tamaño, dibujo e iii!| 'Saj 
cripciones iguales a las de lostó w 
líos de 25, 35, 50 céntimos y 1 F 
seta, cuya 'circulación fué aute; 
zada, por Ordenes de 1 de febreí 
•actual y 12 de enero último. 
En atención a lo expuesto, eí gga j 
Ministerio se h a ' servido auW:^?" 
zar la circulación de los menfl'S ^ ^^  
nados sellos para el franqueo i.- - sa i 
la correspondencia que se rentó; s 
por via aérea. 
Dios guarde a V. ' I. raum 
años. «OI, 
Burgos,. 25 de febrero de i5j; del j 
III Año Triunfal. j^ vV 
• AMADO^^ f 
Sr. Jef-e del Servicio Nacional 
Timbre y Monopolios. 
reiBCTBBeHsryi 
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'ORDEN de 25 de febrero de 1959 
dejando sin efecto el concierto 
• que tenia concedido don José 
Pérez López, concesionario de 
la. linea de automóviles de Po-' 
í liéntes a Reinosa, para satisfa-
cer en metálico el impuesto del 
Timbre. , , 
. limo. Sr.: Visto el expe'Üiente 
instruido por la Adtainistración 
Ide. Rentas Públic&s de Santander, 
™ de rescisión de concierto para pa-
P g o a metálico del im.pues'to del 
'S-iimbre sobre los billetes 'de via-
jeros y talones-resguardo de mer-
cancías, de don José Pérez López, 
coñcísionario de la línea de via-
t"'^; jeros entre Polientes y Reinosa, É- elevado a esta Superioridad con 
-fecha 18 del corriente para su re-
folución; 
Resultando que la. Alcaldía de 
Valderradible, punto de residencia 
del interesado, manifiesta en el 
mismo que el concesionario se en-
cuentra detenido a disiposición de 
la Autoridad Militar desde que 
fué liberado por las Tropas Na-
cionaks dicho Municipio; 
Resultando 'que coimproíjada di-
cha manifestación por la Inspec-
ción técnica del Timbre, resulta 
de ella que, efectivamente, desde 
la libÉración de dicho purEto por 
el Ejército Nacional pesó" de pres-
tar dicho servicio 3e viajeros el 
concesionario don José Pérez Ló-
pez, estando detenido y encarcela-
do por desafecto al-Movimiento; 
; Resultando que por la Admj-
„ .„ ,, Distfación -de Rentas Públicas de 
I,r.in®Santander se emite informe en 13 veuíí^de febrero de- 1959 ^n sentido fa-
le 4 ' c ivt le a • la rescisión de dicho 
pci concierto, toda vez, que el intere-
; iiii,-í sado ha dejado de prestar seryi-
Bs i í " ' "O por la linea de automóviles 
^ l i s "que tenía concedida; 
_ Considerándo que el interesado 
oa cesado en la realisr^ción de los 
servicios por los que- venía -obli-
gado. a recaudar el imí5ue»to de 
que qüedá hecho mérito y, por 
V,.-. tanto,, en la obligación de-ingre-
sar mensualmente a buena cuenta 
.jjv: Is- cantidad estipulada en aquel 
Concierto, 
Ri Este Ministerio, de conformidad 
_^4tDn lo propuesto por la Jefatura 
Servicio Nacional de Timbr-« 
y Monopolios, acuerda dejar sin 
«tecto el concierto qu€ tenía con-
" d i d o j p o r Orden de 27 d.e mayo 
de 1919 a don losé Péfez T.ór,?7 
a cíí. 
utor' 
ibte:, 
, eí 
uiot 
entf 
concesionario de la línea de via-
jeros de Polientes a Reinosa, par-
ra el ingreso a metálico del im-
puesto del Timbre sobre los bi-
lletes de viajeros y talones-res-
guardo de mercancías. 
Dios guarde a V. 1. muchos 
años. 
Burgos, 25 de febrero de 1959. 
III Año. Triunfal. 
- AMAD.O 
Sr. Jefe del Servicio Nacional, de 
Timbre y Monopolios. 
O R D E N de 25 de febrerode 1939 
autorizando a la Sociedad Ara-
na, y Compañía "La Oñatia-
rra", concesionaria de la linea 
de automóviles de O'ñate-Brin-
cola y Oñate - Aránzazu, para 
satisfacer en metálico el impues-
to del Timbre. 
limo. Sr.:. Vista la instancia de 
la Sociedad Arana y Compañía 
' L a Oñatiarra", de Oñate CGui-
púzcoa), concesionaria de la línea 
de Automóviles de Oñate-BHnco-
la y Oñate-Aránzazu, solicitando 
autorización para satisfacer en 
metálico el importe del impuesto 
del Timbre con que por el artícu-
1 ^^  gravados 
los billetes" de viajeros y talones-
resguardo de mercancías que ex-
pide; 
Resultando que el número • de 
billetes emitidos por el citado'con-
cesionario en el año 1938-fué de 
9.052, siendo el importe del Tim-
bre correspondiente a los mismos 
de 507,80 .pesetas y la dozava par-
te, o^ sea el importe término me-
dio del Timbre córrespondiente ¿ 
ios, expedidos en ún mes,' 42,51 
pesetas; 
^ Resultando que el conicesiona-
rio está.conforme en que se fije 
en 42 pesetas la cantidad que de-
berá entregar a buena cuenta en 
hn de cada mes por el expresado 
concepto; 
C o n s i d e r a d o que el artículo 
156 del Reglamento del Tímhre, 
en relación con el 189 de la Ley, 
faculta a este Ministerio para au^ 
torizar a las Empresas de trans-
portes a satisfacer en metálico el 
importe del Timbre correspon-
diente a .sus billetes de viajer-os y 
talones-resgu^-rdo de mercancías y 
para fijar, de acuerdo con las 
mismas, la cantidad que debarí 
entregar an>ensualmente a buena 
cuenta; 
Considerando que la contabili-
da.d que t¡en,e establecida el con-
cesionario de que sé trata es ga-
rantía de exactitud en la determi-
nación y recaudación del impues-
to y permite realizar las compro-
baciones que se estimen necesa-
rias o convenientes, 
Este Ministerio, de conformi-
dad^ con lo propuesto por la- Je-
fatura del Servicio Nacional de 
Timbre ..y Monopolios,, acuerda 
autorizar a la Sociedad Arana y 
Compañía "La Oñatiarra", . bonce. 
sionaria de la línea de automóvi-
les de Oñate-Bríncola y Oñate-
'Aránzazu, para que satisfaga en_ 
metálico el importe del TLmhre' 
con que- están gravados sus bille-
tes de viajeros y talones-resguar-
do. de mercancías, fijando en cua-
renta y dos pesetas la cantidad 
que por este concepto deberá en-
tregar a buena cuenta en fin. de 
cada mes, y disponiendo que las 
cuentas que r inda a la Jefatura 
del: expresado Servicio Nacional 
y los justificantes de las mismas 
habrán de ajustarse a los modelos 
que figuran en el Apéndice del 
vigente Reglamento, 
Dios guarde a V; I, muchos 
años. 
Burgos, 25 de febrero de 1959. 
III Año Triunfal . 
AMADO 
.2.1 de Sr. Jefe del Servicio Nación 
Timhre y Monopolios. 
O R D E N E S de 1 de marzo dé 1939 
autorizando a Hijos de don Rai-
mundo Pérez de Vivar, conce-
sionarios de las líneas de auto-
móviles de Oropesa (ToledoX 
Valverde de la Vera-Jarandilla 
(Cácéres) y Candeleda (Avila), 
para_ satisfacer en metálico el 
impuesto del Timbre. 
' l imo. Sr.: Vista la instancia de 
Hijos de don Raimundo Pérez de 
Vivar, vecinos de Oropesa, conce-
sionarios de la linea de automó-
viles de Oropesa (Toledo), Val-
verde de la Vera-Jarandilla (Cá-
ceres), solicitando autorización 
para satisfacer en metálico el im- , 
porte del impuesto del Timbre con 
que por el artículo 189 de la Ley 
están gravados los billetes de via-
jeros y talones-resguardo de mer-
•caneiás -que expide; 
Resultando que el número d i 
billetes emitidos por el citado con-
cesionario en el año 1958 fué d i ' . ' • i i 
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20.350, siendo el importe del Tim-
bre correspondiente a los mismos 
de 1.727,25' pesetas y la dozava 
parte, o sea el importe término 
medio del Timbre correspondien-
te a los expedidos en un mes 
143,93 pesetas; 
Resu tando que el concesiona-
rio está conforme en que se fije 
en 140 pesetas I? cantidad que 
deberá entregar a buena ouenta 
en fin de cada mes por el expre-
sado concepto; 
Consider?>ndo que el articulo 
1.56 del Reglamento del Timbre, 
en relación con el 189 de la Ley, 
faculta a este Ministerio para au-
torizar a las Empresas de trans-
portes a satisfacer en metálico el 
im'porte del Timbíe corresipon-
diente a sus billetes de viajeros y 
ta.lones-resguardo de mercancías y 
para fijar, de acuerdo con las 
mismas, la cantidad qué deban 
entregar miensualmente a buena 
cuenta; 
Considerando que la contabili-
dad que tiene establecida el con-
cesionario de .que se trata es ga-
rantía de exactitud en la determi-
nación y recaudación del imipues-
to y permite realizar las' compro-
baciones que se estimen necesa-
rias y convenientes. 
Este Ministerio, de conformi-
Had con lo propuesto por la Je-
fatura del Servicio Nacional de 
Timbre y Monopolios, acuerda 
autorizar a Hijos de don Rai-
mundo Pérgz de Vivar, concesio-
narios de la línea de auto.móviles 
de Oropesa (Toledo), Valverde 
de la Vera-Jarandilla (Cáceres), 
para que satisfagan en metálico el 
imiporte del Timbre con que es-
tán gravados sus billetes de vii-
jeros y talones-resguardo de mer-
cancías, fijando en ciento cuaren-
ta pesetas la cantidad que poi este 
concepto deberán entregar a bue-
na cuenta en fin de cada mes, y 
disponiendo que las cuentas que 
rindan a la Jefatura del expresado 
Servicio Nacional y los justifican-
tes de las mismas habrá'n de ajus-
tarse a los modelos que figuram 
en el Apéndice d'el Vigente Re-
Í^Iamento. 
Dios guarde a V. 1. muchos 
años. • 
Burgos, 1 de marzo de 1939. 
III Año Triunfal. 
AMADO • 
Sr. Jefe del Servicio Nacional de 
Timbre v Monopolios. 
limo. Sr.: Vista la instancia de 
Hijos de don Raimundo Pérez de 
Vivar, vecinos de Oropesa, coa-
cesionarios de la línea de automó-
viles de Oropesa (Toledo) y Can-
deleda (Avi a), solicitando auto-
rización para satisfacer en metá-
lico el importe del Impuesto del 
Timibre con que por el articulo 
189 de la Ley están gravados los 
billetes de viajeros y talones-res-
gu:ardo de mercancías que expidí; 
Resultando que el número de 
billetes emitidos por el citado con-
cesionario en el año 1938 fué de 
12.568, siendo el importe del Tim-
bre correspondiente a los mismos 
de 397,20 pesetas y la doza.va par-
te, o sea el importe término me-
dio del Timbre correspondiente a 
los expedidos en un mes 33,10 pe-
setas; 
Resultando que el concesiona-
rio está conforme en que se fije 
en 30 pesetas la cantidad que de-
berá entregar a buena cuenta en 
fin de cada m'es por el expresado 
concepto; 
Considerstndo que el articulo 
156 del Reglamento del Timbre, 
en relación con el 189 de la Ley, 
faculta a este Ministerio para au-
torizar a las Empresas de trans-
portes a satisfacer en metálico el 
importe del JTimbre correspon-
diente a sus billetes de viajeros / 
talones-resguardo de mercancías y 
para fijar, de acuerdo con las 
mismas, la cantidad que deban 
entregar miensualmente a buena 
cuenta; 
Considerando que la contabili-
dad que tiene establecida el con-
cesionario de que se trata es ga-
rantía de exactitud en la determi-
nación y recaudación del impuíi-
tc y permite realizar las compro-
baciones que se estimen necesa-
tias y convenientes. 
Este Ministerio, de conformi-
dad con lo propuesto por la Je-
fatura del Servicio Nacional de 
Timhre y Monopolios, acuerda 
autorizar a Hijos de don Raimun-
do Pérez de Vivar, concesionarios 
de la liínea de automóviles de Oro-
pesa- (Toledo) y Candeleda (Avi-
la), para que satisfagan en metá-
lico el importe del • Tim'bre con 
que están gravados sus biüetss 
de vic-.jeros y talones-resguardo de 
mercancías, fijando en treinta pe-
setas la cantidad que por este con-
cepto deberán entregar a bue;ia 
cuenta en fin de cada mes, y dis-
poniendo que las cuentas que i¡j| 
dan a la Jefatura del expresado Sel 
vicio Nacional y los justiíicantJ 
de las mismas habrán de ajustaJ 
se a los modelos que figuran en | 
Apéndice del vigente Reglamentí^ 
Dios guarde a V. I.- mucti: 
años'. 
Burgo-s, 1 de marzo de 19;; 
III Año Triunfal. 
AMADO 
Sr. Jefe del Servicio Nacional'4; 
Timbre y Monopolios. 
m i 
cai 
tei[ 
s>i 
M I N I S T E R I O D E DI.; 
TENSA NACIONAL ^ 
_ fflel 
B a j a s 
O R D E N de 28 de febrero de Ih, d«l 
cesando en ¡a asimilación i^^-duj 
Brigada don Amador de Praj|; qu l 
Alonso. ' i BeJ 
. Cesa en la asimilación de Br' ^'^J 
gada, concedida por Orden de: 
de septiembre de 1937 (B. 
mero 321), el maestro de Tal " ' l 
don Amador de Prado Alom: 1 
quedando en la situación milili 
que le corresponda. 
Burgos. 28 de febrero de 19)| ;OI 
III Año Triunfal—El GeneralE^ 
cargado del Despacho del 
terio, Luis Valdés Cavanilles, 
Destinos y 
O R D E N de-3 de marzo de JJi p o r j 
. destinando al Teniente provisi: citpl 
nal Auxiliar de Estado M¡r-^}éi{ 
don Manuel Oños de Plantó do 
Por resolución de S. E. el . 
neralísimo de los Ejércitos Nací,^^ 
nales, pasa destinado' a dispofj^ ^ 
ción del General Jefe del Ejérd:^^ 
de Levante el Teniente provist 
nal Auxiliar de Estado 
don Manuel Oños de Plandoli 
Burgos, 3 de marzo de 1939,j 
III Año Triunfal. - El Ge«?carg 
Encangado del Despacho del. 
nisterio, Luis Valdés Cavanillii; 
Empleos honoríficos £>1 
O R D E N de 28 de febrero de el 
rectificando apellidos del icra. / 
niente honorario de /n/aníjyiniÉ 
don Modesto Pascual 
La Orden de 20 de d i c i e f f t ^ 
de 1938 (B. O. núm. 176), 
aue se-concede el emplp" '1''%es. • 
3 ir 
tu 
Si 
m!;-
stalr 
n; 
emi.. 
d i . »•. 
19)!j 
30 
afií 
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(Eco de Teniente de In fan teña al 
'Alférez honorario de dicha Afma 
¡don Modesto Pascual Andrés, se 
•entenderá rectificada en el senti-
ído de que su r apellidos son An-
drés Pascual; 
Burgos, 28 de febrero de 1939. 
I I I Año Triunfal.—El Genicral En-
cargado del Desípacho del Minis-
terio, Luis Validiés Cavahilles. 
p R D E N de 28 de febrero de 1939 
concediendo empleo honorífico 
de Capitán de Ingenieros al 
Arquitecto don Salvador Ger-
mán Beraza. 
Por resolución de S. E. el Ge-
íieraMsimo de "los -Ejércitos Na-
cionales, se concede el empleo 
honorífico de Capitán del Arma 
d-e Ingenieros, por el tiempo de 
d u r ^ i ó n de la Campaña, al Ar-
quitecto, don' Salvador Germán 
Beraza, que prest» sus servicios 
«n- el Amia' de Aviación. 
Burgos, 28 de febrero de 1939. 
III Año Triunfal—El General En-
cargado del Despachó del Minis-
terio, Luis Vald'és Cavanille^. 
f Medalla Militar 
19Í D R D E N de 23 de febrero de 1939 
\ a concediendo la Medalla Militar, 
'colectiva, al Grupo 3 G-3 de 
Aviación Militar. 
DIs 
m 
n 
Pra; 
). 11 
TA 
low; 
nilit! 
•al 
Min|. 
'S 
Por resolución de 9 del actual 
y de acuerdo con lo informado 
JJl-por la Junta Superior del Ejér-
ovis::cito, S. E. el Generalísimo de los 
MapEjércitos Nacionales se ha digna-
ndoE'do conceder la Medalla Militar, 
^ (^colectiva, al Grupo 3 G-3 de Avia-
^jjjj'ción Militar por los méritos con-
por el mismo desde el 19 
iétdf ® enero de 1938 hasta el prime-
mismo año, 
Vhvo'^ . relacionan a continua-
iVcion: ndok' Burgos. 23 de febréro de 1939.-
rpntP^ Triunfal.--El General En-
' 1 MÍ^'Sado del Despacho del Minis-
Valdés GavanÜles. 
Tviéritos que se citan 
^ Desde, el 19 de enero de 1938, 
]ih?. efectüado 293 servicios de gue-
el irra. m ^ treinta de cadena, inter-
anlí!Vmicndo ,en veinticinco combates, 
^ndiaéreos, en los cuales ha derribado 
-ienii'*®'"^^ y tres aviones enemigos se-
y diecinueve probables, ha-
honi''®"'?? merecido seis felicitacio-
les. Durante la batalla del-Ebro, 
se ha distinguido en los hechos 
de armas siguientes: el 29 de julio, 
en el reconocimiento de los puen-
tes sobre el mencionado rio, efec-
tuado por dos aparatos a doscien-
tos metros de altura por las con-
diciones atmosféricas; el primero 
de agosto', en segundo servicio, 
combate con quince. "Curtis", de-
rribando tres seguros; el 26 de 
agosto, también en segundo servi-
cio, combate con cuarenta v tres 
aparatos enemigos, derr ibando 
cuatro seguros y tres probables. 
Medalla de Sufrimientos por la 
Patria 
O R D E N de 20 de fehrero de 1939 
anulando I4 de 3 del actual 
(B. O; núm. 46), por la que se 
' concedió ta Medalla' de Sufri-
mientos por la Patria al Sargen-
to don Manuel Benito López. 
.Se_anula la.concesión.de la Me-
dalla de Sufrimientos, por la Pa-
tria, hecha por Orden de 3 del 
actual (B. ÍD. iiúmero 46), a fa-
vor d.el. Sargento de Caballería, 
del Gxupo Regulares de Melilla 
número 2, don Manuel Benito Ló-
pez. . . 
Burgos, 20 de febrero de 1939. 
IH Año TriunfaL—El General En-
cargado del Despacho del Minis-
terio, Luis Valdés Cavanilles. 
O R D E N de 21 de febrero de 1939 
concediendo dos Medallas de 
Sufrimientos ver la Patria a do-
ña Carmen Pasarin Miguelez. 
Con arreglo al R. D. L: de 17 
de mayo de 1927 y R. O. C. de 
30 de julio de igual año (CC. LL. 
números 230 y 322) y Orden de la 
Secretaria de Guerra de 14 d e 
mayo de 1937 (B. O. núm. 209), 
se concede el derecho al uso de 
dos Medallas de Sufr imientos 'por 
la Patria, con carácter hcnorrficp, 
a doña Carmen ~Pasarín Miguélez, 
por el fallecimiento de sus dos'hi-
jos, don Férnando Casas Pas.irín, 
Teniente provisional , de' Infante-
ría, y don Manuel Casas Pasarin, 
Alférez provisional de la misina 
Arma, a consecuencia de heridas 
recibidas en acción de guerra los 
días 23 de julio y 11 de agosto de 
1938, respectivamente. 
Burgos. 21 de febrero de 1939— 
i n Año Triunfal—El General En-
cargado del Despacho del Minis-
terio, Luis Valdés Cavanilles 
O R D E N de 23 de febrero de 1939 
ampliando la de 3 de mayo de' 
1938, por la que se concedió la' 
Medalla de Sufrimientos por la 
Patria a/ Alférez don Antonio 
Cordero Bazaga. 
Comprobado que el Alférez 
provisional de Infantería, del Ba-
tallón de Montaña Arapiles. nú-
mero 7, don Anton io Cordero Ba-
zaga, a quien por Orden de 3 de. 
mayo.de 1938 (B. O. núm. 566), se 
concedió la Medalla de Sufrimien-
tos por la Patria, ostentaba, cuan-
do fué herido, el empleo de Al'-
férez provisional, y no el de Bri-
gada con el que figuraba en la do-
cumentación presentada, se amplía 
la mencionada Orden en el senti-
do de que debe percibir la pe'tí-
sión de" 15 p o e t a s diarias," í e sde 
la fecha en qtie fué' herido hssta 
el día en que sea dado de afta, 
no pudiehdo disfrutarla más de 
dois años, y la indemnización de 
1.600 pesetas, debiendo descontár-
sele las cantidades que haya perci-
bido como pensión de la referida 
condecóíación. t 
. Burgos,.23 de febrero de 1939.—< 
III A ñ o Triunfal—El General En* 
cargado del Despacho del Minis-
terio, Luis Valdés Cavanilles. 
O R D E N de 27 de febrero de 1939 
concediendo dos Medallas • de 
Sufrimientos por la Patria a do-
ña Josefa Alcalde Moreno. 
Con arreglo al R. D. L. de 17 
de mayo de 1927 y R. O. C. de 
30 de julio de igual año ( C C . LL. 
núm^eros 230 y 322) y Orden de 
la'Secr'ctarífi de Guerra de 14 efe 
mayo de 1937 (B. O. núm. 209), 
se concede el derecho al Uso de 
dos Medallas de Suirimientos por 
la Patria, con carácter honorífico, 
a doña Josefa Alcalde Moreno, 
tJor el fallecimiento de Sus dos: 
hi os, don José Floren Alcalde, 
A férez provisional de Inlant í r 'a , 
y don Manuel Floren Alcalde, 
Sargento provisional de igual A.r-
rna, a consecuencia, de heridas re-
cibidas en acción de guerra los 
di£.s 4 de abril de 1937 y 12 d¿ 
mayo de 1938, respectivamente. 
Burgos, 27 de febrero de 1939. 
IH Año Tr iunfa l—El General En-
cargado del Despacho del Minis-
terio, Luis VíJdés Cavanilles. 
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Pensiones 
• O R D E N de 28 de febvero de 1939 
declarando con derecho a pen-
sión a doña.Adela Sáenz de 
Santa ¡María de- los Ríos y otros 
En virtud de lo dispuesto, eni 
el artículo noveno del Decreto 
número 92, de 2 de diciembre de 
1936 y Orden de 21 de marz,o de 
1937 (BB. OO. núms. 51 y 154), 
se declara con derecho a pensión, 
con carácter. provisional, ai los 
com,prendidos en la unida rela-
ción, que empieza con doña Adij 
la Sáenz de . Santa María de . 
R Í O S y termina con doña Antonl 
López Iglesias, cuyos haberes pí 
sivos se sa<ti'sfarán en la fornljEnJ 
que se expresa en dicha relaciói^nisj 
R E L A 
NOMBRES DE LOS INTERESADOS 
Doña Ádela Sáenz de Santa Ma-
ría de los Ríos ... ... ... 
" María Mantilla de los Ríos 
y Marín ... 
" .Catalina Ortega Sánchez ... 
." Adelaida Ortiz Sáinz 
" Antonia Ruz López 
" María Campos Márquez.. . 
" María del Amparo Escáce-
Tia y Osorno 
" Ana Jiménez Canales 
" Rosa Martínez Miranda ... 
" Teresa Mante Campó.. . ... 
" María Riande Lecuona ... 
" -Emiha Riande Lecuona ... 
" . Modesta Riande Lecuona... 
" Josefina Riande Lecuona... 
" Herminia Ramos Ramos ... 
" Elyira López Mosquera ... 
" María de k s Nieves Albi-
ñana Zaldivar 
" María de la Gándara y Pé-
rez-Lonibard ... 
" Carmen Calvo Liendo ... 
" Laura Tórralba Navarro ... 
" Carmen Gorina Molteny... 
" Carmen Marza Pedra 
" Carolina Cano - Manuel y 
Aubarede 
Antonia López Iglesias 
Parentesco con 
los causantes 
Armo, Cuerpo 
0 Unidad a que 
pertenecían los 
causantes 
Huérfana. . Ingenieros 
Viuda. ... 
a 
Intenilenc. 
Idem... ... Carabiner. 
Idem Infantería. 
Idem : Idem 
Idem Intendenc. 
Idem Ingenieros 
Idem A r m . I n É e n c i a . 
Idem Infantería. 
Idem... ... A r m . M a e s é r a n 
Huérfanas Armada. . . 
Viuda. ... Carabiner. 
Idem A r m . M > e 5 ¿ r a n . 
Idem... ... Infantería. 
Huérfana. . Idem 
Viuda. ... G. Civil... 
Idem Idem • 
Idem Armada. . . 
Idem G. Civil... 
Iden\ Armada. . . 
Idem Infantería. 
C K Q 
CLASES Y NOMBRES DE LOS CAUSACd" 
Tte. Cnel. D. César Sáenz de Santa María y, qq 
Idem D. Luis Mellado Murciano ..-. 
Primer Teniente D. Lucio Salamanca Lóp0,00 
Alférez D. José Ünanue Novales ),00 
Coronel D. Narciso Jiménez Cabrera „,),00 
Tte. Cnel. D. Julio González y Mtnez. de');00 
Idem D. Jaime Coll Soriano ;,00 
Coronel D. Narciso Cayetano y Ojeda .i.OO 
Soldado D. José Feijóo Varela ',10' 
Operario 1.5 Arsenales D. Manuel Gil Ftií,00 
Celador Puerto D. Joaquín Riande VázquijOO 
Brigada D. Andrés Calderón Jiménez ... .00 
Operario 1.3 D! Francisco Izquierdo FerniOO 
Capitán D. Jaime Farre Mateu 
Idem D. Gumersindo de la Gándara Mai>' 
Guardia primero D. Juan Tobalina Orár 
Capitán D. Rafael Carrasco E p ñ a ... ... . 
Teniente Navio D. Edmundo Balbontín f 
Teniente D. José Muñiz Izquierdo 
Capitán D. Ricardo Casas Miticola 
Músico segunda D. Vicente Vence Villegí 
(A) 
(B) 
(C) 
( C ü ) 
(1) 
(2) 
O B S E R ^ 
ida ] 
Se le íransmiic la pensió.T v.u (iiií e por fallecimiento de su maJ.--:, áoñn C.ir olina de los Ríos y Nicoláu, a qir, 
La pcrcibiván por partes iguales, acumulándose la correspondienfe a la que pierda la aptitud legal para 
Esta pensión se entenderá tiene caráctervprovisional y a deducir de la que pueda corresponder en su día a^  ^ ^^ ^ 
Se le concede mejora de pensión, previa liquidación y deducción de las c antidade».- abonadas a cuenta 
liaber sido asesinado el causante .en noviembre de 1S>36, por su adhesión al Alzamiento Nacional. 
Se les concede el .50% del sueldo de los respectivos causantes, excluidas las gratificaciones que é.stos i)i| 
Se le concede el 25% del sueldo del causante, excluidas las gratificaciones que éste disfrutase. 
Burgos, 28 de febrero de 1939.—III Año Triunfal.—El Gene ra l Encargado del Dfc- El 
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I. 'mientras conserven lá aptitud le-
f gal para el percibo. 
I:' . Burgos, 28 de .febrero de 1939. 
Pife: III Año Triunfal. — El General. 
Encargado del Despacho del Mi-
nisterio, Luis VaMés Cav'anilles. 
Subsecretar ía del Ejérc i to 
Ascensos y destinos 
O R D E N de. 1 de marzo de 1939 
confiriendo el empleo \de Alfé-
rez provisional de Infantería y 
• destino a ^don Antonio Gorospe 
González y otros. 
Por resolución de' S. E. el Ge-
neralísimo de los Ejércitos Nació, 
nales y por liaber terminado con 
aprovechamiento el curso que fi-
( Q U E 5 E C I T A 
¡ón 
Im 
Gobierno Militar o 
Autoridad que debe 
dar conocimiento a 
los interesados 
Leyes o Reglamentos 
que se les aplica 
Fecho en que debe em-
pezar el abono de la 
pensión 
Dio Mes Año 
Delegoción de Hacienda 
de la Provincia en que se 
les consigna el pago, 
Cuerpo o Pagaduría 
RESIDENCIA DE LOS INTERESADOS 
Pueblo Provincia 
'315,00 
•5,00 
ÓPO.OO 
3,00 
..),00 
DE'VDO 
....;,oo 
la .1,00 
... ..10-
. Feii,00 
zqu^ OO 
, 0 0 
ernáiOO 
iMa^  • 
Drár-
tnCÍ 
illeg 
Córdoba... 
Santander 
Cádiz 
Burgos ... 
Granada.. 
Sevilla ,., 
Idem 
Cádiz ... 
Orense 
Cádiz ... ... 
Guipúzcoa... 
Málaga 
La Coruiña... 
Lérida ... ... 
Cádiz 
Vizcaya... ... 
Melilla 
Sevilla 
Castellón. .. 
Cádiz 
La Coruña.. . 
R e g lamento 1 
del Monte-1 
pío Militar. I 
2 Abril . . . 1937 
13 Nbre.... 1938 
^Decreío de 23 enero,' 25 Nbre..,. ' 1938 
1 9 2 4 ( D . O . n . - 2 0 ) ) 5 Nbre . . . 1938 
14 Dbre. . . 1938 
T 
Í
DecreÉo» de Hacíen 
da de 6 de mayo y 
7 de agos£Ddel931' 
(DD. O O . n ú m e - í 
ros 101 y 177.) I 
;] 26 Junio... 1938 
\ 
Estatuto d e 
Clases Pasi-
vas del Es-/ 
tado de 22 j 
d e octubre; 
de 1926. 
10 Sbre ... 1938 
15 Enero... 1939 
24 Octub.. 1937 
15 Nbre. . . 1938 
22 Nbre. . . 1938 
29 Julio ... 1936 
18 Febrero 1939 
Art . 2.0 del 
Decreto nú-
mero 92 de 
2 de diciem-
bre de 1936 
(B. Ó. del E. 
número 51). 
fin. 3.' ií\ flecreli n.- S2) 
j d!2ileOic¡eniliríiie1S36í 
\ (B. O, íbI E. núai, SI) í 
1 Sbre ... 1936 
1 Octub.. 1936 
1 Nbre. . . 1936 
1 Nbre. . . 1936 
1 Shre. ... 1936 
1 Nbre. . . 1936 
V 
\ 1 Dbre. . . 1936 
1 Mayo... 1938 
Córdoba . 
Santander. 
Cádiz ... . 
Burgos... , 
Granada.. . 
Sevilla ... 
Idem ... '. 
Cádiz . 
Orense 
Cádiz . 
Guipúzcoa.'.. ... 
Málaga 
Pagaduría especial de Kacicnda de 
El Ferrol del Caudillo, 
Lérida ... .-.. ... 
Cádiz 
Vizcaya... .. 
P. H . Marrueco 
Sevilla 
CasteOón .. 
Cádiz 
P. H. 8.2 R. M. 
Córdoba 
Santander ... 
Linea de la Concepcidn 
VilUsana di lena 
Granad^.. ... 
tlcald tí Euadaira 
Sevilla 
S. Fernando 
tnsemil (Celanova) 
S. Fernando 
Fuenterrabía. 
Ilezquitilla (Algarrat;) 
El Ferrol del Caudillo 
Lérida ... 
Algeciras. 
Durango... 
Melilla ... 
Sevilla ... 
Galig 
Cádiz ... . 
La Coruña. 
Córdoba., 
Santander, 
Cádiz. 
Burgos. 
Granada . 
Sevilla. 
Idem. 
I 
Cádiz. 
Orense. 
Cádiz. 
Guipúzcoa. 
Málaga. 
La Coruña. 
Lérids. 
Cádiz ... 1 
Vizcaya. 
Málaga. . 
Sevilla. 
Castellón. 
Cádiz ... , 
La Coruña. 
CH 
r p O N E S • 
"a ^ ^^ y K e a l O r d e n d e 4 d e j u l i o d e 1 8 9 0 . 
^ l a s d e m á s q u e s i g a n c o n s e r v á n d o l a , s i n . , n e c e s i d a d d e n u e v o s e ñ a l a m i e n t o , 
¡a a L o m b a r d , r e s i d e n t e e n r o ñ a n o l i b e r a d a . 
,ta i? '!"® por- o r d e n d e 3 0 d e d i c i e m b r e d e 1 9 3 7 ( B . O . d e l E . n ú m . 444) .^ q u e q u e d a s i n v a l o r a l g u n o , p o r 
El Auditor Jefe de la Sección, Antonio Izauierdo. 
/ v i 
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nalizó el día 20 de febrero último 
en la Academia Militar de Avila, 
son promovidos al empleo de Al-
férez -provisional de Infantería, 
con antigüedad desdicho día, los-
alumnos de la 13 promoción de la 
misma que a c o n t i n u a c i ó n r e -
lacionan por orden de conceptua-
ción académica, quienes pasan a 
los destinos que se indican, cau-
sando efectos administrativos a 
partir de la revista de Comisario 
del mes de marzo, actual: 
D. Antoniio Goróspe Gon-
zález, ,3 Subinstructor de la Aca-
-demia Militar de Avila. 
2 D. Juan Olascoaga Amann, 
•al mismo destino que el anterior. 
• 3 D. Manuel Allendesalazar 
Xravesedp, • al mismo destino que 
el anterior. 
4 D. Angel Táramo -Fernán-
dez, a Subinstructor de la Aca-
demia Militar de Soria. 
5 D. Alejandro Ossorio Gil, a 
disposición del General Jefe del 
.Cuerpo de Tropas Voluntarias. 
5 D. Jiian Gendrero Sevillano, 
* disposición del misimio. 
7 p . Juan Pujol Borotán, a 
(Ksiposdoión del mismo. 
8 D. Alejo Serrano Ruera, a 
disposición del mismo. 
9 D. Balbino López AlvareZi a 
'disposición diél mismo. 
10 D. Vicente Blanco Fernán-
dez, a disposiciión del mismo. 
11 D. Bienvenido Martín del 
Prado, a disiposición del misimo. 
12 D. .Eloy Pérez Grande, a 
di^osición d'el mismo. 
13 D. Luis Reizábal Mateo, a 
disiposición del mismo. 
14 D. José Bolufer Pastor, a 
-IdisposLción del mismo. 
•. 15 D. Luis Cacho Falcó, a dis-
posición del mismo. 
16 D. Pedro Urbiola Sáenz 4e 
Tejada, a disposición .del misimo. 
17 D. Julio Hemándiez Gon-
zález, a disposición del mismo, 
18 D. José Pensado Iglesias, a 
disposición del mismo. 
19 p . Matías Lalinde Po-yo, a 
disiposición del mismo. 
20 D. Lujs Armisén Queralt, 
a disposición del mismo. 
21 D. S.eba^ián Riera Borrás, 
a disp,osición del mismo. 
22 D. Pedro Cid Bernaxdo, a 
disjposición del mismo. 
23 D. Jesús MroGilla Gonzá-
lez, a disposición del mismo. 
24 D; Angel Cándido López, 
a Subin&tructoí^ de la Academia 
Militar de .Soria. 
25 D. Antonio Monje Baz, a 
Subinstructor de la Academia Mi-
litar de Vitoria. 
26 D. Carlos Mundo Marcet, 
a disposición del General Jefe d;l 
Cuerpo de- Tropas Voluntarias. 
27 D. Bienvenido García Al-
varez, a Subinsfructor de,la Aca-
demia Militar de Avila.' 
28 D. José Oriol Ferrús, a Sub-
instructor de la Academia" Mili-
tar dé Vitoria. 
29 D. Miguel Magallón "Fe-
•rrer, a disposición del Geiieral 
Jefe Directo de la Milicia Nacio-
nal de FET. Y de las JONS. 
."•30- D. Florentió-Galindo Mo-
rales, a, Subinstructor de la Aca-
4'emia Militar de, Vitoria'. ' 
31. D. José García López, 'a 
dü'sposá-cjóri de la Siib'secrétaria. díl 
Ejército, 
32. P . Anto-ndo Calvo Rufas, 
a dli'sposidón de l'a mi sana. 
33. D./ José García Andrés, a 
diisposicdón de la.misma. 
3 i D. Santiago Pérez Gonzá-
lez, a disposición de la másma. 
35. D. Antonio Leal López, a 
disposición del General Jefe del 
Ejército del Sur. ' 
• 36. D. José Condia López, a 
Subinstcuctor dé la Academia Mi-
lxta<r -de Avila. 
37 D. Mariano Esteban Do-
•mfiniguez, a disposición de la Sub-
siecretaría del Ejérdio.,. 
38 D. A n t o n i o "Caudie\'illa 
Martínez, a Subinstructor d'e la 
Aeadiemia de Soria. 
39 D. José López Vidal, a dis-
posidón de la Subsecretaría d«l 
Ejército. 
40 D. Benjamín Santos Vega, 
a disposiidón de la misma. 
41 D. Luis Puig Gabana, a 
diaposición del General Jefe diel 
Ejercito del Norte. 
42 D. Ladislao. dié la Maza 
T^era , a drisposiición del Gesneral 
Jefe Directo de la Mdlída Nacio-
iial die FET y de las JONS. . 
43 D. Antonio Rodríguez Or-
tea, al tercer Batallón d'el de 
Montaña Flandtes 5. 
44 D. Manuel Lámelo Díaz, a 
dlisiposidóín de la Subsecretaría d'el 
Ejército. / 
45 D. Tomás Laso Rodríguez, 
a disiposidón de la misma. 
46 D. José Garín Garin, a 
disposádón del General Jefe del 
Ejército diel Sur. 
5IR 
N 47 D. José Escricbe Asés' — 
Suibinstructor de k Acaden-^'J 
litar- de Vitoria». 
48 D. Saturnino Herrero iM 
lardo, a disposidón de la Sulfr 
cretaría del Ejército. , f . 
49 D. Gregorio Los-Certif : 
Rufas, a disposición die la mi3 
50 D. Vicente Piñole Cue" 
á disposición de la misima. 
51 P . Ramón Fahjul Bás,-
a disipOsádón d'e-ía misima. 
52 D. Julio Bardales Co; 
a Subinstructor die -la .Acaés^ 
Militar die Soría. 
í 
di 
Ej 
M 
ne 
de 
53 D. Angel Aizpuro Mo| 
al misimio destino que el antenj 
54 D. Luis Alario Genové;,? 
diisposidón de l a SubseCrétaríaí' 
Ejército. 
.D. R.obe;ifo Cabfees C 
di, a disposidóñ del General 
del Ejército diel Sur. 
56 P . José Quesáda Alonsof- k 
disposición del General Jefe r ' 
Ejército del Norte. 
57 D. Vicente-Morales Aiu 
de, a Subinstructor de la Acai 
mia de<Vitoria. 
58 D. Ramón López de .V 
niiain Arrióla, a disposición : 
General Jefe del Ejército del Sú 
59 D. Pedro Docampo í^ í Ej 
mudez, a disposidón del Gen; 
Jefe del Ejército del Norí., 
60 D. José García Prende,) • 
disposidón del nüismo. 
61 D. Nicasio Pérez Go?;-
lez, a disiposi'ción del mismo. 
62 p . Félix Martínez Lloret 
disposición • del General Jefe 
Ejército del Ccníro. 
63 D. Faustíoo López Rri 
guez, a • disposición del Genti? 
Jefe diel Ejército del Norte. 
64 .D. José Ballués Braguet 
Subinstructor de la Ací-íemia-'í 
litar de Soria. 
65 D. José Ros Cebriáí, 
Subinstructor de la Acnd-mia' 
litar de Avila. 
66 D. Roque Ruiz Lope; 
disiposición diel General Jefe. 
Ejército del Sur. ^ 
67 D. Felipe Serrano Teje:.' 
a Subinstructor de la Acadíiffiij 
Soria. , 
68 D. Ernesto Berna! 
do, a disposición del Gen-eral jg 
fe del Ejérdto del Sur. 
69 D. Juan Guardia Do.oi,- jj, 
a disposición del General Jete-
Ejército del Norte. , a c 
70 D. Francisco- Poves m Ej 
a ^ 
a 
Ej 
di: 
di: 
Ej 
di; 
'di: 
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-ue 
ásr 
adtL 
Iter: 
iría. 
a disposición del General Jefe del 
Ejército del Sur. ' 
71 D. Emilio Urrutia Gracia, 
a disiposición del General Jefe del 
; Ejército del Norte. 
I 72 D. SaJvador Campas Mo-
'' lás, a disposición del mismo. 
73 D. Eduardo Ron Franco, a 
disposición del General Jefe del 
Ejército del Centro. 
74 D. D i e g o Villavi-cencio 
Sokro, a disposición del misitrjo. 
75 D. Emilio Alvarez Maro;-
llo, a disposición del General Je-
-K fe del Ejército d'e Levante. 
76 D. Félix del Cerro Sanz, 
a Subinstructor de la Academia 
Militar de Avila. 
77 D. Luis Marimón Riera, a 
Coií disposición del General Jefe del 
' Ejército del Nort-e. 
78 D. Antonio Bernal Mora-
3I1S'. l^s, a disposición del mismo. 
79 D. Luis Falero Barroso, a 
^ 'disposición del General Jefe del 
Alü'i Ejército del Centro. . 
Aat§: 80 D. Guillermo Fernández 
Moncalvillo, a disposición del Ge-
neral Jefe del Ejército del Norte, 
pn 81 D. Blas Naharro Suero, a 
sj disposición del General Jefe del 
K Ejército del Sur. 
J 82 D. José Planas de Viala. a 
disposición del General Jefe del 
Ejército del Norte. 
83 D. Jáime Lambea Fernán-
dez, £> la 57 División. 
84 D. Ricardo Atrián Jordán, 
a disposición del General Jefe del 
Ejército del Sur. 
85 D. Isaías Bedoya d« la 
Fuente, a disposición del General 
Jefe del E ército del Norte. 
, 86. D. Manuel Blanco Blanco, 
',,„ r a disposición d'el General Jef-e^ del 
Ejército del Sur. IniaiV:; ' . 
no, 
lorei, 
•jan. 
rúa • 
87 D. Andrés Blasco Lidón, a 
disiposición del mismo. 
88 D. Pedro Coll Rodán, a 
disposición del General Jefe del 
Ejército del Norte. 
89 D. Juan Gamis Fábregas, a 
disposición del mismo. 
90 D. José Palacios Fagua?, a 
íí^ "* disposición del General Jefe del 
Ejército del Nort-e. 
. , 91 D. José Escudero Santa 
Cruz , -a disposición del General 
v n l fefe del Ejército del Sur. -
.. 92 D. Antonio Vakro lUán, a 
disposición del mismo. 
93 D. José Garoia Sanmillán. 
a disposición del General Jefe del 
Ejército del Norte. 
94 D. Carlos Hernr.nz Revilla, 
a disposición del misur.o. , 
95 D. Juan Cid Mangana, a' 
Subinstructor de la Academia xMi-
litar de Avila. 
% D. Salvador Escandell Cor-
tés, a disposición del General Je-
fe del Ejército de Levante. 
97 D. Víctor Estr.rreado Rui.', 
a disposición del General Jefe del 
Ejército del Norte. 
^ 98 D. Francisco López López, 
a disposición del mismo. 
99 D. Inocente García Gómez, 
a disposición d'el General Jefe Di-
recto d t la Milicia Nacional de 
FET y de las JONS. 
100 D. Fermín García García, 
a disposición del General Jefe del 
Ejército del Nojrte. 
101 D. Nicente Llórente Sanz, 
a disposición del General Jefe Di-
recto de la Milicia Nacional de 
FET y de las JONS. 
102 D. Angel Sánchez Milla-
res, a disposición del General Je-
fe del Ejército del Norte. 
103 D. Javier Ros de Gomis, 
a disiposición del mismo. 
104 D. Manuel Calvo Moya, a 
disposición, del General Jefe del 
Ejército del Centro. 
105 D. Bernsirdino Fernánd^^z 
Fernández, a Subinstructor de '•/ 
i\cademda de Soria. 
106 D. Martiniano G a l i a n a 
Arroyo, ' a Subinstructor de la 
Academia de Avila. 
107 D. Abel García Pérez, al 
mismo destino que el anterior. 
108 D. Manuel Nieto Feijóo, 
al mismo destino que el anterior. 
109 D. Emilio Bernárdez Vi-
llanueva, a disposición del Gene-
r?.l Jefe de'l Ejército de Levante. 
110 D. M a n u e l Vaamonde 
Gómez, a disposición del-General 
Jefe del Ejército del Nort-e. 
• 111 D. José Miralles Carnicer, 
a disposición del misitno. 
112 D. Félix Echevarrieta Mi-
guel, a disposición del General 
Jefe del Ejército del Centro. 
113 D. Mariano Chivite Ciii-
vite, a disposición del General Je . 
fe del Ejército del Norte. 
114 D. Rafael Cabezas Feijóo, 
a disposición d«l misimo'. 
115 D. Santos Pérez Curto, a 
disposición del General Jefe del 
Ejército del Centro. 
116 D. Antonio Armendáriz 
Marticorena, a disposición del Ge-
neral Jefe del Ejército del Norte. 
117 D. Félix Barranco Almaí-
za, a disposición del mismo. 
118 D. José Blanco Díaz, a dis-
posición • del mismo. 
119 D. Antonio Bksco Oliva, 
a disposición del General Jefe Di-
recto de la Milicia Nacional de 
FET y de las JONS. 
120 D. José Marcos Riera, a 
disposición del General Jefe del 
Ejército del Centro. 
121 D. Justo Vega Diaz, t 
disposición del mismo. 
122 D; Gumersindo Fernánde,-: 
Bravo, a disposición del General 
Jefe, del Ejército de Levante. 
123 D. Domingo González del 
Burgo, a disposición del General 
Jefe dei Ejército del Sur. 
124 D. Severino' Lázaro Gar? 
cia", a disposición del General Jefe 
del t jé rc i io de Levante. 
125 D. Gregorio Oviedo Ves-
ga, a disposición del mismo. 
126 D. D i o n i s i o Zamarripa 
Gamboa, a disposición del Gene-
ral Jefe Directo de 1» Milicia Na-
cional de FET y de las J O N S . 
127 D. A n t o n i o BohigU 
Arroyo, a disposición del Gene-i 
ral Jefe de'l Ejército del Centro, 
128 D. Alejandro Martínez 
Uribarri, a disposición del Gene» 
ral Jefe Directo de la Milicia N a i 
cional de FET y de lás J O N S . 
129 D. Cándido Sáinz Sáinz 
Pardo, a disposición del General 
Jefe del Ejército del Centro. 
_ 130 D. Angel Sanz Piñal, a la 
51 División. 
131 D. José Gallego Ca r d e i A 
la, a disposición del General Jefe 
del Ejército del Centro. 
132 D. Pablo González Bue-
no, a disposición del General Je-í 
fe -del Ejército de Levante. 
133 D. José Martiíi Pacheco, 
a disposición del General Jefe del 
Ejército del Centró. 
134 D. Benigno Dávila Gó-
mez, a disposición del misma. 
135 D. Víctor Fernández Beti-
goechea, a-disposición del Gene-
•ral Jefe de^ I Ejército de Levante. 
136 D. Teonesto Vidal Crea-
sola, a distposición del General 
Jefe Directo de la Zviiíicia Nacio-
nal de FET y de las JONS. 
137 D. Gregorio -Santos Cres-
po, a disposición del mismo. 
138 D. Isaac Alonso Gcmer, 
a disposición del General Jefe del 
Ejército de Levante. 
139 D. Emilio Bramonde Be-
nito", a disposición del mismo. 
X N I S T A J) 7r m a r z o il? 
140 D. José Boninati Abad, a 
disposición del mismo. 
141 D. Julián Corral Bellido, a 
disposición del General Jefe del 
Ejército de Levante. 
142 D. M a i i a n o Izquierdo 
Sánchez, a disposición del General 
Jefé 'Directo de la Milicia Nacio-
nal de FET y de las JONS. ' 
143 D. Justo Serrano Fons, a 
disposición del mismo. , 
144. i ) . Andrés González Saa-
vedra, a» la ~Cuarta -División de 
Navarra..-
145 D. E u q u e r i o González 
García, a disposición del General 
Jefe Directo de la' Milicia Nacio-
nal de EET y de las JONS. 
"146 D. Felipe Ruenes Sánchez, 
a disposición del General Jefe del 
Ejército de Levante. 
147 D. José Faibpn Barco, a» 
disposición del mismo. » 
"148 'D . Luis Garcia-Santama-
rma„ Vellcia, a disposición del 
mismo. 
149 D. Julio MarurL Zurical-
day Otada, a disposición del Ge-
neral Jefe Directo de -k. Milicia 
Nacional de FET y de las JONS. 
150 D. José Prados Ramón, a 
disposición del General Jefe del 
Ejército del Sur. 
151 D. Luis González Martin, 
a disposición del General Jefe del 
• Ejército' del Centro. 
152 D. Elis-eo López Grandas, 
a disposición del General Jefe del 
Ejército del Sur. 
155 D-. Pedro Mier Allende, a 
disposición del General Jefe del 
Ejército del Centro. . . 
154 D- J&sé Sebastián Sueste, 
a disposición del General Jefe del. 
Ejército dé Levante. 
Burgos, 1 de marzo de 1939.— 
III Año Triunfal.—El Ministro de 
Defensa Nacional, P. I?., El Ge-
neral Subsecretario del Ejército, 
Luis Valdés Cavanilles. • ' • ' 
. Desíhiós 
O R D E N de. 1 de marzo de 1939 
destinando al Covonel habilita-
do de Infaníevía don.. Kiánud 
Pedreita. Castro y otros Jefes y 
Oficiales: 
Pasan a los destinos que se riir 
dican los: Jefes y Oficiales" di: In-
fantería que a continuación se le-
lacionan: - ' 
Coronel, habilitado, don Ma-
nuel Pedreira Castro, del ^Regi-
miento Zaragoza 30, «1 Centro de 
Movilización y Reserva de Lugo, 
número 15. 
Comandante don Santiago Mar-
tínez Doñabeitia, ascendido a este 
empleo por Orden 23-1-39 (BO-
LETIN O F I C I A L DEL ESTA^ 
D O núm. 24), al Regimiento Bai-
lén 24, de su procedencia. 
Idem d o n Angel Gutiérrez 
González, de la Tercera División 
Legionaria y alta del Hospital de 
Vitoria, al Batallón Montaña Flan-
des 5, de plantilla y en comisión 
al Batallón 587 del Regimiento 
San Marcial 22. 
Idem don Juan Villar Alonso, 
apto para servicios burocráticos, 
del Regimiento Zaragoza 30 y 
residente en Santiago de CompOs-
tela, a la Subsecretaría- del Ejér-
cito, en comisión. 
Idem don Alfonso Area Cadi-
ñanos, de la Subsecretaría del 
Ejército, en comisión, al Cen t ra 
de-Movihzaci^óh y Reserva de Vi-
toria, mira. 12. 
Idem don Fernando Benavente 
García, del Regimiento Mérida 
35 y alta del Hospital de Santan.-
der, a la 5*4 División, en comisión. 
Idem don José Medrano Cira-
co, de la Milicia Nacional de Fa-
lange Española Tradicionalrsta y 
de las J O N S y en comisión en el 
Ejército- del Centro, . a su actual 
destino, de plantilla. 
Idem don Enriq-ue Sánchez Ca-
sero, residente en Fuenterrabía; á 
la Caja de Recluta de Tarragona, 
número 27. 
Comandante, habilitado, d o n 
Luis Alamán Velasco, de a dispo-
sición del Gobernador Militar de 
Asturias, a> disposición del Gene-
r a r Jefe del Ejército de Levante. 
Idem ídem don Enrique Chin-
chilla G o n z á l e í de la jefatura 
Mihtar Provincial de la- Milicia 
Nacional de Falange Española 
Tradicionalista v de las J O N S de 
Córdoba, a la Subsecretaría del 
Ejército, en comisión.-
Idem ídem don Rufino Pérez 
Barrueco, de la Quinta, Región 
Militar, al Ejército de Levante. 
Capitán don Juan Carrión Ri-
vas, del Grupo de Regulares "de 
Ceuta 3, alta del Hospital de Za-
ragoza y residente en Sevilla,' al 
mismo Grupo de procedencia y 
para un Tabor.. 
Idem don José Muinelo Quesa-
da, del Grupo de Regulares de 
Melilla 2 y alta da! Hospital de 
rr< 
gi< 
nc 
Valladolid, al mismo Grupo 
Tabor de su procedencia. 
Idem d o n Francisco Cáno\ 
Vizcaíno, declarado apto para 
do servicio y residente en la Se) 
Región Militar, al Segundo Tál 
del Grupo de Tiradores de IfniL^ 
^ Idem don Anton io Maña Tavi^ da 
ra, apto para -servicios burocrát 
eos, del Regimiento Granada 
disposición del Coronel Inspecic® 
de los Campos de ConcentraciéíP 
Idem don Dom'ngo Muruzábt: 
Aldaz, de la Milicia Nación;,1 tí 
Falange Española TradicionalisS 
y de las J O N S y en comisión tí' 
el Regimiento América 23, a éJ 
último, de plantilla. 
Idem d o n Eduardo Saavedit 
Caballé, apto para servicios bun '^ 
cráticos, del Batalló» de .Guar!|';: 
ción, núm. 560, a la Caja de K(|:: 
cluta de Orense. P' 
Idem- d o n Juan José Mcdiií: 
Benj-omea, alta del Hospital df 
Valladolid, a la 14 Divisiór (Ejífí 
cito del Centro"). 
Capitán de' Complemento, de 
Manuel Lizcano de la Rosa, é 
la Segunda División Legionam;; j-j 
a la Caja de Recluta de Rarcek jg 
na, núm. 25. 
Capitán, habilitado, don Q, vi 
meló Bendito Chaus.ón, del KÍÍ, su 
miento Aragón 17 y en ccmiii» 
a disposición del General Jéfc ^ gü 
Ejército de Levante, al mismo % ne 
gimiento y Batallón de su procif: P 
dencia. / c 
Idem ídem d o n Constantitf 
González Figueras, apto para se:; 
vicios burocráticos, del Regiraie^ 
to San Quintín 25 y alta de lictt¿ 
cia por- enfermo en las 
disposición del ComandaAte Gt\ 
nerál de las Islas Canarias. 
Teniente don Pedro Üuquí 
hama, del Gruoo de Re^;r.laresi' 
Ceuta 3, alta del Hospital dc Bí 
dajo'z, al mismo Grupo y Tal™ 
de su procedéncia. 
Idem don Manuel Beníte: 
Duarte, del Grupo de Re^lai' 
de Ceuta 3, alta del Hospital í 
Cádiz y residente en Osuna, 
disposición del General Jefe ^ 
Ejército-del Sur, en cqmisión. 
•Idem don Miguel Lis Sacrist^ 
del Servicio de Automovilí^ 
del Ejército, al Batallón d-e C^ 
ees Negras del Regimiento ^ 
Victoria 28; 
Teniente de Cómplemenh) "Íí 
Sebastián Velázauez Cabrera, Í 
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un Batallón de Orden Público y 
alta de licencia por enfermo en 
Las Palmas, al mismo Batallór. de 
su orooedencia. 
ídem ídem d o n José Santana 
Armas, de un Batallón de Orden 
Público, alta del Hospital de CitL-
dad Rodrigo y residente en Tene-
rife, al mismo Batallón de su pro--
A .^..cedencia., 
- Idem ídem don Luis Astiz Yar-
nos, de la Milicia Nacional de Fa-
>lange Española Tradicionali'sta y 
I de las JONS y en comisión en el 
" Regimiento San Marcial 22, a este 
Regimiento, de plañtilla. . 
Idem ídem don Manuel Lagu-
nero García, del Grupo de Tira-
dores de Ifni y en comisión en 
' una Compañía de Morteros, por 
Orden de 11-6-38 (B. O. núme-
r g í ro ^00), al Grupo y Tabor de su 
procedencia. . 
,. i" Idem ídem don José Vidal To-
•^'^jtres, de la Tercera División .Le-
1^.%.. gionaria, alta del Hosoital de Te-
ti'i;^ nerife' y residente en Las Palmas, 
'f:a la n>isma División de proce-
r °®'_i£dencia. . ^ , 
i ' Idem ídem don. Alejandro Mu-
naij rillo Goñi, del Grupo de Regula-
rcelo íes de Ceuta 3, alta del Hospital 
'de Pamplona y residente en Se-
Cai| villa, al mismo Grupo x Tabor de 
Rej^su procedencia, 
niaicí ídem ídem don Francisco Ba-
fc&-gües Alvarez, del Regimiento Te-
to Etj? nerife 38 y . alta del Hospital de 
profrS Pamplona, al 10 Tabor del Grupo 
'de Regulares de Tetuán 1 . 
Idem ídem don Manuel Budiño 
Llacayo, del Grupo de Regulares 
de Alhucemas 5 y alta de licen-
Íii.(jp; cia por_ enfermo en Badajoz, al 
° mismo Grupo y Tabor de su pro-
¿j cedencia. 
, Idem ídem don Juan Gómez 
pu rán , jdel Grupo de Regulares 
^^  de Tetuán l,,alta del Hospital de 
E) Burgos y residente én la misma 
Tak al'mismo^ Grupo y Tabor 
' de su procedencia. 
ídem ídenv don Joaquín ^Gálle-
I rf, gP-Cano, del Grupo de Tiradores 
d e Ifni, alta del Hospital de San 
Sebastián y residente en Granada, 
al mismo Grupo y Tabor de su 
-procedencia. 
Idem ídem don Antonio Calvo 
Rivares, de la Tercera División 
Legionaria, alta del Hospital de 
" ^ Pamplona y residente en Zara-
te goza, a la misma División de su 
. procedencia. 
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Idem ídem don Angel Castelar 
Barranquero, Caballero Mutilado,, 
del Regimiento Zamora 29, al 360 
Batallón de Guarnición en Bar-
celona. 
Idem ídem don Joaquín Viola 
Sauret, Caballero Mutilado, del 
Regimiento de Carros de Comba-
te 2 y en comisión en la Audito-
ría de Guerra de la Sexta Región 
Militar, á la Auditoria de Guerra 
de Cataluña en Barcelona, en co-
misión. 
Idem ídem don Jesús Menén-
dez Cabal, declarado apto para 
todo servicio y residente en Ovie-
do, a disposición del General Je-
fe d i r ec to de la Milicia Nad-o-
naí de Falange Española Tradi-
cionalista y de las JONS. 
ídem ídem don Antonio Rol-
dán Segura, de un Batallón de 
Guarnición en la Octava Región 
Militar, a disposición del Gene-
ral Jefe del Ejército de Levante. 
•Idem ídem don Esteban Yoldi 
Cuesta, del Regimiento San Quin-
tín 25, alta del Hospital de Pam-
plona y residente en Sevilla, al 
Quinto Batallón del de Montaña 
Arapiles 7. . 
Idem ídem d o n Luis García 
'Marrodán, del Regimiento Bai-
len 24 y residente en Logroño, al 
10 Batallón del citado Regimiento. 
Ajférez d o . n Agustín Zurita 
Chacón, del Regimiento Cádiz 33 
y en comisión en La Legión, a la 
misma, de plantilla. 
Idem don José de Benito Bue-
no' 'ascendido a este empleo por 
Orden de. 29-1-39 (B. O. núme-
ro 29), a la A.grupación de Carros 
de Combate de su procedencia. 
Alférez dé Complemento don 
Manuel Castro Reyes-, del Regi-
mien-tb Tenerife 38, al Primer Ba-
tallón del de Montaña Flándes 5. 
Idem ídem don Agustín Yanes 
Rodríguez, del Regimiento Tene-
rife 38, al. Segundo Batallón d d 
de Montaña Fland:s 5. 
Alférez ' provisional don Fruc-
tuoso .Freire Beceiro, del Batallón 
Montana Flandes 5 y alta del Hos-
pital de El Ferrol , del . Caudillo, 
apto para servicios burocráticos, 
al Regimiento Mérida 35 (confir-
mación). 
Idem ídem don Antonio Pérez 
Jurado, del Regimiento Cádiz 33, 
alta del ..Hospital de Huelva y 
residente en Burgos, a la 13 Di-
visión. 
Idem ídem don Juan Martínez 
Vega, del Grupo de Regulares de 
Melilla 3 y alta de licencia por en-, 
fermo en Escarabajosa (Avila), al 
mismo Grupo de procedencia y 
para un Tabor. 
Idem ídem don José Sánchez 
Real Caraso, del Grupo de Regu^ 
lares de Alhucemas 5 y alta del 
Hospital de San Sebastián, al mis-
mo Grupo y Tabor de su proce-
dencia. . , 
Idem ídem don Jerónimo Sáenz 
Martínez, del Regimiento Burgos 
31 y altjt-del Hospital de Bijbao, 
a la 72 División. 
Idení ídem don Juan Roselló 
Simonet, del Grupo de Regulares 
de Melilla 2, alta del Hospital de 
Burgos y residente en Palma, al 
mismo Grupo y Tabor de su pro-
cedencia. ' . -
Idem ídem don Eduar.do Nava-
rro Morentín, del Grupo de Re-
gulares de Ceuta 3, alta del Hos-
pital d€ Santander y residente en 
Ceuta, al mismo Grupo y Tabor 
de su procedencia 
Idem ídem don Federico Gar-
cía Hilla, del Batallón de Guar-
nición 325 y residente en Zarago-
za, al Batallón de Orden Públi-
co núm. 424, en Barcelona. 
Idem ídem don Francisco Me-
dina. García, de la Mehal-la de 
Tetuán 1, alta del Hospital de-
Santander y residente en Zarago-
za, a la misma M.'ehal-lá y Tabor 
de su procedencia. 
Idem ídem don Rafael: María 
Martínez Martínez, del Batallón 
de Orden Público núm. 410 y 
•alta del Hospital de Melilla, aí 
mismo Batallón de sú procedencia. 
Idem ídem don José Antonio 
Martínez González, de la Mehal-
la del Rif 5, alta del Hospital de 
Santander y residente en Sevilla,-
a la misma Mehal-la -y Tabor de 
su procedencia 
Idem ídem don Fernando Lo^ 
yarte Tournán, del Grupo de Re-
gula res de Melilla 2, alta de San 
Sebastián y residente en la mikna 
Plaza, al mismo Grupo y 1 abox 
,de su procedencia 
Idem ídem don José Luis Gar-
cía Sáez, del Grupo de Regula-
res de Tetuán 1, alta del Hospi-
tal de Pamplona, al mismo Grupo 
y Tabor de su procedencia 
Idem ídem don José García -Po-
lavieja, del Regimiento Zaragcza 
30, alta del Ho3 "-al de Sevilla 
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y residente en La Coruña, a dis-
posición del General Jefe del 
Ejército del Sur^ 
Idem ídem don Emilio Luaces 
Vázquez, del Batallón de Traba-
jadores núm. 15, alta del Hospital 
de Santiago y residente en Pan-
tons, al mismo Batallón de su 
procedencia. 
Idem ídem don Alfonso García 
JLÓpez, del Gru o de Regulares de 
Ceuta 3, alta del Hosoital de León 
y residente en Tcrrevieja de Ve-
lasco, al mismo Grupo y Tabor 
' de su procedencia. 
Idem ídem d o n José Luis 
O'Donell L a r a, del Regimiento 
Aragón 17, residente en Málaga, 
al mismo Regimiento y Batallón 
de-su procedencia. 
Idem ídem don Manuel García 
Jiménez, del Grupo de Regula-
res de Alhucemas 5 y alta del 
Flospital de Zaragoza, al mismo 
Grupo y Tabor de su procedencia. 
Idem ídem don J u a n Rivas 
Cuevas, del Re^miento Palma 36 
y en comisión en el Batallón de 
Cazadores de Ceuta 7, ;i dispo-
sición del General Jefe del Ejér-
cito del Norte. 
A disposición del General Jefe del 
Ejército del Centro 
Teniente provisional d o n Ri-
cardo Lázaro Alio: , d e 1 Regi-
miento Galicia 19 v alta del Hos-
• pital de Zaragoza. 
Idem ídem don José Luis de la 
Iglesia Cobián, del Regimiento de 
Aragón 17. 
Idem ídem don Rafael Herrero. 
Corrales, del Batallón Montaña 
Flandes 5, alta del Hospital de 
Ronda y residente en Ubrique. 
Idem ídem don Luis Hernández 
Gallado, del Batallón Montaña 
Flandes 5, . alta del Hospital de 
Bilbao y residente en la misma 
Plaza. 
Idem íder.i don Mauro Fernán-
dez Jiménez, del Regimiento de 
Bailén 24, alta de licencia por en-
fermo' y residente en Valladolid. 
Idem ídem don Francisco Cor-
pas Mora, del Bat;il!ón Montaña 
Flandes 5, alta del Hospital de 
Bilbao y residente en Cabra. 
Idem ídem Ion Pedro Alvarez 
Ocorio Fernández Palacios, del 
Regimiento Granada 6, alta del 
Hospital de Sevilla y residente en 
la misma Plaza. 
Alférez d o n Francisco Ribot 
Torres, de la Auditoria de Gue-
rra del Ejército de Levante. 
Idem don Carlos Vr.ldemoro 
Sáiz, de la Academia de Infante-
ría, Caballería e Intendencia. 
Alférez de Complemento don 
Luis Oñate López, del Ejército 
del Sur. 
Idem ídem don Gregorio Pe-
rujo Gómez, ascendido por Or-
den de 14-2-39 (B. O. núm. 48) y 
procedente del Batallón núm. 413 
de Orden Público. 
Idem ídem don Rafael S a n z 
Fernández, del Regimiento de In-
fantería San Marcial 22. 
Alférez provisional don Manuel 
Vilchez Díaz de Laguardia, del 
Regimiento Oviedo 8, alta del 
Hospital de Granada y residente 
en la misma Plaza. 
Idem ídem don Lorenzo Vela-
yos Pérez Cardenal, del Regimien-
to Argel 27 v alta del Hospital 
de J.ugo. 
Idem ídem don Rafael Valver-
de Critz, del Regimiento Méri-
da 35, alta del Hospital de Ron-
da y residente en Fuente Vaquero. 
Idem ídem don Manuel Sán-
chez Ruiz, del Regimiento Tene-
rife 38, alta del Hospital, de Gi-
jón y residente en Tenerife. 
Idem ídem don Frelidiano Sán-
chez Muñoz, del Regimiento Amé-
rica 23, alta del Hospital de Fa-
lencia y residente en la misma 
Plaza. 
Idem ídem don Joaquín Sán-
chez Delgado, del Regimiento Le-
rr.nto 5 y alta del Hospital de 
Granada. 
Iderñ ídem ,don Francisco Sal-
vador Nivela, del Batallón Mon-
taña Arapiles 7, alta del Hospital 
de Zaragoza y residente en la mis-
ma Plaza. 
Idem ídem don Juan José Sáez 
de Ugarte López de la Calle, del 
Batallón Montaña Flandes 5, alta 
del Hospital de Vitoria y resi-
dente en Betoño. • 
Idem ídem don Joaquí i Saave-
dra Gibaia, del Ejército del Nor-
te, alta del Hospital de Calata-
yud y residente en San Sebastián. 
Idem ídem don Miguel Rubio 
Lomas, del Regimiento San Mar-
cial 22 y alta del Hospital de 
Plasencia. 
Idem idem don José Rodríguez 
Morales, del Regimiento Milán 
32, alta de licencia por enfermo 
y residente en C^-^'z. 
Idem idem don Manuel KiJ 
Carrera, del Repimiento Ara 
17 y r.lta del Hospital de V 
ídem idem don Manuel 
Henares, del Batallón Montt; 
Flandes 5, alta del Hospital de^  
villa y residente en Granada, I 
Idem ídem don Joaquín Ram 
Merino, del Regimiento Zarago«-
30, alta del Hospital de San 5% 
bastián y residente en CranafT'" 
Idem ídem don Fernando R' 
m'os Camacho, del Regimiento] 
nerife 38, alta del Hospital de¿ 
latayud y residente en Las P¡' 
mas. 
Idem ídem don Ricardo Piíj 
Caries, del Regimiento Aragón; 
alta del Hospital de Vitoria y; 
sidcnte en Aldover. 
Idem ídem don Arsenio Píj' 
Rodríguez, del Regimiento Si 
Marcial 22, alta del Hospital: 
Peñaranda y residente en la n¿ 
ma Plaza. 
Idem ídem don Casimiro lí 
rez ^^lateo, del Regimiento Zai 
goza 30 y en comisión en d I 
gimiento de Mérida 35 y altas 
Hosoital de Lugo. 
Idem idem don Valentín P'i: 
Lóoez, del Regimiento Granai-
y alta del Hosoital de Sevilk.y 
Idem id tm don Francisco Feijí-
Herrera, del Batallón Mont)| 
Flandes 5, alta del Hospital, 
Huelva v residente en Nerva. 
Idem idem don Juan Palís 
Perich, del Batallón Ametrallail 
ras 7, alta del Hospital de Pa: 
piona y residente jn G-vona. 
A disposición del General Jefe i 
Ejérc to de Levante 
Capitán do Alfonso Peñai 
Martínez, del Regimiento de Bi^  
gos 31 y alta del Hospital de G: 
nada. 
Idem don M i g u e l Gon:¿ 
Couce, d ' l R; ' ' - '';;-ito Ari'el.' 
alta del Hospital de Cuntis 
residente en Vigo. 
Idem don Edmundo Crama: 
Orellana, del Bat- ' lón Cazador-
Las Navas 2 y alta del Hospt' 
de Sevilla. 
Capitán, habilitado, don K 
dio García García, de la Aiitl| 
ria de Guirr-a del Ejército de -" 
vante. 
Teniente don Juan Mateos 0; 
da, del Regimiento Argel 27 )'•• 
del Hospital de T'^lodo. 
Idem don Francisco Pacios ^ 
varez, del Regimiento Zarati 
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30, alta del Hospital de Larache 
y residente en la mfema Plaza. 
' Teniente de Complemento don 
fe- Eugenio Porquera. Celonch, de l a 
.'Auditoria de Guerra de la Sexta 
JRegión Militar. ' 
Idem ídem d^n Manuel Seírura 
'Matos, del Regimiento Canarias 
39 y alta de licencia por enfermo 
len Tafira Alta (Las Palmas). ; 
, Xeniente provisional d o ji José 
Urbañó Piñeiro, del-Bátallón Ca-
zadores de San Fernando 1, alta 
del Hospital de CJc¿re& y resir 
dente en Valverde del Fresno. 
'LÍem ídéir^ don Angel Torres 
Balagúer, del Regjii?iento Zarar 
goza 3Cr'y alta del Hospi ta l dé 
Lugo. ' - . : 
' ü ídem ídeqi don Abelardo Sanr 
Tü^ón, del RegíiTUfnío, Vaíladíolicí-
2a y .alta deL"íícfB.pital. de 'Luga . 
Idem ídem don Xosé. Sáinz Ga-
; rrido, alta de licencia por Kerido 
en Cá'ceres. 
re; Idem ídem don José Riera Ca^ 
¡ ñedo, del RegirtíTehto Pavía 7, alta 
2j|, del. Hospital de Vigo y residenté 
en Layadores^ 
Itai Idem í d e m ' d o n PedíO Peláez 
Beláunde, del Regimiento Mérida 
^ 35 y alta del Hospital de Zara-
I' goza. 
í Idem ídem don. Fernando O n r u . 
bia. Rivas, del-Regimiento Artir 
s i ler ía Ligera, núm'. 3. 
IdeiT}. ídem o. n Jesús Moya 
Chamorro., de la 12 División y ál-
del- Hospital de Zaragoza. 
Idem ídem don Mariano Martin 
López, del Regimiento La Victo-
ria 28 y alta del Hospital de Sa-
lamanca. - . 
Idem ídem don Manuel. López 
Ruiz, del Regimiento Cádiz: 33 
y alta del Hóspital de -J.erez de 
la Frcuiiera. ' - ^ ' • 
Idem ídem don Manuel Linace-
ro Góraez, del Regimiento Gero-
na I85. alta del Hospital dé Gi jón 
y residente én Pr.lensia.: 
Alféisez don. Femando Gonzá-
lez Vallarino Barquero, de la Aa-
ditoría de Guerra de la Segunda 
Región Militar. 
i-í Jdeiñ don Luis Martín Femán-
^dez, -del Regimiento Castilla 3, 
J a i t a del Hospital de Granada y 
residente en A'ir.-¿aésar. 
delf^. Alférez de Com-níemento dan 
í: HeTio-dero Femáiidez de- la Vegíi 
. JítVal, • del Regimiento Zamora 29 
y alta del Hospital de Lugo. 
Alférez provisional don CcIp.'j-
tino Fernández de la Vegai del 
Regimiento Zamora__29 y alta del 
Hospital de Lugo. " 
. Idem ídem don José Olivero 
Gastán, del Regimiento América 
23 y en comisión en el de. Zara-
goza 30, alta del Hosp i t a l de Tu-
dela y residente en Figueruela. 
Idem ídem don Ramón OU\e-
res Orduña, del Regimiento Gali^ 
cía 19, alta del Hóspital de Jaca 
y residente en Cádiz. 
Idem ídem don Luis. Navarro 
Baena, alta del Hospital de Sevi-
lla, del Regimiento Lépanto 5 y 
residente en Piños Puente (Gra-
nada). 
• Idm ídem don José Luís Mota 
Aranaya,." del -Batallón Cazadores 
d? MeliÓf 3; alta del Hospital de 
Sariturc'e y resideóte eñ Frandio. 
Idem ideiii don. Aniano García 
Francisco, del Regimiento Valla-
dolid 20" y alta del. Hospital de 
Huesca. 
Idem ídem don Alfonso Mora-
les Martínez, del Regimiento Za-
ragoza 30 y alta del Hospital de 
Zaragoza. 
Idem ídem don Benedicto Me-
rayo Merayó, del Regimiento Bur-
gos 31 y alta del Hospital de 
León. 
Idem ídem don Antonio Mar-
tínez González, de la Sexta Re-
gión MiUtar. 
Idem ídem don Serafín López 
Díaz, del Batallón Ametrallado-
ras 7, alta del Hospital de Gra-
nada y residente en la m i s m a 
Plaza. 
Idem ídem don Jesús Izquierdo 
Navarro, de la Auditoría de Gue-
rra del Ejérci-to de Levante. 
Idem ídem don Carlos Honmat 
-Muñoz, del Regimiento América 
23 y alta del Hospital- de Valla-
dolid. . 
Idem ídem d o n Joaquín Gr^tal 
Núñez,. de la Sexta Región Mili-
tar. . 
. Idem Ídem don Joaquin Gon-
zález: Campentóres, del Regimien-
to Aragón 17, alta del Hospital 
de Gijón y residente en la misma 
Plaza.. . 
Idem Idem d o n Daniel Gómez 
Tarragrcsa, del Batallón xMontaria 
Arapifes 7 y alta del Hospital de 
Segovia. 
Idem Ídem don Segxmdo Gó-
m ^ Blázquez, del Batallom Mon-
tana Flandes 5,. alta del Hospital 
de Talavera y residente en Iglc-
suela. 
Idem ídem don Manuel Gar ro 
Quiroga, del Regimiento San Mar-
cial 22,' alta del Hospital d e Vigo 
y residente en Burgos. 
Idem Ídem don Antonio G i l 
Viñau,-del Regimiento Aragón 17, 
alta del Hospi ta l de Sevilla y re-
sidente en Bemués (Huesca). 
Idem ídem don. Félix G ^ c í a Es-
cudero, del Regimiento Zaragoza 
30 y alta del Hospi ta l de Cala-
horra. 
Idem ídem don Bernardo Garau 
Salvá, del Regimiento Gerona 18 
y alta de licencia por herido en 
¡ Baleares. 
Idem ídem don César Gala Va-
llejo, dél Regimiento Zaragoza 
3D y residente en Valladolid. 
Idem ídeni don José Fferñández 
Salguero, del Regimién-to Galicia 
19 y alta del Hóspi ta l de-Zafra . ' 
Idem ídem don Emilio Fernán-
dez Navarro , del Batallón JHon-
taña Flandes 5, alta deL Hospital , 
de San Sebastián y residente en 
la misma Plaza. 
Idem -ídem don Gonzalo Fer-
nández Callazo, del Regimiento 
Castilla 3 y alta del Hospi ta l de 
Sevilla. 
Idem ídem don Félix Espuelas 
de Miguel, de la Sexta Régióa 
Militar. 
Idem ídem don Valentín Du-. 
rango Cos, del Regimiento Zara-
goza 3Q, alta del Hospi ta l de Bur-
gos y residente en Villaviudas. 
Idem Ídem don Emilio Domín-
guez. Vázquez, del Regimiento 
Aragón 17 y alta del Hospital de 
León. 
Idem ídem don Miguel Domín-
guez de Lotano. del. Regimiento 
Argel 27, alta del Hospi ta l de, Ba-
dajoz y residente en Bodonal de 
la Sreira. 
Idem ídem don Pascuas Ceas 
Sánchez, del Regimiento Granada 
;6 y alta de licencia por e n f e r m o 
en Jerez de la Frontera. 
Idém-idem don Manuel Cabre-
Ea Barrera, del Regimiento S a n . 
Quintín' 2-5 y alta de licencia poi 
herido en Morón de la Fron-
tera. . -
Idem ídem don Carlos Alvear 
Soto, residente en el Gobierno 
Militsv do Santander. 
A disposición del General Jefe Di-
recto de la Milicia Nacional de 
F. E. T. y de las J. O. N. S., proce-
dentes de la misma Milicia 
Teniente provisional don Ma-
nuel Elena Cordero, alta del Hos-
pital de Córdoba y residente en 
.Sevilla. 
Idem ídem don Fernando Vi-
llar Casajús, alta del Hospital de 
Avila y residente -en Piedrahita. 
Idem ideri don Tomás Hurta-
do Raposo, alta del Hospital de 
yal ladol id. 
Idem ídem don Angel Domingo 
.Velasco, alta del Hospital de Va-
lladolid y residente en San Se-
bastián. 
Idem ídem don Eladio Vidaur 
Arratia, alta del Hospital de Bil-
bao y residente en San Sebastián. 
Idem ídem don Carlos Carras-
co Carrasco, alta del Hospital de 
Pamplona y residente en Lo-
minchar. 
Idem ídem don Fermín Balda 
Aldave, alta Hospital de Lumbier. 
Alférez provisional don Anto-
nio Vaca Barrón, alta del Hospi-
tal de Huelva y residente en Cor-
tegana. 
Idem ídem d o n Manuel Sán-
chez Gómez, alta del Hospital 
de Córdoba y residente en Hi-
nojos. 
Idem ídem don Miguel Pérez 
Moreno, alta del Hospital de Bur-
gos y residente en Encinasola. 
Idem ídem don José María Pas-
tor Rupérez, alta del Hospital 
de Bilbao y residente en la misma 
Plaza. 
Idem ídem don Manuel Martí-
nez Vilchez, alta de licencia por 
herido en Granada. 
Idem ídem don Manuel Leque-
rica Goicoechea, alta del Hospi-
tal de Bilbao y residente en la 
piisma Plaza. 
Idem ídem don Antonio Bur-
diel Alvarez, alta del Hospital 
de Gi jón y residente en Cangas 
de Narcea. 
Idem ídem don José Díaz Lez-
cano, alta del Hospital de Zara-
ragoza y residente en Las Palmas. 
Idem ídem don Francisco -Ja-
rauta Galván, que c«sa en la si-
tuación de disponible guberna-
tivo. . 
Teniente provisional don Jesús 
Guerrero Mayor, alta del Hospi-
tal de Zaragoza V residente en la 
misma Plaza. 
A La Legión 
Teniente don Tomás Esmeraldo 
Nobre, de La Legión y alta del 
Hospital de Zaragoza. 
Idem don Eerruccio Ferruzi, de 
La Legión y alta del Hospital de 
Ronda. 
Teniente provisional don Car-
los Jiniénez Martínez, del Ejérci-
to del Norte . 
Idem ídem don Vicente Alva-
rez de Toledo, de La Legión, en 
comisión y alta del Hospital de 
Melilla. 
Idem ídem don Luis Ejea Ra-
mírez, de La Legión, alta del Hos-
pital 'de San Sebastián y residente 
en la misma. Plaza. 
Alférez don Zacarías Lazcano 
Urizar, de La Legión y alta del 
Hospital de Ceuta, r.pto para ser-
vicios burocráticos. 
Idem don Pedro Liras Rincón, 
de La Legión y alta del Hospital 
de Ceuta, apto para servicios bu-
rocráticos. 
Idem don Antonio Feito Fer-
nández, de La Legión y alta del 
Hospital de Ceuta. 
Alférez provisional d o n Ma-
nuel García Benito, de La Legión, 
alta del Hospital de Bilbao y re-
sidente en la misma Plaza. 
Idem ídem don Antonio Sosa 
Molina, del Regimiento Burgos 31. 
Idem ídem don F e r n a n d o 
Ochoa Arias, del Séptimo Bata-
llón del Regimiento Carros de 
Combate 2. 
Idem ídem don Manuel Serra-
no Expósito, del Regimiento Bur-
gos 31. 
Idem ídem d o n Luis Muñoz 
Cebrián, del Regimiento Améri-
ca 23 y en comisión en el Primer 
Tabor del Grupo de Regulares de 
Tetuári L 
Idem ídem don Valentín Ro-
dríguez González, del Primer Ta-
bor del Grupo de Regulares de 
Tetuán 1. 
Idem ídem don Juan Manuel de 
Pablos Chapado, del Regimiento 
Zamora 29 y alta del Hospital 
de Valladolid. 
A la División 16 (Ejército del 
Centro) 
Capitán don Mónico Mínguez 
Gómez, del Batallón Cazadores 
Ceriñola 6 y alta de licencia por 
enfermo en Zamora. 
Idem don Santiago Sáenz Calle-
ja, del Reeimiento Railén 24, alta. 
C 
del Hospital de Logroño y resi. 
dente en Lardero. 
Idem don Antonio Pérez Marín cisco 
Castro, de la Auditoría de G u e r r a Ame 
del Ejército de Ocupación. tal 
Teniente provisional don Fet- ¿ é j 
min Sanmiguel de la Vega, alta Id 
del Hospital de Falencia, declara- tes 
do apto para todo servicio y re^  gos 
sidente en Ceuta. Bad 
Idem ídem don Antonio García 
Yallecillo, del Regimiento Argel 'S"^^ 
27, alta del Hospital de Ronda 
y residente en la misma- Plaza, a. «o 
- Idem d o n Francisco Derqui Tnfí.. 
Valbuena, del Regimiento S a n ™ 
Marcial 22, alta d d Hospital d! ® 
Granada y residente en la misma , 
Plaza. las 
Idem ídem don Ramón Cajal,??^^, 
Bergua, del Regimiento Toledo 26, j V 
alta del Hospital de Valladolid y 
residente en Huesca. ^ ^ 
Alférez de Complemento don 
Alejandro Dávila León, del Regi-
miento Zaragoza 30 y alta del ^ r 
Hospital de Las Palmas.. j ^ 
Alférez provisional d o n Fidelto , 
Chapeslro Gil, del Regimiento cIpI 
Castilla 3 y alta del Hospital de id 
Logroño. . 2a, 
Idem ídem don J u a n Courel del 
Nogueira, del Regimiento Sante en 
Marcial 22, alta del Hospital de Ic 
Orense y residente en Barco de Ha 
Valdeorras. bier 
Idem ídem don Francisco Ba- Ide 
yona Bacaicoa, alta del Hospital quez 
de Bilbao y residente en Estellalán J 
(Navarra) . • Coru 
A la 18 División (Ejército del 
centro) ^^^ 
Comandante don Gonzalo Het pital 
nández Font, del Gobierno Mili-Estel» 
tar de Las Palmas (Canarias) y Ali 
residente en Burgos (destino en \.ran 
comisión). Je G 
Capitán D. Antonio Díaz Pardo, itar 
del Regimiento Zaragoza 30 y no 
alta del Hospital de Lugo. , Al 
Idem don Al f redo Negro H¡ >egui 
nojosa, del Batallón Cazadores di:esa 
Melilla 3, declarado apto para 
do servicio. Destino en comisióa-úbli 
Teniente don Francisco Andrés _Alí 
Pereña, del Regimiento Aragón 1 7 , C 
alta del Hospital de Gijón y re r fvia 
sidente en Bilbao. 
Teniente de Complemento ¡^"ÍSejgjj 
José García Marrero, del Ejérci-^  . 
to de Levante, alta del Hospitalg^jj^ 
de Calatayiid v residente en Te 
nerife. 
c 
Teniente provisional don Fran-
cisco Alonso Rubio, del Batallón 
ta Ametralladoras 7, alta del Hospi-
ta l de Salamanca y residente en 
t. liéjar. • 
ta Idem ídem don Honorio Arron-
a. tes Andrés, del Regimiento Bur-
•e, gos 31, alta del Hospital de Va-
Badolid y residente en Belmonte. 
H Idem Ídem don Eugenio Bláz-
quez Bermejo, de la Auditoria de 
Guerra del Ejército de Levante. 
Al 587 Batallón del Regimiento de 
Infantería San Marcial, 22. (In-
corporación Salas de los Infantes) 
Capitán don Telesforo Cayue-
las Cánbva, del Regimiento Zara-
goza 30, alta, d e l Hospital de 
,, ¡Huelva y residente en Valverde 
f^''del Camino. 
Capitán, habilitado, don Fran-
ttsco Carnintero Mena, ael Regi-
miento Zamora 29 y alta del Hos-
; pital de Lugo. 
I Teniente provisional don Car-
los Burillo Soriano, del Regimien-
«"to de. Carros de Combate 2 y alta 
>',<idel Hospital de Zaragoza. 
Idem ídem don Elias Brasa Re-
za, del Regimiento Mérida'35, alta 
«1 del Hospital de Orense y residen-
ante en Oviedo. 
Idem ídem don Félix Valleni-
della Jiménez, residente en el Go-
bierno Militar de Mdlaga. 
Ba- Idem ídem don Antonio Bláz-' 
alquez Blanco, del Regimiento Mi-
la lán 32 y alta del Hospital de La 
Coruña. 
Idem ídem don Antonio Sán-
:liez Archidona, del B a t a 11 ó n 
Montaña Arapiles 7, alta del Hos-
« pital de Toledo y residente en 
ili-Estella. 
V Alférez don Vicente José María 
eo^^ranaz Muñido de la Auditoría 
ie Guerra de la Sexta Región Mi-
do, itar y alta de licencia por enfer-
yno en Zaragoza. 
^ Alférez de Complemento don 
^i-segundo Castillo Fernández, que 
(le:esa en la situación de militari-
to-ado en la Delegación de Orden 
i¿n,?úblico de Sevilla. 
Alférez provisional don Anto-
17,lio Costa Veiga, del Regimiento 
«Pavía 7 y alta del Hospital de 
/igo. 
doK^'^^'" ^í^f® ^on José Castillo 
•rci .f"^®? '^ Regimiento Gerona 
•• I8, alta del Hospital de Avila y 
'^j,esidente en Zaragoza. 
Idem ídem don José Carapeto 
on 
eli 
Salgado, del Regimiento Castilla 3 
y alta del Hocüital de Badajoz. 
. Idem, Ídem don Lucio Berna! 
Villalain, del Regimiento Bailén 
24 y alta del Hospital de Burgos. 
Idem ídem d o n Luis Barrera 
Medina, del Regimiento Zamora 
29, alta del Hospital de La Co-
ruña y residente en Málaga. 
Idem ídem don Ignacio Angulo 
González, del Regimiento Aragón 
17, alta del Hospital dé Gijón y 
residente.en Haro. 
Idem ídem don Paulino Alon-
so Santana, del Regimiento Ara-
gón, 17, alU del Hospital de Pe-
ñaranda y residente en Fregeneda. 
Idem ídem don Benigno Alon-
so Alvarez, de la Auditoría de 
Guerra del Ejército de Levante. 
Idem ídem don Antonio Casa-
res López, del Regimiento Zara-
goza 30, alta del Hospital de Má-, 
laga y residente en la m i s m a 
Plaza. 
A disposición del Coronel Inspector 
de los Campos de concentración de 
prisioneros de guerra 
Comandante D. José Bento Ló-
pez, de un Batallón de Trabajado-
res, alta del Hospital de Oviedo y 
residente en Málaga. 
Idem don José Sanz de Burua-
ga y Polanco, Caballero Mutila-
do, del Gobierno Militar de San-
tander. 
Teniente don Víctor Suáñez Pa-
lacios, del Regimiento Burgos 31, 
apto para servicios burocráticos y 
residente en La Coruña. 
Idem d o n Carlos Rodríguez 
Medina, del Regimiento Gerona 
18, apto para servicios burocráti-
cos y residente en Zaragoza. 
Idem don Jesús Pérez Grao, de 
la Milicia Nacional de Falange 
Española Tradicionalista y de las 
JONS, alta del Hospital de Za-
ragoza, apto para servicios buro-
cráticos y residente en Quinto 
de Ebro. 
Idem don Angel Martínez Ló-
pez, del Ejército del Nor te y alta 
del Hospital de El Ferrol del Cau-
dillo, apto para servicios buro-
cráticos. 
^ Idem don Jesús Larrayoz Mar-
tínez, de La Legión y alta del Hos-
pital de Ceuta, apto para servicios 
burocráticos, en comisión. 
Teniente provisional don Fer-
nando Magro Valdivielso, del Re-
gimiente Bailén 2i y alta del Hos-
pital de Sevilla, apto para servi-
cios burocráticos por tres meses. 
Idem ídem do-> Bernardo Arro-
yo Machuca, de la Milicia Nacio-
nal dé^Falange Española Tradicio-
nalista y de. las J O N S y alta del 
Hospital de Santander, apto para 
servicios de instrucción. 
Idem ídem don Gregorio Gil 
Echávarri, del Regimiento Amé-
rica 23, alta del Hospital de Pam-
plona y residente en Murugarren, 
apto para servicios de instrucción. 
Idem ídem don Ernesto de Ja-
cinto Hernández, de la Milicia 
Nacional d e Falange Española 
Tradicionalista y de las J O N S y 
alta del Hospital de Caiatayud, 
apto para servidos burocráticos. 
Idem ídem don Pablo Malfaz 
Carnazón, deLRegimiento Toledo 
26 y alta del Hospital de Zarago-
za, apto para servicios burocrá-
ticos. 
Idem ídem don Ramón Prendes 
Macaya, del Regimiento Aragón 
17, apto para servicios burocrá-
ticos. 
Idem ídem don Manuel Sánchez 
Sánchez, del Regimiento Lepanto 
5, - apto para servicios burocráti-
cos por tres meses. 
Idem ídem don Juan Gutiérrez 
Fefnandez, de la Milicia Nacional 
de Falange Española Tradiciona-
lista y de las JONS, declarado 
apto para servicios burocráticos 
por el Tribunal Médico Militar 
de Córdoba. 
Alférez don J o s é Mezquériz 
Zubiriz, del Batallón de Cazado-
res de Las Návas 2 y alta del Hos-
pital de Tafalla, apto para servi-
cios burocráticos. 
Idem d o n Antonio Armenla 
Pérez, del G r u p o de Regulares de 
Ceuta 3 y alta del. Hospital de 
Salamanca, apto para servicios bu-
rocráticos por cuatro meses (des-
tino en comisión).. 
Idem don Pablo Cantéro Agra2, 
del Regimiento San Marcial 22 
y alta del H9spital de Oña, apto 
para servicios burocráticos por 
cuatro meses (destino en comi-
sión). 
Alférez de Complemento, D. Ro-
drigo Ochoá Olavarrieta, del Re-
gimiento San Quint ín 25 y alta 
del Hospital de Oviedo, apto pa-
ra servicios burocráticos. 
Idem ídem don Antonio Guz-
mán Mora, de la Milicia Nacional 
de Falange Española Tradiciona-
lista y , d e las J O N S y alta del 
Hospi ta l de Santander, apto para 
servicios burocráticos. 
Idem ídem don Luis . F a n o 
Oyarbide, del Bátgllón Montana 
'Arapiles 7 y alta de licencia por 
enfermo en Bezana (Santander), 
apto para servicios burocráticos y 
de instrucción. 
Alférez provisional don Matías 
Alonso Ares, del. Regimiento Bur-
gos 31 y alta del. Hospital de La 
.Coruña, apto para servicios bu-
rocráticos por tres, meses. 
Idem ídem don Cándido Ar-
beloa Galdeano,.,deI Regimiento 
Bailen 24 y aitá del Hospital de 
Pamplona, apto para servicios b u -
rocráticos (reside en Tafalla). 
Idem ídem don Rafael Díaz 
Sánchez, de la Milíciá Nacional 
de Falange Española Tradiciona-
lista y de las J O N S y alta del 
Hospital de Salamanca, apto para 
servicios de iiastrucción. 
Idem ídem don Angel Fernán-
dez Domínsruez, del Regimiento 
Castilla 3 y alta del Hospital de 
Badajoz, apto para servicios bu-
rocráticos po r tres meses. 
Idem ídem don Manuel Folgar 
' Negril, del Regimiento América 
23 y alta del Hospital de La Co-
ruña, apto para servidos buro-
cráticos. 
Idem ídem don Vinicio Gutié-
rrez G ü de Gómez, de La Legión, 
alta del Hüspital de Logroño y 
residente en la misma Flaza, apto 
para ser\dcios burocráticos (des-
tino en comisión). 
Idem ídem don Valeriano Gu-
tiérrez Macias,. del Batallón Vo-
luntarios de Toledo, alta del Hos-
pital de Plasencia y residente en 
Cáceres, apto para servicios bu-
rocráticos. . 
Idem ídem' don José González 
Blanco, Caballercuj^uti lado, del 
Ejército del Nor te y residente en 
Lugo. 
Idem ídem .don Juan López Gi-
món, del Regimiento de Milán 32, 
alta del IloSpital de Sevilla y re-
sidente en- Maquillas (Badajoz), 
apto para servicios burocráticos. 
Idem 4dem don Jo'áquin Mar-
cuello Fron, d-el- Regimiento Mé-
rida 35j alta del t íosoital de Mon-
dáris y residente en Zaragoza, ap-
to para servicios burocráticos por 
cuatro mesesk^ 
Idem ídem don Eduardo Re-
veriego Alcántara, del Regimiento. 
Bailén 24 y alta, del Hospital de 
.Oviedo, apto para servicios buro-
cráticos. 
Idem ídem- don Manuel Ta-
boada Fernández, del Grupo d e 
Regulares de j e t u á n 1 y alta del 
Hospital de Vigo y apto para 
servicios buroaráticos por tres me-
ses (destino en comisión.). 
Subinstnictores ctue cesan en :a 
Academia Militar de Avila 
Alférez provisional don ,Tomás 
Covián Guzmán, al Quinto- Ta-
bor del Grupo de TiradiDces de 
Ifni. 
Idem ídem don Ramón Revuel-
ta Benito, "al Quinto TaBor del 
Grupo ,de Tiradores de I f ^ 
Idem ídem don Joaquín Cam-
juzana Calderón, aL Quinto ' Ta-
'Dor del- Grupo d e Tiradores de-
Ifni: • ' 
Idemi Ídem don Ati lano G i l 
Negrete Salvador, a La Legión. 
Idem ídem don Joaquín Muñoz 
Navarro, a La Legión. 
Idem ídem don Ernesto Igle-
sias Suái-ez, al N o v e n o Tabor del 
Grupo de Regulares de Alhuce-
mas 5. 
Idem ídem d o n Antonio del 
VaUe Abaría, al 10 T a b o r del 
Grupo de Regulares de L-arache4'. 
Idem ídem don José M a r í a 
Arrazola de ^árdenas , al Quinto 
Tabor del Grupo de Tiradores de 
Ifni. 
Idem ídem don Julio Paraja Al-
várez, al Quinto Tabor del Gru-
p o de Tiradores de Ifni. 
Idem ídem dop Diego Martin 
de la Rosa, al Sexto Tabor del 
Grupo de Tiradores de Ifni. 
Idem ídem don Agustín López 
Andión, al Quinto Tabor del Gru-
po de Tiradores de Ifni. 
Idem ídem don José Mária 
Díaz Prieto Milanderas, al Sexto 
Tabor del Grupo de Tiradores de 
Ifni. 
Idem- ídem, don Félix Moreno 
Velázquez, al 10 Tabo:^ del Gru-
^o de Regulares dé Mehlla 2. 
Idem idem'don Ramón Blanco 
Alcolea, al 10 Tabor del Grupo 
de Regulares- de Ceuta 3. 
Ideni ídem don Lufs Pérez Gar-
da , al 10 Tabor del Grupo de Re-
gulares de Tetuán 1. 
Idem ídem don José Lojo Les-
tón, al Cuarto Tabor del Grupo 
de . Regulares de Melilla 2. 
Subinstructores que cesan en 
Academia Militar de San 
Teniente provisional don p' 
r.encio Molinos Nuviála, al B^ 
llón 54 del Regimiento de CárJ 
de Coi-ribate 2. 
Idem ídem don Francisco Siajl 
Martínez, al Sexto Tabor del Gr. 
pa de Regulares de Larache 4. 
Idem íclem don Esteban Ac-
Nieto, a La Legión. ^ 
Idem Ídem don Tomás Navaní 
Echertique, al Sexto Tabor d{ 
Grupo de Regulares de Lar :;!:;-; 
Alférez provisional don Alio; 
so Rodr i .^ez Candela Mauza^ 
que, al C u ^ o Tabor del Gr-
de Ti radoK» de l íni . , . 
Idem. ídem don José Anto® 
Pérez Muñoz," al Noveno Tal» 
del Grupo de Regulares de 
mía 2. 
Idem Ídem d o n Acisclo 
Ubach, a La Legión. 
Idem ídem don Mariano 
Martín, a La Legión. 
Idem ídem don José-María ^ 
varro Martín, a La Legión. 
Idem ídem d o n Alfonso. 
Córdoba y de lá Torriente, aji 
gundo Tabor del Grupo de í 
radores de Ifni. 
Las Autor idades Milit-. a 
cada provincia pasaportarán ; 
urgencia a los Jefes y Ofiet' 
que, procedente de alta" de 
tal o por otro motivo, radis? 
en las IPlazas de su mando y d;'. _. 
efectuar incorporación^ sit u^  ^^  -L 
destino, ordenando a los Coiíig 
dantes Militares dependientes • ® ^ 
su Autor idad y a quienes aíes 
algún - destino, procedan en i;-
fofmia, y en los casos en quc' 
dados de alta de un Hospital! 
hubieren trasladado de Piara, 
mo convaleciente o por otros» 
tivos, deberán aquellas Auto» 
des tran-",mitir por telégrafo s: 
Civiles o Militares de aquella »< 
va residencia la orden de K-
poración a sus destinos del 
'sonal a quien corresponda. 
Burgos, I -de marzo de l ^ ^ O 
III Año Tr iunfa l—El Minisíiof?í: 
Defensa Nadonal . P. D., EliSin 
nerail Subsecretario del Ejt-
B 
si< 
Í«I ú m . 6 3 B O L E T I N O F I C I A L D E L E S T A D O P á g i n a 1 2 6 7 
O R D E N de 28 de febrero de 19j9 
destinando al Teniente Coronel 
de Caballería D. Jesús Vareh 
Castro y otros Jefes y Oficiales. 
Pasan a los destinos que se in 
dican los Jefes y Oficiales de Ca-
ballería que-a continuación se re 
iacionan: 
Teniente Coronel don Jesús Va», 
reía Castro, ascendido, al Ejércíro 
del Norte, de donde procede. 
Comandante don Clemente Ala-
cias Ramírez, de ' la Academia ^de 
Alféreces provisionales de Avila, 
al Ejército de Levante. 
Idem, retirado, don Ignacio d ; 
Buf£.lá Ferrater, de Comandant; 
Militar de Aranda de Duero, a 
Delegado de Cría Caballar en ia 
Cuarta Región Militar, y ,en co-
misión al quinto Depósito de Se-
mentales (HospitaletK 
Teniente, don Rufo Gómez 
Arranz, del Regimiento de Caza--
dorés Farnesio núm. 10, a dispo-
sidón del General Jefe del Ejér-
cito del Centro,X en comisión. 
Idem de Complemento don Lo-
renzo Mata Rocbekn, alta del 
Hospital de San Sebastián, pro-
cedente de La Legión, al Servicio 
de Remonta del Ejército del Cen 
tro. 
Idem ídem don Rogelio Coge-
ees Goñi, del Batallón de Guar-
nición núm. 358, eí de ídem nú-
mero 331, de Sicilia núm. 8. 
Idem provisional doh Bartolo-
mé Peláez Torralba, ascendido, a 
La Legión, de donde procede. 
Idem ídem don Francisco Gon-
zález d« Rivera y Revuelta, as 
cendido, a la ídem, de donde pro-
cede: 
Alférez don Juan José Alonso 
Barriuso, del Regimiento de Ca-
zadores España núm. 5, a la Sub-
secretaría del Ejército, en comi-
sión. 
Burgos, 28 de febrero de 1939. 
III Añó Triunfal.—El Ministro d^ 
Defensa Nacional. P. D.. El Ge-
neral Subsecretario del Ejército, 
Luis Valdés C-ávanilles. 
O R D E N de 1 de marzo de 1959 
F- f destinando al Teniente provisio-
t: • nal de Ingenieros don Germán 
¿ Valentín García-Noblejas. 
Se anula la Orden de destinos 
; de 7 d e octubre último (B. O., nú-
mero 103), por lo que respecta 
al Teniente provisional del Arma 
de Ingenieros don Germáii Va-
lentín García-Noblejas, q u i e n 
continuará en su anterior destino, 
adjudicado por Orden de 28 de 
febrero de 1938 (B. O. n.2 497). 
Burgos, 1 de marzo de 1939.— 
III Año T r i u n f a l . - E l Ministro de 
Defensa Nacional. P. D., El Ge-
nera.! Subsecretario del Ejército, 
Luis Valdés Cavanilles. 
Subsecre tar ía de Marina 
Antigüedad 
O R D E N de 2 de marzo de 1939 
rectificando la de 27 de agosto 
de 1938 (B. O. 64), sobre anti-
güedad que le corresponde al 
Teniente provisional.de Infante-
ría de Marina don José Fernán-
dez y otros. 
Ascendido-s' a Tenientes provi-
sionales por Orden de 27 de agos-
to de 1938 (B. O. número 64), ,y 
con antigüedad de 26 de julio dé 
1938 los Alféreces provisionales 
de Infantería de Marina don José 
Fernández Gaitán, don Luis Oca-
ña Muller, don Manuel Conde 
Quintas, don Miguel Checa Gon-
zález y don Francisco González 
Ibáñez, teniendo en cuenta la Or-
den de 30 de agosto de 1938 (BO-
LETIN O F I C I A L número 67), se 
rectifican sus antigüedades, en el 
sentido de que las que les corres-
ponden es la de 22 de febrero de 
1938, con efectos administrativos 
a partir de ella. 
Burgos, 2 de marzo de 1939.— 
III Año T r i u n f a l . - E l Contralmi-
rante Subsecretario de Marina, 
Rafael Estrada. 
Retiros 
O R D E N de 3 de-marzo de 1939 
señalando el haber pasivo men-
sual que le corresponde percibir 
al Cabo de Artillería de prime-
ra de la Armada Ildefonso Ra-
mos -Trujillo. ! 
Por cumplir la edad reglamen-
taria el día 5 del corriente mes, 
causa baja en fin del mismo, y 
pasa a la situación de retirado, el 
cabo de Artillería de primera cla-
se de la Armada Ildefonso Ra-
mos Trujillo, en cuya situación 
disfrutará, con carácter provisio-
nal, la pensión mensual de 373,33 
pesetas, que le corresponden por 
contar treinta años de - servicio, 
cuya cantidad deberá cprle satis-
fecha a partir de primero de abril 
de 1939,' por la Delegación d^ Ha-
cienda de Cádiz, en cuya provin-
cia fija su residencia. 
Burgos, 3 de marzo de 1939.— 
III Año Triunfal.—El Contralmi-
rante Subsecretario de AUrina 
Rafael Estrada. 
S u b s e c r e t a r í a d e l A i r e 
Bajas 
O R D E N de 2 de marzo de 1939. 
disponiendo la baja en el Ar-
ma de Aviación del Teniente 
provisional de Artillería don 
Federico García Germán. 
A pro.puesta del General Jefe 
del E. M. del Aire, y a petición 
del interesadlo, causa baja <en el 
A r m a de Aviación y pasa a la de 
su prooedenc-ja, el Teniente pro-
visional d'e Artillería dion Fed'e-
rioo G a r d a Germán. 
Burgos, 2 de miarzfo de 1939. 
III Año Triunfal . — El General 
Subsecretario, Luis Lorobarte. 
ORpEN_ de 2 de marzo de 1939. 
disponiendo ¡a baja en el Arma 
de Aviación del Teniente pro-
visional don Pedro Humberton 
Rawlenton. 
A propuesta del General Jefe 
dtel E. M. del Aire,, y a petición 
del interesado, causa baja ea el 
Arma de Aviación el Teniente 
provisional de la misma don Pe-
dro Humberton Ra'xvlenton. 
Burgos, 2 de marzo de 1939.— 
n i Año Triunfal . — El General 
Subsecretario, Luis Lombr.rte.. 
Empleos honorificos 
O R D E N de J de marzo de 1939 
concediendo empleo honorífico 
de Teniente de Aviación a don 
Joaquín Ruiz Rivas. 
Por resolución de S. E. el Ge-
•neralisimo de los Ejércitos Nacio-
nales, se concede el empleo ho-
norario de Teniente de Aviación 
al Ingeniero Industrial don Joa-
quín Ruiz Rivas, por el "tiempo 
que preste sérvicio en Unidades 
del frente, cesando en dicho em-
pleo tan pronto deje de servir en 
ellas, ya que pertenece a reempla-
zo movilizado. 
Burgos, '3 de marzo de 1939.— 
III Año Triunfal. — El General 
Subsecretario, Luis Lombarte. 
P a g . m a r z o TTT 
A D M I N I S T R A -
C I O N C E N T R A L 
MINISTERIO DE AGRICÜLTÜKA 
Servicio Nacioaal de Agricultura 
.CIRCULAR de 28 de febrero de 
1939 relativa a declaraciones del 
Movimierxto de abonos. 
Para el mejor cumplimiento de 
lo dis®uesto por el artículo 3,2 del 
Decreto de 28 d€ febrero de 1935 
y Orden de 27 de junio del mis-
mo año, todos los vendedores de 
abonos (fr.'bricántes, almacenistas, 
etcétera) -habrán de sujetarse, pa-
ra fonmular las declaraciones men-
suales del movimiento dé abonos 
y de productos asimilados, al mo-
delo A-1, que tienen a su dispo-
sición en las Secciones Agronómi, 
cas Provindales. 
Dichas declaraciones habrán de 
quedar entregadas en las respec-
tivas Secciones. Agronómicas, an-
tes- del día 5 de tad'a mies, tenien-
do que ser diiplicadas las corres-
pondientes a las fábricas. 
El incumplimiento a io dispues-
to por esta Circular se sanciona-
rá como dispone «1 citado articu-
lo 3.- del Decreto mencionado. 
Dios guarde a V. S. muchos 
años. 
Burgos, 28 de febrero ' de 1939. 
m .Año Triunfal. —El Jefe del 
Servicio, Uzguiza. 
Sres. Ingenieros Jefes de las Sec-
ciones Agronómicas. 
MINISTERIO DE EDUCACION 
NACIONAL 
Servicio Nacional de Primera En-
•V ' ssñanza -
Resolución desestimando recurso 
de alzada del Alumno-Maestro 
del Flan .Profesional, don Her-
berto Blanco González, y que' 
se haga extensiva a los casos 
análogos que existan en todas 
. las provincias. 
Visto el recurso de alzada sus-
crito por con híerberto Blanco 
..González, Alumno-Maestro del 
Plan Profesional, co'ntra acuerdo 
de la Comisión de Provisión de 
Escuelas de Pontevedra, que le 
c?5o!azó de la Escuela de S£«ice-
ao ' ; .. 2 
Resultando que el recurrente 
fué ¿nombrado en 31 de agosto de 
1936 para realizar el curso de 
Prácticas en una Sección Gradua-
da de Pontevedra, posesionándose 
el dia 2 de septiembre siguiente 
y cesando el 17 de enero dé 1937 
por inconporrción a filas; 
Resultando que el señor Blan-
co dirigió instancia a la Dirección 
de la Escuela Normal, que a su 
vez la transmitió al s íñor Presi-
dente de la Comisión de Provi-
sión de Escuelas, con fecha 17- de 
enero de 1938, en la cual solicitar 
ba que, por haber sido licenciado 
en ¿1 Ejército, con fechá 15 del 
mismo, se" le destinase a Escuela 
nacional, a fin de continur^r las 
prácticas; en vista de lo cual, fué 
admitido a la elección de plaza, 
que verificó ante dicha Comisión 
en Ja sesión del 20 del referido 
enero, adjudicándosele la de Mou-
reira-Pósito (Pontevedra), dé la. 
que se posesionó el día 21 del 
mismo y cesó el 15 de' abril si-
guiente por reposición del titular 
propietario; 
Resultando que en la sesión.de, 
k Comisión de Provisión, de Es-
cuelas, correspondiente al 10 de 
mayo'del mismo año, se adjudicó 
al señor Blanco la Escueia' de 
Salcedo núm. 2 (Pontevedra), que 
se encontraba desempeñada inte-
rinamente; - ' ~ 
Resulta<ndo que la Comisión d^ e 
Provisión de Escuelas -d.e Ponte-
vedra, en sésión de 20 de junio, 
dejó sin efecto el nombramiento 
del señor Blanco González para la 
Escuela de Salcedo, antes indica-
da, y dispuso el reintegro a la 
misma del maestro interinó que 
venía desempeñándola, don José 
María Alvarez'Gallego, en virtud 
de resolución-del Ilimb. Sr. Jefe 
del Servicio Nacional de Primera 
Enseñanza, fecha-7 del referido 
mes de junio;' 
•Resultando que la Jefatura del 
Servicio Nacional de Primera En-
señanza resolvió, con fecha 20 de 
agosto, c o n s u l t a r e h> Comisión 
Provincial de -Provisión de Escue-
las, en, el sentido de que el se-
ñor Blanco- sólo podía solicitar 
destino entre las Escuelas vacan-
tes-existentes,^ por considerarle en 
idéntica situación de los Maestros 
interinos; ; 
Resultando que f l señor Blan-
co 'elevó a éstai Jefatura, con fecha 
23 de junio instancia solicitando 
su reposición en la Escuela de 
Salcedo y con todos los dereclicj 
que v-enia disfrutando, de acuer-
do con las normas contenidas en 
la Orden de 28 de agosto de 1937, 
acordándose, con fecha 25 d{ 
r';íosto último, "autorizar a don' 
Herberto Blanco González para 
desempeñar Escuelas Nacionales 
con carácter provisional en l.asj 
condiciones establecidas en la Or-
den de 15 de julio ultimo, conce-
diéndole el derecho de. elegir Eíii-
cuela delante de los Maestros in-
terinos a quienes corresponda sei 
nom.brados en la sesión que solii 
cite Escuela el señor Blanco''; 
Resultando que en virtud ck.!a| 
anterior resolución de la Superij-i 
ridad y por mayoría d>e votos, ' 
contra la opinión del Presidente! 
de la Comisión, "el señor Bkacoj 
fué autorizado para elegir Es-:uí-
la como Maestro provisional yj, 
obtuvo la núm. 2 de Salcedo, des-i í 
plazando nuevamente al interino! 
que la 'desempeñaba; 
Resultando que el Míestro in-
terino, señor 'Alvarez Gallego,i 
presentó recurso de reposidónj 
contra el acuerdo anterior, sien-! 
do estimado el mismo y repuest)) 
en la Escuel? de Salcedo^-núm. 2; 
Resultando que él señor Blanco 
recurrió, en reposición, so!icitan-| ¡ _ 
do se revocase el acuerde últimí-í ' 
mente indicado de k Comisión dtj- • 
Provisión de Escueb's, cuyo re-S 
curso se desestimó, dando motivol 
al presente, de alzada; 
Considerando que el período díp 
Prácticas del Plan de estudios dd! 
Grado Profesional es. a todos los' 
efectos, un curso die la carrera,; 
precisamente el último, según eiv 
tablece el Decreto de 29 de ser 
tiembre 'de 1931 que iiisfiiúyó d;-" 
cho.Plan; 
•Considerando que In Orden di 
la Junta de Defensa^ Nacional, d! 
22 de septiembre de 1936 dis{)nso,[ . 3 
en su artículo segundo, la sus'^  
pensión de enseñanzas en las b, 
cuelas Normales de Maestros liji-s-
ta nuevo aviso, y que se,reanud»| 
sen aquéllas cuaiido la mayonij 
de los alumnos' pudiese reintf'i 
grarse a los Cenh-os; 
Considerando qu'3 este crit;;^ . 
viene confirmado y reforzado 
la Orden de la Junta Téciiic^jf; 
Estado de 30 de enero de 
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pone: "No habrá calificaciones-en 
el presente . curso para ningún 
alujnno varón de Esicuela Normal 
del Magisterio Primario"; y, en 
ciianto a lo preceptuado por el 
articuló segundo de la misma, so-
bre' los alumnos que se hubiesen 
matriculado en algún curso de la 
. carrera del Magisterio, en uso del 
derecho que les confirió-la Orden 
de 22 de septiembre anterior, no 
existe necesidad de aplicarlo y 
queda evidente la obligatotia re-
petición del curso, porque , al pu-
nli-carse la referida Orden de 22 
de septiembre.cesaron o debieron 
cesar inmediatamente to-dos los 
alumnos que verificasen algún 
curs-i de la c a r r e T 2 « , desde el nao-
mento que se ordeniaba la sus--
pensióu de enseñantas en las 
Notmales de M.aestros, sin excep-
ción alguna; 
Considerando que la Orden de 
2S de agosto de 1937,. que tanto 
invoca el señor Blanco en su fa»-
vor y como amparo a. su preten-
sión de continuar las Prácticas, 
nada establece que le sirva de 
apoyo; primero, porque, si bien 
sin hacer distinción entre hem-
: bras y varones habla de Alumnos-
Maistros, las Ordenes de 22 de 
septiembre de 1936 y 30 de enero 
•de 1937 que se indican en los 
considerandos anteriores y que no 
^^han sido derogadas, habían eli-
^^minado, i£;l suspender enseñanzas 
"y calificaciones, a todos los alum-
_  nos varones que cursasen esta-
dios del Magisterio en cualquier 
?;año d« la carrera; y en co-nse-
cuencia, quedaban comprendidas 
| en la referida Orden de 2& de 
í agosto d ; 1937 únicamente las 
Alumnas-Maestras; segundo, por-
que la Orden. Circular de 31 del 
mismo me^, y año, promulgada 
como giilogo y compendio de las 
dispo-sLciones antes expuestas, al 
referirse en su artictilo 24, párra-
fo. segundo, a la colocación de 
. Alumnos en Prácticas, establece 
f que "se tendrá muy en cuenta la 
t^Orden de. 22 de septiembre últi-
mo para no nombrar- a ningún 
; d u m n o vícón";, aclarándose, ado-
.,más, con esta.afirmación, que'los 
'Maestros del .Grado Profesional 
í aprobados con más de seis meses 
de Prácticas a que alude el ar-
tículo 19 de la Circular de 31 de 
ag&sto y que forzosamente tenían 
^ue .\er;f;.-;>c:o esos meses 
de Prácticas en el curso 1936-37, 
no comprende a los varO'nes, pu i s 
es lógico y justo que si, al dis-
poner la colocación die Alumnos-
Maestros de la Prc^moción que 
verificaría las Prácticas reglamen. 
tari-as en el curso 37-38, se re-
cuerda y pone en vigor con todas 
sus consecuencias la Orden de 22 
de septiembre de 1936 tantas ve-
ces-indicada, se siga el mismo crL 
terío con los varones procedentes 
de k promoción 1936-37, a los 
cuales . ntf podían ni debían 
computárseles como Prácticas los 
servicios que incumpliendo ia 
• Orden de 22 da septiembre pres-
taron durante diího curso escolar 
por interpretación errónea de las 
autoridades provinciales de Pn -
m^era-Enseñanza encargadas de 
llevar a la práctica aquellos pre-
ceptos; . 
Considerando que por resolu-
ción de la Jefatura de Primera 
Enseñanza, con fecha 7 de junto 
y 20 de agosto, se dejó claramen-
te determinado el denecho del se-
ñor Blanco González y. la de 25 
de agosto del mismo año, en la 
que se basó su equivocada argu-
luenteción para solicitar Escuela, 
incluso regentada por interinó, si 
bien utilizó la palabra "provisio-
nal" en vez de "interino", segui-
damente aclaraba las dudas que 
pudiera tener ia Comisión en la 
interpretación y íikance de dicha 
palabra, pues "al concederle de-
recho a elegir escuela delante de 
los maestros iíjterinos a quienes 
corresponda ser nombrados en ia 
sesión, entre cuyos aspirante fi-
gure el señor Blanco", se eviden-
cia que no 'es considerado como 
maestro provisional con ios dere-
chos reconocidos a los Ipismos por 
el. artí.culo 4.9 de la Circular de 
31 de agosto de 1937, porque esta 
segunda parte de la resolución 
sería innecesaria y, por tanto, só-
lo • se trataba de situarlo delante 
de ios interinos en el preciso mo-
mento de la elección, pero numca 
en condiictónes' de deaplazar a 
.maestros de dicha clase a los cu-a-
les quedó equiparado en derechos 
por las resoluciones de la .Jefa-
tura de 7 de junio, 20 de agosto, 
25 del. mismo nies de 1937—se^ 
gún qu-eda demostrado — y "que 
posteriormente resume la O. M. 
de 20 de agosto último, la cual 
concedió a los maestros de la mis-
ma situaición del recurrente sa 
único y verdadero derecho, acla-
rando la situación confusa que en 
las distintas provincias se había 
originado sobre esta materia por 
ia disparidad de criterios que sus^ 
tentaban Organismos similares de 
Primera Enseñanza, 
Esta Jefatura, de acuerdo con 
ios informes del Negociado, Sec-
ción dé Provisión de Escuelas y 
Asesoría Jurídica de este Minisr 
terio, ha resuelto: 
Primero.—Desestimar el recuro 
so de alzada suscrito por don 
Herberto Blanco. González, el 
cual podrá obtener escuela interi-
namente en la forma que precep-
túa el párrafo 2.2 déi artículo 45 
de ia O. M. de 20 de agosto'-úi-
tímó, no con aplicación' de efect'js 
retroactivos de la misma, sino por 
ser compendio de . las decisi-oncs 
adoptadas anteriormente y á e"ste. 
cas;o concreto con fecha 7 de ju-
nio, y 20 y 25 de agosto de 1937; 
Segundo—Que esta resolución 
se haga extensiva a todos ios ca-.. 
sos análogos de las diferentes 
provincias; eS decir, a las promo-
ciones de alamnos-maestfos va^ 
roñes que debían verificar las 
prácticas en ios .cursos 1936-37, 
1937-38 y actual. 
Lo digo a V. S; para su cono-
cimiento y,efectos oportunos. 
Dios guarde a V. S. muchos 
años. : 
Vitoria, 22 de febrero de 1939, 
n i A ñ o Triunfal .—El Jefe del 
Servicio Nacional de Primera En-
señanza, Romualdo de Toledo. 
Sres. Directores de Escuelas Nor-j 
males del Magisterio Primario, 
Inspectores-Jefes y Jefes de-las 
Secciones Adlministr'ativas .de 
Primera .'Enseñanza*. 
anNISTERIO DE OBRAS 
PÜBI.ICA& 
Subsecretaría 
Reingresando al Servicio del Es-
tado al obrero de la Junta de 
Obras del Puerto de Santander 
Ramón López y López. 
limo. Sr.-í- Vsto el expediente 
instruido' para depurar la conduc-
ta, en relación con el Glorioso 
Movimiento Nacion^.1, del obrero 
de la Tuniba de Obras del Puerto 
/ 
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de Santander. Ramón López y Ló-
pez; este Ministerio, de conformi-
dad con la propuesta del Juez Ins, 
tructor, que hace suya esa Inspec-
ción, ha acordado revisar la Orden 
de 6 de octubre de 1937 (B. O. nú-
mero 358), en la parte que a este 
obrero se refiere, dejando sin 
efecto su cesantia y quedando en 
.condiciones de ser readmitido al 
servicio 'de la expresada Junta», 
por quedar demostradla su adhe-
sión al Glorioso Movimiiento Na-
cional. 
Dios guarde a V. L muchos 
años. 
Santander, 25 de febrero de 
1939. — III Año Tr iunfa l .— El 
Subsecretr.rio, José María Torroja 
limo. Sr. Inspector Regional de 
la Sexta Demarcación de Obras 
Públicas. 
lVIINISTERIO-J>E INDUSTRIA Y 
COMERCIO 
Servicio Nacional de Industria 
RESOLUCIONES 
• Vista la solicitud presentada por 
'don Víctor Grábalos Sevilla, co-
mo Consejero-Gerente del Con-
sorcio Agrícola Industrial Textil 
Aragonés, S. A., (C.A.I.T.A.S.A) 
de Zaragoza, para la instalación 
en dicha ciudad de la industria 
del tratamiento del lino, desde la 
siembra hasta su preparación pa-
ra la hilatura; 
Considerando que. en la tfami-
•tación del mencionado expediente 
'se han cumplido los preceptos exi-
gidos en el Decreto de este Mi-
nisterio, de fecha 20 de agosto úl-
timo, referente a instalación de 
nuevas industrias y ampliación o 
transformación de las existentes; 
que la industria de referencia es-
tá incluida en el grupo d) de la 
\ clasificación establecida en el ar-
tículo segundo del --itado Decre-
to, correspondiendo, 'cor tanto, a 
este Departamento el otorgar la 
autorización reglamentaria; 
- Esta Jefatura del Servicio Na-
. cional de Industria, de acuerdo 
con la propuesta de la Sección 
correspondiente de la misma, ha 
resuelto: 
Que sea autorizado al Consor-
cio Agrícola Industrial Textil 
Aragonés, S. A. (C.A.LT.A.S.A.) 
para la instalación, en Zaragoza, 
de la industria del lino, desde 
la siembra hasta Su preparación 
para la hilatura, con arreglo a las 
condiciones siguientes: 
Condiciones generales 
1l-—L a presente autorización 
sólo será válida para el peticiona-
rio de referencia. 
2.-—L a instalación, elementos 
de fabricación-y capacidad de pro-
ducción, sé ajustarán, en todas sus 
partes, al proyecto presentado. 
3.S—La puesta en marcha de la 
instalación habrá de realizarse en 
el plazo máximo de tres meses, 
contados a partir de la fecha de 
recepción de la maquinaria en fá-
brica, pasado el cual sin realizar-
la, se considerará anulada la au-
torización. 
' 4.3—El interesado comunicará a 
la Delegación de Industria de la 
provincia de Zaragoza la recep-
ción en fábricai de la maquinaria 
importada, para que, por la jnis-
ma se compruebe que responde al 
permiso de importación. 
5.S—Una vez terminada la ins-
talación, lo notificará a la Delega-
ción de Industria, para que ésta 
proceda a la extensión de la co-
rrespondiente acta de comproba-
ción y autorización de funciona-
miento. 
6.2 N o podrá efectuarse nin-
guna modificación esencial en la 
instalación, ampliación y traslado 
de la misma, sin la previa autori-
zación de esta Jefatura. 
7.2—Esta autorización no supo-
ne la de importación de maqui-
naria, la qi*e deberá solicitarse en 
la forma acostumbrada, acompa-
ñándose de un ejemplar del-BO-
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en que se publique la resolución 
favorable o copia de ésta exten-
dida por la Delegación de Indus-
tria, a fin de que del análisis de 
tal solicitud se concrete la impor-
tación que hubiera de autorizarse. 
Dios guarde a V, S. muchos 
años. 
Bilbao, 21 de febrero de 1939.— 
III Año T r i u n f a l . - E l J e f e del 
Servicio Nacional de Industria, 
J. M. Areilza. 
Sr. Ingeniero Jefe de la Delega-
ción de Industria de Zaragoza. 
1; 
Visto el expediente promovit 
en virtud de la instancia presei 
tada por don José Serratosa Ñ, 
dal, en el que se solicita instaiai 
una industria de fabricación 
placas ligeras a base de cemeni 
y fibras vegetales, en Zaragoza. 
Resultando que en la tramitii 
ción del mencionado expedí 
se han cumplido los pr^ptosexi |f 
gidos en el Decreto efe este Mi.< • 
nisterío, de fecha 20 de agosto lil.; 
tirno,, referente a instalación dfs 
nuevas industrias y ampliación.:^ 
transformación de las existentes" 
que la industria de referencia es 
tá incluida en el grupo c) de 
clasificación establecida en el ai. 
ticulo segundo del citado Deci 
to, correspondiendo, por lo tan 
a este Departamento el otorgar 
autorización reglamentaria, 
Esta Jefatura del Servicio Ni 
c iona l .de Industria, de acueti'^  
con la propuesta de la Secciál 
correspondiente de la misma, k 
resuelto: 
Autorizar a don José Serrak 
sa Nadal la instalación de un. 
industria de fabricación de pliji 
cas ligeras a base de cemento^ 
fibras vegetales, con arreglo 9 l | | 
siguientes condiciones: 
Condiciones generales 
l .S—La presente autorizadi 
sólo será válida para el peticioB" 
rio de referencia. 
2.S—L a instalación, elementíi 
de fabricación y capacidad de ptf 
duoción se ajustarán en todos s; 
partes, al proyecto presentado. - ti 
3.5—La puesta en marcha dei 
instalación habrá de realizarse £•. 
el plazo máximo de seis mese 
contados a partir de la fecha t 
que se publique la resolución f 
el BOLETIN O F I C I A L DELB 
T A D O , pasado el jual sin rei 
zarla se considerará anulada; 
autorización. 
4.3—Una vez terminada la ¡tí 
talación, el interesado lo notifi"^-
a la Delegación de Industria tie^ ^ 
provincia de Zaragoza, para 
ésta proceda a la extensión def ^ 
correspondiente acta de compp 
bación y autorización de fum>s 
namiento. 
5.3—Ncf- podrá etectuarse n-.! 
guna modificación esencial « g 
instalación, ampliación ni tras^ j? 
t e 
de 
di 
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do de la tnisma, sin la previa au-
torización de esta Jefatura, 
e Dios- guarde a V. S. muchos 
años. 
Bilbao, 22 de febrero de 1939.— 
III .Año T r i u n f a l . - E l J e f e del 
Servicio Nacional de Industria, 
J . M. Areilza. 
Sr. Ingeniero Jefe de la Delega-
ción de Industria de Zaragoza. 
. Visto el expediente promovido 
en virtud de la instancia presen-
tada por don Godofredo Paúl y 
don Walter Dohmann, como 
i-rectoras de Osram, fábrica de lám-
^paras.^.por'él q,ue solicitan auto-
rizaci4p -para instalar en ^.determi-
nadas coijjdicion^s una fábrica de 
lámpadas de , .incaiides^encia,' en 
San Sebastián f , 
Considerando que en la trami-
tación del mencionado expediente 
se han cumplido los preceptos exi-
gidos en e l Decreto de este Mi-
nisterio, de fecha 20 de. agosto úl-
timo, referente a instalación de 
nuevas industrias y ampliación o 
transfonnación de las existentes; 
que la industria de- referencia es-
'3.3. incluida en el grupo d) de la 
• clasificación establecida en el ar-
tículo segundo del citado Decre-
^ io, correspondiendo, por tanto,, a 
este Departamento el otorgar la 
autorización reglamentaria. 
Esta Jefatura del Servicio Na-
cional de Industria, de acuerdo 
con la propuesta de la Sección 
correspondiente de la misma, con-
firmando la autorizacfón adminis-
ktrativa concedida por la Subsecre-
gtaria de este Departamento, en 
fecha 22 de mayo último, ha re-
j, suelto: 
4 Autorizar a Osram, fábrica de 
lámparas-para instalar; en San Se-
bastián, u n a industria de fabrica-
ción de l á m p a r a de incandescen-
f cia, bajo las condiciones siguien-
; tes : 
Condiciones generales 
- L a presente ^ to r i zac ión 
: sóIo será válida^ para la Sociedad 
;;de referencia. 
• 2.-—L a instalación, .elementos 
de fabricación y capacidad de pro-
ducción, se ajustará, al proyecto 
presentado, en todas sus partes. 
3.3—La puesta en marcha de la 
instalación habrá de realizarse en 
el plazo máximo de tres meses, a 
partir de la fecha de concesión de 
la autorización. 
4.2—Una vez terminada la ins-
talación, el interesado la notifica-
rá a la Delegación de Industria 
de Guipúzcoa, para que ésta pro-
ceda a la extensión de la corres-
pondiente acta de comprobación 
y a.utorización de funcionamiento. 
5.S—No. podrá realizarse modi-
ficación esencial en la instalación, 
ampliación ni traslado de la mis-
ma, sin la previa autorización de 
esta Jeíatura, ' 
Condiciones ¡especiales 
l.S-^El Ministerio de Indiistria 
•j Comerció, en el plazo de seis 
meses, a' partir; de la terminación 
de la guerra,, decidirá si p'rócéde 
o no la adquisición definitiva de 
las tnáquinas importadas, sin que 
contra tal decisión pueda promo-
verse recurso ni reclamación al-
guna por parte de Osram Fábrica 
de Lámparas. 
2.S—La cantidad de producción 
autorizada no podrá aumentarse 
sin autorización de este Ministe-
rio. 
3.2—Tan pronto se liberen las 
instalaciones de • Osram Fábrica 
de Lámparas que posee para la fa-
bricación de elementos que ahora 
deben imiportarse, se pro-cederá a 
su puesta en marcha con la ma-
yor diligencia, demostrando el in-
terés que dicha Sociedad tiene de 
reducir al mínimo las importa-
ciones de primeras materias y 
partes elementales. ~ 
4.2—En el "caso de ser autoriza-
dá por el Ministerio de Industria 
y Comercio la. continuación del 
fun-cionamien'to d'e la fábrica de 
San Sebastián una vez terminada 
la guerra, quedará obligada Os-
ram Fábrica de Lámparas a man-
tener su..producción total dsntro 
del porcentaje que tenia en 18 
de julio 1936, en relación con el 
total de las fábricas productoras 
de lámparas de incandescencia 
que en didia-época surtían al mer-
cado español. 
5.2—Pará él. exacto cumplimien-
to de las condiciones ^antedichas, 
se procederá por la Delegación de 
Industria de Guipúzcoa a esta-
islecer una determinada relación 
de las máquinas y aparatos im-
portados y que sirva en su día 
para la identificación de los "mis-
mos. 
Se reclamarán por la Delegación 
muestras de los productos fabri-
cados, así como el resultado de 
su examen por el Laborato'rio In-
ternacional de Fabricantes de 
Lámparas de Ginebra, Phoebus. 
Bilbao. 18 de febrero de 1939. 
III A ñ o Triunfal.—El J e f e del 
Servicio Nacional de" Industria, 
J. M. Areilza. 
Sr. Ingeniero Jefe de la Delega-^ 
ción d e Industria de Guipúzcoa, 
San Sebastián. 
Visto el expediente promovida 
en vir tud de la instancia presen-i 
tada p o r don Luís Dibos, en re-
presentación de "Sica, Ltda", do-
miliada en San- Sebastián, solicit 
t ando autorización para instalar 
en Guipúzcoa una industria de fa-
bricación de botones a presión y. 
cierres de cremallera, así como 
una instalación de galvanoplastia 
para el acabado de ambos pro--
ductos. 
Considerando que en la tramí-! 
tación del mencionado expediente 
se han cumplido los preceptos exi-f 
gidos en el Decreto de este Mi-^ 
nisterio, de fecha 20 de agosto úl-. 
timo, referente • a instalación de 
nuevas industrias y ampliación o 
transformación de las existentes; 
que la industria de referencia es-
tá incluida en el grupo d) de la 
clasificación establecida en el ar-
tículo segundo del citado Decre^ 
to, correspondiendo, por tanto, a 
este Departamento el otorgar la 
autorización reglamentaria; 
Considerando que en virtud de 
las reclamaciones presentadas a la 
petición de autorización, por lo 
que se refiere a la fabricación de 
,cierres de cremallera, es de acon-
sejar el aplazar la resolución -so-
bre tal extremo, en t an to ' no se 
conozca la situación exacta de las" 
instalaciones existentes en Cata-
luna, 
Esta Jefatura del Servicio Na^ 
cional de Industria, de acuerdo 
con la propuesta de la Sección 
correspondiente de la misma, ha-
resuelto: . , 
Autorizar a la Sociedad "Sica, 
Liada, para instalar en Guipúzcoa 
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.üna fábrica de botones a presión 
y , una- instalación de galvanoplas-
.tia para el acabado de los mis-
mos, con arreglo a" las condiciones 
generales siguientes y denegar por 
el momento la autqrización para 
instalar en dicha fábrica la fabri-
cación de cierres de cremallera. 
Condiciones genérales 
Primera.—La presente autoriza-
ción sólo será válida para la So-
.ciedad peticionaria de referencia. 
Segunda,—La instalación, ele-
jnentos de fabricación y capacidad 
de producción se ajustarán en to-
das sus partes al proyecto presen-
tado. 
Tercera.-^La puesta en marcha 
íde la instalación habrá de reali-
zarse. en el plazo máximo de seis 
m^ses, contados a partir de la fe-
cha de recepción de la maquina-
ria en fábrica, píásado el cual sin 
realizarla, se considerará caduca-
da la autorización. 
Cuarta.—El interesado comuni-
cará a la Delegación de Industria 
dé Guipúzcoa la recepción en fá-
brica de la maquinaria importada, 
para que por la misma se com-
pruebe que responde al permiso 
de importación. 
•Quinta.—Una vez terminada la 
-instalación, lo notificará a la De-
legación de Industria de Guipúz-
coa, para ' que ésta proceda a la 
extensión de la correspondiente 
acta de comprobación y autori-
zación de funcionamiento. 
Sexta.—No podrá efectuarse 
ninguna modificación esencial en 
la instalación, amt 'iación ni tras-
lado de la misma sin la previa au-
torización de esta 'efatura. 
Séptima.—Esta autorización no 
supone la de importación de ma-
quinaria, la que deberá solicitarse 
en la forma acostumbrada, acom-
pañándose ün ejemplar del BOLE-
T I N OFICIAL DEL ESTADO 
en el que se publ i rue la presente 
resolución o copia de ésta exten-
dida por la Delegación de Indus-
tria de Guipúzcoa, a fin que del 
análisis de tal solicitud se concte-
te la importación que hubiera de 
autorizarse. 
Contra esta resolución cabe ál 
interesado el recurso de alzada 
ante el Excmo. Sr. Ministro de 
Industria y Comercio, el que de-
berá interponerse dentro del pla-
zo de un mes, siguiente a la pu-
blicación de la résolüción en el 
BOLETIN O F I C I A L DEL ES. 
T i \ D O , dándose al interesado vis., 
ta en el expediente. 
Dios guarde a V. S. muchos 
años: 
Bilbao, 21 de febrero de 193?. 
III Año T r i u n f a L - E l J e f e del 
Servicio Nacional de Industria, 
J. M. lAreilza. 
Sr. Ingeniero Jefe de la Delega-
ción de ' Industria de Guipúz-
coa. 
Visto el expediente promovido 
en .virtud de la instancia presen-
tada por doña Maria Rodríguez, 
como propietaria de ."Chocolates 
Viso", en el que se solicita am-
pliar su industria, instalando una 
prensa de cacao en su fábrica, sita 
en Vigo. 
Considerando que en la trami-
tación del mencionado expediente 
se han cumplido los preceptos exi-
gidos en el Decreto de este Mi-
nisterio, de fecha 20 de agosto úl-
timo, referente a instalación de 
nuevas industrias y ampliación o 
transformación de las existentes; 
que la industria de referencia es-, 
tá incluida en el grupo- c) de la 
clasificación establecida en el ar-
ticulo segundo del citado Decre-
to, correspondiendo, por tanto, a 
este Departamento e otorgar la 
autorización reglamentaria; 
Considerando que en las actua-
les' circunstancias el cupo de ca-
cao que se importa en España 
procedente de nuestras colonias 
de Fernando Poó, haT ído reduci-
do en un 30 % y en análoga pro-
porción el correspondiente a cada 
industrial en relación al con-
sumo del año último, por lo que 
se estima necesario atender con 
preferencia a la fabricación de 
chocolates familiares. 
Considerando que con la ins-
talación que se proyecta preten-
den elaborarse chocolates especia-
les, lo que obedece sólo a circuns-
tancias de momento, y que a ma-
yor abundamiento requiriría una 
importación por valor de 4,350 
R, M. 
Visto el informe emitido por el 
Comité Sindical del Cacao, 
Esta Jefatura del Servicio Na-
cional de Industria, de acuerdo 
con la propuesta de la Sección 
correspondiente de la misma, h,¡' 
resuelto: ' 
Denegar la autorización que so.| 
licita doña María Rodríguez, co.| 
mo propietaria de "Chocolatíii 
Viso", para ampliar su índustrii' 
instalando una prensa de cacao. 
Esta resolución denegatoria lo| 
es con carácter eventual, pudien.i 
do, la interesada, formular idén-) 
tica petición una vez que, pasadas! 
las actuales excepcionales circnnt.: 
tancias pueda efectuarse el sumí, 
nistro de cacao en cantidad sufi.j 
cíente para atender a la fabrica-
ción de toda clase de chocolates,j 
Contra esta resolución denega.j 
toria, cabe, al interesado, el recut-' 
so de alzada ante el Excelentish) 
mo Sr. Ministro de. Industna y 
Comercio, el cual deberá interpo-i 
nerse dentro del plazo de un mesj. 
siguiente a la publicación de íil 
resolución en el BOLETIN Ofl 
CIAL DEL ESTADO, dándose í 
interesado vista -en el expedientt,: 
Dios guarde a V. S. muclioS' 
años. 
Bilbao, 16 de febrero de 1939.-
III A ñ o T r i u n f a l . - E l je f e dti 
Servicio Nacional de Industria,, 
J. M. Areilza. ' 
Sr. Ingeniero Jefe de la Delega-
ción dé Industria de Ponteve-l 
dra. 
Visto el expediente promovido; 
por don Julio Retolaza Aguirre-: 
beña, vecino de Eibar (Guipú:- . ^ 
coa), en solicitud de autorizadón 
para instalar una" industria de fa-
bricación de fusiles simulados de 
madera y ' chapa y de otros ar-
tículos similares; 
Considerando que en la trami-
tación del expediente se han cuif 
piído los preceptos exigidos e« o 
el Decreto de fecha 20 de agosto J 
último, referente a instalación dt 
nuevas industrias y ampliación o¡ 
transformación de las existentes; 
que la industria cíe referencia es-f 
tá indkiíida en el grupo c) de I' 
clasificación establecida en el ai 
ticulo segundo del citado Decte-| ^ 
to, correspondiendo, por lo tanw 
_a este Departamento él otorgar kS ^ 
autorización reglamentaria, 
Esta Jefatura del Servicio '^''Jkbi 
cional de Industria, de acuerd^ (( 
con la propuesta de la Secciot 
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correspondiente, de la misma,-ha 
resuelto: 
Autorizar a don Julio Retolaza 
'Aguirrebena p a r a instalar, en 
Eibar (Guipúzcoa), una industria 
'de fabricación de fusiles simula-
dos de madera y chapa y de otros 
artículos similares, autorización 
que es independiente de aquélla, 
que por la índole del articulo de 
que se trata, precise de otros or-
ganismos, y con sujeción a las si-
^ iguientes condiciones: 
Condiciones generales 
1.3—La presente autorización 
sólo se considerará válida para 
el peticionario de referencia. 
2.2—L a instalación, elementos 
deiabricación y capacidad de pro-
-. ducción, se ajustarán, en todas sus 
partes al proyecto presentado. 
• 3.3—La puesta en marcha de la 
.instalación habrá de realizarse en 
el plazo máximo de un mes, con-
tado a partir de la fecha de la 
publicación en el BOLETIN OFI-
CIAL DEL ESTADO de la i-.-e-
sente resolución, pasr.do el cual 
sin realizarla se considerará anu-
lada la autorización. 
4.3—Una vez terminada la ins-
talación, el interesado lo notifica-
rá a la Delegación de Industria 
de la provincia de Guipúzcoa, 
para que ésta proceda a la exten-
sión de la correspondiente acta 
de comprobación y autorÍ2;ación 
de funcionamiento. 
' 5.3—No podrá realizarse modi-
ficación esencial en la instalación, 
ampHación ni trasladó de la mis-
ma, sin la previa autorización de 
i esta Jefatura. 
Dios guarde a V. S. muchos 
años. 
Bilbao, 22 de febrero de 1939.— 
JII Año Triunfal.—El J e f e del 
Servicio Nacional' de Industiia, 
J . M. Areilza. 
Sr Ingeniero Jefe del Servicio Na-
Í-- cional de Industria de Guipúz-
L . coa. 
Vis to el expediente p r o m o v i d o 
en virtud de la instancia presen-
-tada por la Sociedad "O.^  Mustad 
y . C o m p a ñ í a " , en la que se soli-
cita mstalar una industria de fa-
bncáción de anzuelos, en T o l o s a 
tCuipúzcqa} ; 
Resultando que en la tramita-
ción del expediente se han cum-
plido los preceptos exigidos en 
el Decreto de fecha 20 de agosto 
último, referente a instalación de 
nuevas industrias y ampliación o 
transformación de las existentes; 
que la industria de referencia es-
tá incluida en el grupo d) de la 
clasificación establecida en el ar-
tículo segundo' del citado Decre-
to, correspondiendo, por lo tanto, 
a este Departamento el otorgar 
la autorización reglamentaria; 
Gons'iderandb que la maquina-
ria necesaria para la fabricación 
se encuentra en España, no sien-
do, por tanto, necesario efectuar 
ningún desemíjolso de divisas pa-
ra su adquisición, 
Esta Jefatura del Servicio Na-
cional de Industria, de acuerdo 
con la propuesta de la Sección 
correspondiente de.^a misma, ha 
resuelto: 
Autorizar a la Sociedad "O , 
Mustad y Comcañia" la instala-
ción de una fábrica de anzuelos; 
en Tolosa (Guinúzcoa), con arre-
glo a las siguientes condiciones: 
Condiciones generales 
. 1 . 3 - L a presente autorización 
sólo será válida para la Sociedad 
de referencia. 
2.3—La instalación, elementos 
de fabricación y capacidad de pro-
ducción, se ajustarán, en todas sus 
partes, al proyecto presentado. 
3.3—La puesta en marcha de la 
instalación habrá de realizarse en 
el plazo máximo de dos meses, 
contados a partir de la fecha en 
que se publique la resolución en 
el BOLETIN OFICIAL DEL ES-
T A D O , pasado el cual sin reali-
zarse se considerará anulada la 
autorización. 
4.3--Una vez terminada la ins-
talación, el interesado lo notifica-
rá a la Delegación de Industria 
de la provincia de Guipúzcoa, 
para que ésta proceda a la exten-
sión de la correspondiente acta 
de comprobación y autorización 
de funcionamiento. - • 
5.3—No podrá efectuarse nin-
guna mcdificación esencial en la 
instalación, ampliación ni trasla-
do de la misma, sin la previa au-
torización de esta Jeiatura. 
Dios guarde a V. S. muchos 
años. -
Bilbao. 21 de febrero de 1939.— 
III Año Triunfal.—El J e f e del 
Servicio Nacional de Industria, 
J. M. Areilza. 
Sr. Ingeniero Jefe de la Delega-
- ción de Industria de Guipúzcoa. 
'Visto el expediente promovido: 
en virtud de la inst2<ncia presen-
tada por don Eugenio U n a n ú e 
Irulegui, como Gerente de la In-^  
dustrial Maderera "Olestu, Socie-» 
dad Limitada", de Andoain (Gui.< 
púzcoa), en la que se solicita au< 
torización para instalar una nue^ 
va industria de losetas o planchas 
para su empleo en la construc-' 
ción de pavimentos y frisos. 
Resultando, que en la tramita-, 
ción del expediente se han cum-
plido los preceptos exigidos en el' 
Decreta de fecha 20 de agosto úU 
timo, referente a instalación de 
nuevas industrias, ampliación o 
transformación de las existentes; 
que la industria de referencia está 
incluida en el grupo c) de la cla-
sificación establecida ^en el artícu-
lo segundo del citando Decreto, 
correspondiendo, por tc<nto, a este 
Departamento, el otorgar la auto-, 
rización reglamentaria. 
Considerando, que la maqui-
naria necesaria para Ia< fabrica-i 
ción, se encuentra instalada por? 
haber sido autorizada su impor-
tación por la Junta Técnica del 
Estado, con fecha 24 de junio de 
1937.. 
Esta Jefatura del Servicio Na-
cional de Industria, de acuerdo 
con'la propuesta de la Sección co-
rresipondíente de la misma, ha re-
suelto: 
Autorizar a don Eugenio Una^ 
núe Irulegui, como Gerente de la 
Industrial Mridereira "Olestu, So-
ciedad Limitada", de Andoain, 
(Guipúzcoa), la instalación de 
una nueva industria de losetas o 
planchas para su empleo en cons-
trucción de-pavimentos y frisos 
b£'jo las siguientes condiciones: 
Condiciones generales 
1.3 • La presente autorización 
solo será valida para la Sociedad 
péticicnaria de referencia. 
• 2.3 La instalación, elementos 
de fabricación y croacidad de 
producción. Se ajustarán en tod.-;s 
sus partes .al proyecto presentado 
3.3 La puesta en marcha de la 
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Instalación, habrá de ^realizars-e en 
el «1?G0 máximo de un mes, con-
tado a partir de la fe tha ein que 
se publique la resolución en el 
BOLETIN O F I C I A L D E L ES-
T A D O , pasado el cual sin reali-
zarla se consiiderará anulada la 
autorización. 
4.5 U n a vez terminada la ins-
talación, el intérescido lo notifica-
Tá a la D.elegación • de Industria 
die la provincia de Guipúzicoa, pa-
ra que ésta» proceda a la extensión 
de la correspondiente acta de 
conuprobación y autorización de 
funcionamiento. 
5.- N o podrá éfeotuarse nin-
guna modificación esencial en la 
instalación, ampliación ni trasla-
do de la misma, sin la previa au-
torización dé está Jefatura. ^ ' 
Dios guarde " a V. S. múchois 
años. 
Bilbao 23 de febrero de 1939; 
n r Año Triunfal. - El Jefe del 
Servicio Naiolonal de Inldustria', 
J. M. Ateilza. 
Sr. Ingeniero Jefe de la Delega-
ción de Industria dle^  Guipúz-
coa. . • 
Visto el expediehte promovido 
en virtud de la instancia presen-
tada por ia Sociedad "Electro-
Carbones l-nd'u'striales", dt San-
tander, pox- la que solicita auto-
rización para instalar en dicha lo-
calidad una fábrica de electrodos 
para hornos eléctricos. 
_Considerán/do, que en la tra-
mitación del mencionado expe-
diente se han cumiplido los' pre-
ceptos .exigidos en el Decreto de 
este Ministerio de fecha 20 de 
agosto último, referente a insta-
lación de nuevas industrias y am-
pliación o tTa-nsfoi-mación ' d e las 
existentes; que la industria de re-
ferencia está incluida en el grupo 
c) de la clasificación establecida 
eñ el articulo segundo del cita-
do Decreto, corresipqjidiehdo, por 
tanto, a este Departamento, el 
.otorgar la.autorización -reglamén-
taria. 
^ Esta Jefa tura del Servicio' Na-
cional de Indusiíria, de acuerdo-
con la propuesta de la Sección co-
rresipondiente de la misma, ha re-
suelto: 
Autorizar a la Sociedad "Elec-
tro-Carbones Industriales" d e 
•Sríitander para instalar en la mis-
ma localidad una fábrica de elec-
trodos para hornos eléctricos, 
électrodos en general para elec-
tro.-quátmica y placas para esco-
billas de máquinas eléctricas, bajo 
las condiciones siguientes: 
Condiciones generales 
1.2 La presente autorización 
solo será válida para la Sociedad 
peticionaria de referencia. 
2.2 La instalación, elemientos 
de fabricación y capacidad de' 
producción se ajustarán en todas 
suis partes al proyecto presentado. 
3.a -La puesta en marcha de la 
instalación habrá de solicitarse en 
el plazo máximo de tres meses, 
contados a partir .de la, fecha de 
la publicación en el. BOLETIN 
O F I C I A L DEL e s t a d o , . d e la 
presente resolución, . pasado el 
cual sin realizarla s^. considerará 
anulada .esta autorización. 
:.Una vez terminada la ins: 
talación, la Sociedad interesada 
lo notificará a la Delegación de 
Industria de la provincia de San-
tander, para que ésta proceda a 
la extensión de la correspondien-
te acta .de comprobación y autori-
_zación de funcionamiento.-
5.2. N o podrá efectuarse nin-
guna m.odificación .esencial en "la 
instalación, ampliación ni trasla-
do de la .misma, s in . la previa 
autorización de esta Jefatura. , , 
Dios guarde a V. S.' muchos 
años. 
Bilbao, 23 de febrero de 1939. 
III Año Triunfal . - El Jefe del 
Servicio Nacional de Industria, 
J. M. Areilza. 
Sr. Ingeniero Jefe de la Delega-
ción d!e Industria de Santander. 
Visto el expediente promovida 
en v i r tud 'de la instancia presen-
tada por don Juan Comamala So-
ler, en calidad de Gerente de la 
Sociedad "Comamala y Ginebre-
da", domiciliada en Pamplona, en 
solicitud de autorización para ins-
talar una indus.tria de fabricación 
de pastillas de jaboncillo de sastre 
(esteatita), tizas d'e colores y pas-
tillas de . colores para niños; 
Considerando que en la trami-
tación del mencionado expedien-
te se "han cuimiplido los preceptos 
exigidos en el Decreto de fech'a 
20 de agosto último, referente a 
instalación de nuevas industrias 
y amipliación ó transformación i 
as existentes; que la industrial 
referencia está incluida en el p 
po t ) de la clasificación establ 
cida en el articulo sieguii.do i 
citado Decreto, correspon.dieni 
por lo tanto, a .este Departamti 
to el otorgar la autorización 
glamentaria, ' , 
Esta Jefatu-ra del Servicio N| 
cional de Industria, de acuen 
con la propuesta de la S'e«i( 
correspondiente de la misma,! 
resuelto: 
, A u t o r i z a r a don Juian Co.iiia,„ 
la Soler, en calidad de Gerei 
de la Sociedad "Comamala y G, 
nebreda",, para instalar en Pa!^  
piona una industria dfe fatrici 
cjoii de pasti'Uás de jaboncillo 
sastre (esteatita), tizas dé col 
res y pastillas de colbrés'para 
ños, con larreglo a las coníci^ 
nes siguientes: ' ' 
Ef 
P( 
C( 
C( 
Condiciones generales 
• L2—La presente autorizadi: 
'sólo será válida para el peticii 
nario de referencia. 
2.2—La instalación, element® 
de fabricación y capacidad de p»; 
duoción se ajustarán en todas s^  
partes al .proyecto presentado, 
3.2—La puesta en-marcha def ^ j 
instalación habrá de reriizarsefe 
el plazo máximo de dos mes^lí. 
contados a partir de la fecha O>-E,. 
la publicación de- la resolución a p.e 
él BOLETI N O F I C I A L DEl-
ESTADO, pasado el cual sin "f: ^ 
lizarse se considerará anulada ¡ 
autorización. 
4.2—Una vez tenninada ia ¡¡^  
talación, el interesado lo no# 
cará ia la Delegación de 
tria de la provincia de--N2ivaií 
para que ésta proceda a la extí^  
sión de la correspondiente acta; 
comiprobación y lautorización ; bli 
funcionamiento. ^^ o 
-5,2—No podrá efectuarse mr- ni 
g;una modificación esencial en., Co 
instalación,;, amipliación, ni trasl( toi 
do de la imismá, sin la previa « Jir 
torización de esta Jefatura, «o-
Dios guarde a V. S. muíir^^ 
años. . j 
Bilbao, '24 de febrero die 
111 A ñ o Triunfal . - El Jefe 
Servicio Nacional de Industn^^ 
J. M. Areilza. ' 
Sr. Ingeniero Jefe de la Delete'J 
ción de Industria de. ISavafe 
m 
1 
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A N U N C I O S 
O F I C I A L E S 
C O M I I E D E ' M O N E D A 
E X T R A N J E R A 
Día 4 de marzo de 1959 
Cambios de compra de monedas 
publicados de acuerdo con las dis-
posiciones oficiales; 
Divisas procedentes de expor-
taciones 
• Francos 23,80 
í Libras 42,45 
Dólares 9,10 
Liras 45,15 
Francos suizos 207 
^Reichsmark ... .... 3,45 
íBelgas ... 154 
Florines 4,95 
Escudos 38,60 
Peso moneda legal 2.07 
Coronas checas 31,10 
Coronas suecas 2,19 
Coronas noruegas 2,14 
Coronas danesas 1,90 
¿Divisas libres importadas voluiita-
; ria y definitivamen<;e 
Francos 29,75 
Libras 53,05 
Dólares.,,,. 11,37 
Francos suizos 258,75 
Escudos ... 48,25 
Peso moneda legal 2,58 
MINISTERIO DE HACIENDA 
Servicio Nacional de Seguros 
|. Traslado de domicilio de "La 
Constancia, S. A." 
Ss pone en conocimiento del pú-
blico en g€neral y de los asegura-
dos en particular, que la Compa-
E: ñía de Seguros denominada "La 
en Constancia", de la que es Dirtc-
tai tor general provisional don Emilio 
a Jimiénez Cano, lia j;rasladado su 
domicilio de Zaragoza, Isaac Pe-
} ral, 3, a Barcelona, calle de Bál-
' mes, número 4. 
j. Burgos, 8 de febrero de 1939.— 
jj,ni Año Triuníal. —• El J-efe dsl 
'Servicio,-Pedro Gárate. 
381-0 
MINISTERIO- DE AGRICULTURA 
Servicio Nacional de Reforma Eco. 
nómica y Social de -la Tierra 
ANUNCIO DE SUBASTA 
Por acuerdo del limo. Sr. Jefe 
del Servicio Nacional de Reforma 
Económica y Social de la Tierra, 
ss venderán, mtediante subasta pú_ 
blica, 3.726 Qm. de corcho segun-
dero, 46 Qm. de corcho bornizo. y 
184 Qm. de pedazos de segundero 
que no tienen 25 centim«tros en 
cuadro (4.^ en cuadro), propiedad 
del referido Servicio, extraído en 
el año 1938 del arbolado de alcor-
•noques que existe en la finca "De-
hesón del Torno c Encinar", sita 
en el término de Oropesa (Tole-
do), apilado en el patio de dicha 
finca a una distancia de la esta-
ción ferroviaria de Oropesa de 14 
kilómetros, bajo el tipo mínimo de 
tasación en pila de 25 pesetas Qm. 
(11,50 pesetas qc) de corcho según, 
dero, de 8 pesetas Qm. (3,68 pese, 
tas qcJ para el bornizo y desipedi-
cio. y con arreglo al pliego de con-
diciones facultativas y adminis-
trativas que se hallan de mani-
fiesto en las Oficinas del Servicio 
provincial de Reforma Agraria 
(Santa Clara, 6, Toledo). 
L a , subasta se verificará en la 
Jefatura de dicho Servicio provin-
cial a las doce horas del día 27 
de marzo próximo, debiendo hacer 
los licitadcres por escrito en pa-
pel timbrado de la clase 6.®, sus 
proposiciones, ajustadas al 'modelo 
que se inserta a continuación y 
presentándola en pliego cerrado 
ante el Presidente de la Mesa du-
rante la prinmera media hora del 
acto de \icitación, aco'-npañando la 
cédula personal' y el depósito pro-
visional de 4.741,50 pesetas, impor-
te del 5 por 100 de la tasación. 
Burgos, 28 de febrero de 1939.— 
n i Año Triunfal. — El je fe del 
Servicio Nacional (ilegible). 
Don...^ vecino de..., provincia 
ds..., según , cédula personal que 
acompaña, núm clase.;,, expe-
dida en... con fecha..., y teniendo 
capacidad legal para: contratar y 
enterado del anuncio publicado en 
el BOLETIN OFICIAL DEL ESTA-
DO, núm... , correspondiente al día 
..., y pliego de condiciones que h a n 
de regir para la adjudicación en 
pública suibasta del corcho extraí-
do de la finca "Dehesón del Torno 
o Encinar", del término municipal 
de Oropesa (Toledo) y apilado en 
el patio de dicha finca, se obliga a 
cumplir las condiciones del expre-
sado pliego en el caso de serle ad-
judicado a su favor, por los precios 
unitarios siguientes: 
Qm. de corcho de reproducción, 
cualquiera que fuera su calidad... 
pesetas. 
Qm. de Corcho bornizo y de pe-
dazos segunderos menores de 4.^ 
en cuadro... etc. (Póngase las ci-
f ras en letras, terminando con la 
fecha y rúbrica del interesado.) 
362-0 
INTERVENCION DE HACIENDA 
B a d a j o z 
Habiéndole extraviado el res-
guardo de la Caja de Depósitos en-
concepto de "Necesario sin in te-
rés", número 255 de en t rada y, 
14.185 <e registro, que fué consti-
tuido en esta suicursal el día 28 
de abril de 1936, por Javier Merino,-
suspensión procedimiento apremio. 
Ayuntamiento Almendralejo, a dis-
posición del Tribunal Económico 
Administrativo y por valor de pe.: 
setas diecisiete mil trescientas 
veintiocho con treinta céntimos; 
se previene a la persona en cuyo 
poder sé halle, que lo presente en 
esta s'ucursal de la Caja de Depó-
sitos (Intervención) en lainteligen^ 
cia- de que están tomadas todas las 
precauciones oportunas para que 
no se entregue el referido depósito 
sino a su legítimo dueño, quedando 
dicho resguardo sin ningún valor 
ni efecto, transcurridos que sean 
dos meses desde la publicación de 
este anuncio en el BOLETIN OFI-
CIAL DEL ESTADO, en Burgos, y 
el "Boletín Oficial" de la provin-
cia, sin haberlo presentado con 
arreglo a lo dispuesto en el art ícu-
lo 3.6 del-Reglamento de la Caja 
de Depósitos de 19-11-1929. 
Badajoz, 7 de- febrero de 1939.— 
II I Año Triunfal—El Delegado de 
Hacienda (ilegible) 
383-0 
DIPUTACION PROVINCIAL DE 
AVILA 
Anunció de subasta 
Cubierto el Empréstito Proviiv 
cial, en su totalidad' de 1.800.000. 
¡pesetas y en virtud de acuerdo de 
ia Excma. Diputación, se señala el 
-día veintidós de marzo, a las doce 
horas, para la tercera subasta de 
las -obras de nueva planta con des-
tino a Hospital Psiquiátrico, que 
deberá constituirse en esta ciudad, 
por l a cantidad total de un millón 
seisicientas setenta mil trescientas 
¡setenta pesetas y cuarenta y tres 
céntimos (1.670.370,43), con arreglo 
las condiciones simientes: 
Priniera.—^La subasta se celebra. 
í á en esta Diputación, bajo mi pre . 
, sidencia o la del señor Ge'stoi^en 
quien deleguen mis atribuciones, 
quedando de manifiesto desde esta 
feclia y en dicho edificio el pro-
. yecto completo con la docamenta-
ción reglamjentaxia y con las mo-
difi-caciones introducidas por^acuer-
dos de la Excma. Diputación de 16 
d© enero último y del 15 del co-
irrlente m<&s de febrero. 
Segunda.—JLa admisión de plie-
gos será desde egta fecha hasta las 
trece horas del día 21 de marzo, 
debiendo presentarse en la Secre-
taría Provincial; 
Tercera. — Las proposácicnies se 
ajustarán al modelo inserto a con-, 
•tinuación de este anuncio; ¿eran 
escritas en papel sellado de s^xba 
clase <4,50 pesetas) 'y se presenta-
rán bajo sobre cerrado, . acompa-
ñando en otro abierto la carta de 
pago que acredite se ha consigna-
.do -preViaraente-en cualquitrá de 
las sucursales de la Caja General 
de Depósitos del Ministerio de Ha-
cienda la cantidad de ochínta y 
tres mil quinientas dieciocho pe-
setas y cincuenta y dos céntimos 
(83.518,52 pesetas) en metálico o 
efectos de la Deuda publica o de 
esta Excma. Diputación Provincial, 
al tipo-que para' 'este objeto seña-
lan las disposiciones vigentes. Se-
rán desechadas las proposiciones 
que cáreciesen de los requisitos -ex-, 
presados, así como las que en su 
caso (tratándose de personas jurí-
dicas) no se acompañe la certifica. 
. ción de ccmipatibilidad- que." pre. 
Viene el Decreto d3 24 de diciem-
bre de 122«. 
Cuarta.—Para el bastante o de 
poderes se designa aJ Letrado de" 
la Excma. Diputación. 
Quinta.—En el citado día y hora 
(22 de marzo 193'9),- se procederá 
a la apertura de los pliegos."pre-' 
sentados, y en el caso de que resul. 
ten dos Q mAs proposiciones igua-
les, . se procederá con arreglo a. lo 
dispuesto en e l articulo 48 de la 
Ley de Contabilidad vigente. 
Sexta.—El adjudicatario deberá 
consignar conlo fianza definitiva la 
cantidad de ciento veinticinco mil 
pesetas (125.000 pesetas), constitu-
yendo la .diferencia entre esta can-
tidad y el importe de la fianza pro-
visional por deiscuento del cinco 
por ciento en todas las certifica., 
oiones de obras hasta completar 
la citada cantidad de 125.000 pese, 
tas. En cualquier momento podrá 
el Contratista sustituir el todo o 
parte de la cantidad en metálico 
por efectos de la Deuda Pública al 
tipo que señalan las disposiciones 
vigierites. 
Séptima .—Será con^ción indis, 
pemsable para la firma de la escri-
tura de adjudicación de la contra-
t a , que se otorgará en esta capital 
dentro del plaao de los treinta días, 
contados desde la fecha en que se 
inserten la orden de adjuidicsxiión 
en el BOLETIN OFICIAL DEL ES-
TADO, el haber presentado _el do-
cumento que acredite el cumpli" 
miento de lo dispuesto sobre el re-
tiro obrero" en la b ^ tercíra del 
Decreto de 11 de marzo de 1&19 y 
Reglainento para su ejecución de 
21 dé enero de 19'2'l. 
Octava.—-Las obras se ábonarán 
por certificaciones mensuales, -en 
la forma que determina el pliego 
de condiciones del proyecto y en 
el mismo documento se señala el 
plazo de ejecución de las obrSs, 
plazo' de garantía y de sr-guTO de 
incendios. ' 
Avila,. 27 de febrero de 1989.— 
i n Año Triunfal. — El Presidente, 
Luis Muñoz Almansa. 
Modelo de proposición-
Don..., vecino de..., provmcia 
de..., con domicilio en la... de..., 
número..., enterado del anuncio 
publicado en el BOLETIN OFICIAL 
DEL ESTADO con fecha... y de 
las condiciones y requisitos que" se 
íxigen pai'a la adjudicación en pú-
blica subasta de ias obras de nue-
va planta con destino a Hospital 
Psiquiátrico para la Diputación 
Provincial de Avila, se compr, 
te a tomar a .su cf rgo la consi 
ción de las mismas, con estti^ 
sujeción a los pliegos de con® 
nes. (Si se desea' hacer rebajal 
el tipo fijado, se añadirá; Conf 
baja del... por ciento). 
Asimismo se compromete a 
satisfacer a ios obreros que 
de utilizar en tales obras re: 
raciones inferiores a las 
que rijan, en la localidad, flji 
por disposiciones vigentes en 
materia. , 
(Fecha y firma del pro.poneii|^ ^ 
" 372-0 
A N Ü N G I O 
PARTICÜLAREÍ . 
COMISION CENTRAL ADMBÍ- ^ 
TRADORA DE BIENES INCAIllt; 
DOS POR EL ESTADO í 
Don Cruz Usatorre Gracia, .Seal — 
tario de la Comisión Central; 
ministradora de Bienes Inea^  
dos por el Estado. 
Certifico: Que por el Mnisti p j 
de Justicia se dice a esta Comis, • 
Central lo siguiente: 
' Excmo. Sr.: Visto el expedí^  ^ 
instruido sobre ^liberación- de. 
créditos de' la Sociedad "Hijo; 
Jerónimo .Escudero", de Bilbao,¡ ce 
acuerda, de confomáidad con Iri 
formado por esa Comisión, ¿^  
sin efecto lá intervención de dií^  ^rl 
créíütos por estar aquélla c^  q q 
prendida en el apartado b) del: ^ ^ 
tículo 4.° de la Orden de 3 deitif^ fo^ 
de 1937. Lo que de Orden coms- sq 
cada por el señor Ministro pr c?, 
cipo á V. E. para su conocimif! dií 
y efectos consiguientes. Dios gs' 4.0 
de a V. E. m^uichos años:—Vito i9f 
16 de enero de 1935. III Año Triípoi 
fal'.—Luis Arellano. Rubricado1,v. 
Dios guarde a V. muchoe añ&' tos 
Burgos, 11 de febrero de 193!; V. 
n i Año Triunfal.—Cruz Usatorffiení 
148-P Luí 
I 
COMISION CENTRAL DE INCMlI 
TACIONES cí» 
Don T. José Remacha Cadena, -- I 
cal en funciones de Sec.ret-ariij ^^  
la Comisión Central de Incfí 
clones. 
Certifico: Que cor el 
% A ^ r ú n k o - N ú m . e s ' ^ B O L E T I N O F I C I A L P E L E S T A D O P á g i n a 24 3 ^ 
1:3 
J u s t i e i a se-dice a «sta Comisión 
^ C i n t r a l lo siguiente: 
"Esemo. Sr.: Vi&to el expediente, 
iní-ífuido sobre liberación de los 
créditos de don José Berenguer 
Hernández, de. Castellón, se acuer-
da, de conformidad con lo infoi-
mado por esa Comiisión, dejar sin 
efecto la intervención de dichos 
,1. créditos por estar aquél com;pren-
*í|,dido en el apartado b) del aa-tícuL 
lo 4 ° de la Orden dé 3 de mayo de 
1337. Lo que de Orden comunica-
da por el Sr. Ministro participo' a 
.V. E. para su conocimiento y , efec-
tos cónslguicntes. Dios guarde a 
V. E. muchos años.—^Vitoria, 20 de 
.diciembre de 1&38. n i Año Triun-
íalj—Luis Arellano. Eubricado". 
Dics guarde á V. muchos años. 
Burgos á 27 de .febrero-de 193-9 .— 
i r r Año Triunfal.—T. José Rema-
I Í " " 157-P 
en) 
) 
all--
le: 
COMISION CENTRAL DE INCAU. 
TACIONES. 
Den T. José Remacha Cadena, Vo-
cal en funciones de Secretario 
ide la Comisión: Central de In-
ca 'tablones. 
Certiñco: Que por el Ministerio 
"I de JUiSfeicia se dice a esta-Comisión 
'^'•j Central lo siguiente; ' • _ 
"Exemo. Sr.: Visto el expediente 
í^ f Instruido sobre liberación de los 
^^créditos de. "Beraaa Herájanos y 
'^Compañía", Ltda."; de Biíbao, se 
acr.erda, de coníci-midad con lo in. 
ii^íoriiLajío. por esa Comisióc'; dejar 
""^sin efecto la interveiición de dichos 
m créditos por estar aquélla compren, 
n-^- dida en el apartado b> del artículo 
de la Orden de 3 de mayo de 
íit;;'19.37. Lo que de Orden comunicada 
por el sgíor Ministro participo a' 
Wo't-V. E, para su conocimienío y efec-
iñiitos consiguientes. Dios guarde a 
E. m.uchos años.—Vitoria, 16 de 
oiií enCTo de 1939. n i Año Triunfal — 
Luis Ai-ellano. Rubricado". 
Dios guarde a V. muchos años. 
Burgos a 27 de febrero de 1939.— 
NC: II I Año-. Triunfal.—T. José Rema-
cha. 
158-1^  
ICK, 
B A N C O D E E S P A Ñ A 
O v i e d o -
Habiéndose comunicado a esta 
Sucursal el extravio del res.gnardo 
de depósito núm. 73.89-8, de pese-
tas ncminaíes 10.(í00,.en 5% Amor-
tizable. C. I. Emisión de 1927, a 
favor de doña Engracia Menén-
d€z Cair-sño, se anuncia al públi-
co por lina sola vez para que el 
que se crea con derecho a r e a -
mar lo verifique dentro diei plazo 
de un mes, á contar desde la pu-
blicación de este anuncio en el 
BOLETIN OFICIAL DEL-ESTADO, 
en un diario de Burgos y en otro 
de Oviedo, según determina el ar-
tículo 41 del Reglamento vigente 
de este Banco, advirtiéndcae que, 
transcurrido dicho plazo ^ reda-
mación de tercero, se expedirá el 
corre^cndiente duplicado de di-
cho resguardo, anulándose el pri-
•imtivo y quedando el Banco exen-
to de toda responsabilidad. 
Ovieoo, 22 de noviembre de 1938. 
n i Año Triunfal. — H Secretario, 
-Félix Gómez y Villar. 
153-P 
SOCIÉDAD POPULAR OVETENSE 
El Consejo de Administración'ha 
acordado convocar a junta.general 
ordinaria de acionistas, que se ce-
lebrará en las Oficinas de la So-
ciedad (Paraíso, 18),-á las doce del 
día 31 de marzo próximo, con ob-
jeto dé examinar la Memoria, 
cuentas y balance del Ejercicio so-
cial 19S6/lGi38, renovar parqialmen-
te el Consejo y deliberar sobre los 
asTintOiS que se presenten en la. for-
ma que determinan los Estatutos. 
Para tener derecho de asistencia 
a la Junta, dejjerán los señores "ac. 
cionistas presentar cinco acciohís, 
por lo menos, en el acto de'Ja rcüs! 
ma, o un resguardo que acredite 
-su depósito eñ la Cajá de la So-
ciedad, de lá Central, o Sucursales 
del Banco de España 6 en otro Es-
tablecimiento bancariOj pudi-éndo 
•los ausentes hacerse -representar 
por- otros accionistas, da'n.do cuen-
t^a por escrito al presidente. 
De acuerdo con lo prevenido en 
el artículo 27 de los Estatutos so. 
cíales, se advierte que si los aéñó-
:res. accionistas presentes no íüe. 
sen poseedores de la mitad más 
una de las acciones en circulación, 
la Junta general se constituirá, d-2. 
liberará y acordará válidamente 
una hora después de la fijada en 
esta convocatoria. 
Oviedo,. 27 de febreró de-1939.— 
m Año Triunfal. — El Preiidente. 
14,9-P 
A D M I N I S T R A -
C I O N DE J U S T I C I A 
P A L E N C I A 
Don xManuel Pérez Romero, Juez de 
Primera Instancia de la Ciudad y, 
Partido de Falencia. 
Hago saber: Que. este Juzgaáo, an^ 
te la Secretaria del referendante, con 
intervención" del Iltrmo. señor FL«;cal, 
conofe en expediente de declaración 
de herederos ab int^afo por falleci-i 
miento de doña Ji'Jita Diez Cas,ido, 
ocurrido en esta Ciudad, donde es-
taba avecindada, el día 4 de enero del 
año que rige, 5in otorgar tesfameiifo, 
hija de don Marcos v doña Isabel (di-
funtos'), natural de Falencia, casada en 
únicas nupcias con don Luis Martín 
Istóris, de cuya unión no au'bo c.es' 
cendencía. 
•Reclama la herencia su herm.-'na 
de doble vínculo doña Teodosia Diez 
Casado, y el cónyuge viudo don LuL"! 
Martin Isiúriz. 
Y mediante proveído de hoy dispu-
so ei anuncio del fallecimiento sin. 
testar de doña Julita Diez .Ca-M.Vdo. en. 
í l BOL-ETIN OFICIAL DEL ESTA-
DO, V de esta Provincia, y en el 
cnadro. público de este Tuzgado, y 
también los nombres y grado de oa-
renlesco d« quienes reclaman la he-
concia, y llamar a cuantas personas-se 
consi'Jtren con igual o niejor- derecho 
a comparecer en este Tuzg-:ido, duran-
te el término de treinta días hábiles • 
V si.g:itiénles al de la últím-a puWica-
ción, acompañando los debidos "com-
probantes, y bajo los' apercibimientos 
a que en derecho haya lugar^ 
Dado en Falencia, a 28 de febrero 
de 1939..-III Año Triunfal.-EI Juez 
de Primera Instaociav Manuel Pé-
rez.—El Secretario, Isidoro Páramo. 
92-J-P 
G I J O N 
Cédula de emplazaníieiilo 
, En virtud de lo acordado por el 
señor Juez de Primera Insiincia del 
Juzgado número 2 de esta 'Villa de 
Gijón, en juicio de mayQj; cuantía 
instado por el Proeuradoi don Eduar? 
do Castro Solares, a nombre d» 
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"Unión de Armadores de Buques 
Pesqueros, S. A.", contra don Igna-
cio Villarías Fernández, mayor de 
edad V cuyo último domicilio cono-
cido fué en la calle de Artilleríi nú-
mero 34 de esta población, hoy en 
f ignorado paradero, en reclamación de 
26.542 pesetas con 55 céntimos. 
Por la presente se cita y emplaza 
al demandado por segunda vez para 
que, en el término improrrogable de 
cinco días se persone en forma legal 
en los expresados autos para con-
testar la demanda, bajo apercibimien-
to de que si transcurriese ese segün-
do término sin comparecer se le de-
clarará en rebeldía y se dará por con-
testada la demanda, parándole los per-
juicios a que hubiere lugar en dere-
cho. 
Dado en Gijón, a 27 de febrero de 
1939.-1II M o Triuiifal.-El Secreta-
rio, José Mori. ' , 
93J-P 
B U R G O S 
« 
Edicto 
Carlos Quintana Palacios, Coronel de 
Infantería y Juez Militar número 15 
de la Plaza de Burgos. 
En virtud de providencia dictada en 
27 del mes actual en procedimiento 
sumarísimo que se sigue en este Juz-
fado por desaparición de valores a on Jcsé María Bérástegui Echevarría, 
vecino de la Plaza de Irún, por el pre-
sente, se hace pública la denuncia re-
lativa al pago del capital, intereses 
o dividendos vencidos o p"6r vencer 
de dichos valores, consistentes en las 
acciones que se mencionan de la So-
ciedad Perfumería Gal, de quinientas 
pesetas nominales cada una, para que, 
tn el término de nueve días puedan 
comparecer el tenedor o tenedores dj 
dichas« acciones y dar cuenta los 
Bancos si en alguno de ellos estuvie-
re depositada, en el mismo plazo, en 
el domicilio de este Juzgado, sito en 
esta Capital y en el edificio de la 
Caja de Recluta. De no verificarlo se 
atendrán a los perjuicios a que hu-
biere-lugar. 
Acciones números 15.491 a 15.630. 
Acciones 140; acciones números 
10.516 a 10.935. Acciones 420. 
Dado en Burgos a los veintisiete 
días del mes de febrero de 1939.— 
III Año Triunfal.—El Juez Instructor, 
Carlos Quintaria.-rEl Secretario, Euse-
bio Espiga, 
94-J-P 
yas demás circunstancias no constan, 
para que, en el termino de ocho días 
contados desde la Dublicación del Dre-
senfe edicto en el BOLETIN OFICIAL 
DEL ESTADO, comparezca ante este 
Juzgado, por sí o por medio de es-
crito, .a responder de los cargos que 
le resultan en el expediente número 
2.315, sobre incautación de bienes, 
apercibida que de no hacerlo le para-
rá el perjuicio que haya lugar en 
derecho. 
Dado en Fuente Obejuna, a 21 de 
enero de 1938.—II Año Triunfal.—El 
Juez, Julio Mifsut.—El Secretario, An-
tonio Maclas. 
Don Julio Mifsut Martínez, Juez de 
Primera Instancia de esta villa y su 
• Partido. 
Por el presente se llama a Petra 
Nevado Carracedo, vecina Je Espicl, 
y cuyas demás circunsrancins no cons-
tan, para que, en el técni'no de ocho 
días contados desde la Tíublic.'.ción del 
presente edicto en el a O L S f l N OFI-
CIAL DEL ESTADO, coirpaiczca 
ante este Juzgado' por sí o por medió 
de escrito, a responder de los cargos 
que le resultan en el expediente nú-
mero 2.314 sobre incautación de bie-
nes, apercibida que de no hacerlo le 
parará el perjuicio que haya lugar 
en derecho. 
Dado en Fuente Obejuna, a 21 de 
enero de 1938.—II Año Triunfal—El 
Juez, Julio Mifsut.—El Secretário, An-
tonio Maclas. 
Don Julio Mifsut Martínez, Juez de 
Primera Instancia de está villa y su 
• Partido. 
Por el presente se llama a Eulogia 
Nevado Moreno, vecina de Espiel, y 
cuyas demás circunstancias no cons-
tan, para que, en el término de ocho 
días contados desde la publicación del 
presente edicto en el BOLETIN OFI-
CIAL DEL ESTADO, comparezca an-
te este Juzgado, por sí o por medio de 
escrito, a responder de los cargos que 
le resultan en el expediente número 
^.313, sobre incautación de bienes, 
apercibida que de no hacerlo le parará 
el perjuicio que haya lugar en derecho. 
Dado en Fuente Obejuna, a 2t de 
enero de 1938.—II Año Triunfal.—El 
Juez, Julio Mifsut.—El Secrotario, An-
tonio Macías. 
FUENTE OBEJUNA 
de Don Julio Mifsut Martínez, 
Primera Instancia de esta vi la y su 
Partido. 
Por el presente se llama a Elisa Lu-
na Fernández, vecina de Espiel, y cu-
Don Julio Mifsut Martínez, Juez de 
Primera Instancia de esta , villa y su 
Partido. 
Por el presente se llama a Modesto 
García- Verdejo, vecino de Espiel, y 
cuyas demás circunstancias no cons-
tan, para que, en el término de ocho 
dais contados 'desde la publicación 
del presente edicto en el BOLr 
OFICIAL -DEL ESTADO, compd 
ca ante este Juzgado, por sí o-
medio de escrito, a responder dt| 
cargos que le resultan en el cxpcdij 
número 2.318 sobre incautación 
bienes, apeicibido que de no Im 
le parará el perjuicio^ que haya 1 
en derecho 
Dado en Fuente Obejuna, a 2l| ^ 
t iprn dp IQiS—TT Afín TriiMiM' 
au 
he 
csj 
'AI 
TTTÍ 
ene o e 1938.—II ño iunf,il,-
Juez, Ju'jo Mifsut.—El Sccrct.irio,. 
tonio Macías. 
no 
no 
lai 
en 
uC 
Don Julio Mifsut Martínez, Tue 
Primera Instancia de esta villa 
Partido. 
Por el presente se llama a Leos-
Gómez Fernández-, vecino de Eipi «i 
y cuyas demás circunstancias no cij 
-tan, para que, en el término dec-
días contados desde la publicaciónt 
presente edicto en el BOLETIN i D 
CIAL DEL ESTADO, compaií 
ante este Juzgado, por sí o norjni^  
de escrito, a responder de los aif 
que le resultan en el expediente i 
mero 2.317 sobre incautación de'- r/ü 
nes, apercibido que de no hacetl: ció 
parará el perjuicio que haya lugji; EÜ 
derecho. ha 
Dado en Fuente Obejuna, a 21, 
enero de 1938.—II Año Triunfal.-
Juez, Julio Mifsut.—El Secretario., .'jy 
tonio Macías. ^^^ 
íiUÍ 
Don Julip. Mifsut Martínez, JIIKSO 
Primera Instancia de esta villa t 
Partido. 
Por el presente se llama a ¡te-^  E 
Gómez Gavilán, vecino de Espiu,:' 
cuyas demás circunstancias no 
tan, p * a que, en el término dcrf'-' 
días contados desde la publicació»; 
presente edicto en el BOLETIN ft 
CIAL DEL ESTADO, compart 
ante este Juzgado, por sí o por IIIÍJJ<>I 
de escrito, a responder de os caí u 
que le resultan en el expediente; 
mero 2.316 sobre incautación de' 
nes, apercibido que de no haceiK 
parará el perjuicio que haya lug!' 
derecho. 
Dado en Fuente Obejuna, a lUi^ rfi 
enero de 1938.-II Año Triunfal-^ tiy 
Juez, Julio Mifsut.-El Secrctano, -^'í 
tonio Macias. ' 
— t'.vO 
VALLADOLID -
Don Abelardo Sánchez Berna!, él p 
de Primera Instancia e Insttn%re 
del Distrito de la Audiencia úi • 
ta Ciudad de Valladolid, y esi« 
para la tramitación del expe'iíi-Lii 
de responsabilidad civil seguido ca.sji 
tra Heliodoro Tellez Flasenci)tebai 
ciño que fué de Santander, cof; Ju¡ 
/ 
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me a los Decretos de 13 de septiem-
íirc de 3936 y 10 de enero de 1937. 
ií^o.-saber: Que por providencia de 
lioy dictada en expresado expediente 
aue se. tramita bajo el número siete, 
he acordado citar ante este Juzgado 
y especial que actúa en la calle de Las 
" A-n^E-stias.-.número 71, principal, al ex-
-presado denunciado Heliodoro Tellez 
Plasencia. cuyo actual paradero se ig-
nora, a fin de que dentro del térmi-
no de diez días comparezca para pres-
tar declaración en referido expediente, 
apercibiéndole que de no" verificarlo 
"ÜE parará el pcrjaicio a que íiaya Ixigar 
en derfidio. ' 
Mi Us^do en Valkdolid, a 21 de eiiero 
Je 1938.—n Año Triunfal.—El Juez 
vffe .Piimera Instancia, Abelardo Sán-
titei.—£1 Secretario 
Eduardo' García Galáia, Juez de 
iírrm«rá ;'lnstancia de ' PiedraTiita, 
^^Dmbfado é'speciál para instruir el 
^t?^edi¿nfé que se dirá. 
J i ^ o saber: Que en expediente ad-
k' íhrinisrtTativo número 94 sobre declara-
ción de responsabilidad civil contra 
iga Eustasio Serrano .Moreno, vecino que 
Ka sido de IsTavalperal de Tormes, ac-
2i! tuaknente en inorado paradero, sé 
acordó citar a dicho inculpado, requi-
liij-.xdale para qué en el plazo de ocho 
días Lábiles comparezca'ante este Juz-
gado persi^almente o por escrito, pjaa 
que lÍEgue y pruebe en su defensa 
Ocilo que ¿süme procedente, apercibido 
jiqjte de no verificarlo le parará él per-
íuido que prtjceda. 
Ei2drahita, 21 de enero de 'l938.-
oftario rilx^ible).. 
ióí' 
pjK 
Ma-
)í¿ n A a o Triunfal.—El juez de ftimerá 
«áfeistaucia, Eduardo García.—El Secre-
AEENAS DE SAN PEDRO 
ii»Don Gabriel González Bueno, Juez 
cu Ins -ti'uctor -Militar Especial de su-
ute: maTísimo -número 1.136 del año úl-
Je I- timo, por el supuesto delito de re-
leil; bclión militar, contra Ju&n .Nfavarro: 
Niño y_otros. 
^ Por el presente cita y j)am;i a IQS 
21 individuos que después se indicará v 
(ai-cuyo actual .paradero se ignora, para 
io. que, en témniiio de diez día.?, compa-
rezcan ante este Juzgado a ¡.restar 
deckracióh en la pieza separada de 
ausentes, procedentes de dicho suma-
, ,rK-!mo, con la prevención ' de pararles 
' ; el perpu-ao a que hubiere lugar -en 
ti-dei'echo. 
di'-. 
ISKI Personas a quienes se cita: 
lei Licinip Morales Gómez, de 42 años, 
iVS? y . vecino tle San Es-
cu íeban .del Valle, practicante. 
* Justo González Díaz, de -35 anos. 
casado, natural de Madrid, vecino de 
dicho San Esteban, chófer. 
Lucio Bermeio Oviedo de 32 años, 
casado, natural de Velavos .vecino del 
mismo San Esteban, chofer. -
Francisco Celdrán "Conesa, de 27 
años, casado, natural de Cartagena, 
vecino del repetido San Esteban, mé-
dico.. 
. Emilio Martín Sáíichez, de 25 años, 
soltero, natural y veci-no de San Es-
teban del Valle, iornálero. 
Paulino González Sánchez, de 34 
años, casado, natural y vecino de San 
Esteban del Valle, iornálero. 
EHa González \ González, de 17 
años, soltera, de la misma naturaleza 
y vecindad. 
Isidoro García González, de 27 
años, xrasado, de igual naturaleza y 
vecindad, jornalero. > 
José . García González,. de;25 años, 
soltero, de repetida nírturaleza - y . v ^ 
pindad, jornalero. 
Sabino González, de 32 años, casa-
do,natural y-vecino de repetido San 
"Esteban, icrmaléro. 
Víctor Martin González, de 27 años, 
soltero, de igual naturaleza y vecin-
dad, jornalero. 
Segundo Gutiérrez González, de 26 
años, soltero, de igual naturaleza y 
vecindad, iornálero. 
Jesús "Díaz Martín, más conocido 
por Daniel, de 42 años, soltero, natu-
ral y vecino de San Esteban del Valle, 
propietario. 
Gerardo González, de 23 años, sol-
tero, natural y vecino del mismo _San 
Estebali, jornalero. 
Agustín Pérez González, de 28 años,-
casado, natural y vecino del repetido 
San Esteban, jornalero. 
Antonio Gutiérrez Martín, de 30 
años, casado, natural y vecino del 
mismo Sai) Esteban, jornalero. 
Aurelio González .Rodríguez, de 30 
años,, casado, de igual natiu-áleza y 
vecindadr jornalero. 
Celso Navarro Navarro, de 30 años, 
c a s a d o , natura l y , v e c i n o de l m i s m o 
S a n Es teban , proDietario . 
Pedro-García García, de '35 años, 
casado, de igual naturaleza y vecin-
dad, sastre. 
Román Bermejo Oviedo, de 24 años," 
soltero, natural de Velayos, vecino de 
San E.steban, chófer. 
.Pedro Diégano González, de 28 
años, soltero, natural y avecino de San-
ta Cruz del Valle, abogado. 
Pablo Díaz Barbado," de 34 años, 
casado, natural y vecmo de Santa 
•Cruz del Valle-, jornalero. 
^Basilio Jiménez González, de 29 
años, casado, natural v vecino de di-
cho Santa Cruz, jornalero. • " ' ' 
Julián Cantero de Lucas, de 33 años, 
casado, de igual naturaleza y vecin-
dad, jom.ílero.—" 
Mariano Fernández Gómez, de 45 
años, casado, natural de Orellaná 
rBad^joz), vecino de Santa Cruz del 
Valle, maestro. 
Honorio Gómez González, de 48 
años, casado, natural de Mombeltrán, 
vecino -de Santa Cruz, propietario. 
Honorio Gómez Garda, de 19 años, 
soltero, natural de Villacarlos fMahón), 
vecino de Santa Cruz del Valle, es-" 
tudiante. 
- Benigno Cantero de Lucas, de 38 
años, casado, natural y vecino de 
Santa Cruz del Valle, jornalero. 
Feliciano Jiménez González, de 3 ! 
TOos, soltero, natural y vecino d« 
Santa Cruz, jornalero. 
Jesús Jiménez González, de 22 años, 
soltero, natural y vecino de Sarita 
Cruz, jornalero. 
•Maximino Plaza Muñoz, de 26 años, 
^oltero, natural y vecino de Santa 
(Cruz del Vatle, jornájero. ; 
Alejandro Plaza Muñoz, de 23 años, 
soltero, natural y trecino de Santa 
Cruz," jornalero. 
Vicente , Plaza Muñez, de 1-8 años, 
soltero, natural y vecino de Santa 
Cruz del Valle, jornalero. 
Perfecto Plaza Muñoz, de 16 años, 
sohero, natural y vecino de Santa 
Cruz deL Valle, jornalero. 
Luis Plaza Muñoz, de 34 años, ca-
sado. natural y vecino de Santa Cruz,, 
jornalero. 
. Leoncio Plaza Muñoz, de 37 años, 
casado, natural y vecino de Santa 
Cruz, jornalero, 
Guillermo Plaza Muñoz, de 32 años, 
soltero, natural y vecinti de Santa 
Cruz del Valle, chófer. 
Anselmo. Crespo Blázquez, de 45 
años, casado, natural y vecino de 
Mombeltrán, propietario. 
Mariano Miranda Jiménez, de 45 
años, soltero, natural y .vecino de 
Mombeltrán, jornalero. 
Julio Miranda Jiménez, de 35 años, 
soltero, natural y vecino de Mombel-
trán, jornalero. 
Ciríaco Juárez, de 43 años, casado, 
de igual -naturaleza y vecindád, jor-
nalero. 
Jeisí Montesinos Martín, de 33 años, 
ca.cado, de la. misma naturaleza y ve-
cindad, jornalero. 
Emeterio Ar-nesto Sánchez, de 29 
años, soltero, -también natural y ve-
cino de Mombeltrán, jornalero. 
Marcelo Hci-náiidez Martín, de 47 
años, soltero, de igual naturaleza y 
vecindad, jornalero. ' - . 
Lorenzo Hernández Sánchez, de 24' 
anos, casado, natural y vecino de 
Mombeltrán, jornalero. 
Andrés González González, de 29 
años, soltero, natural y vecino de 
Mombeltrár^. jornalero. 
Claudio Miranda Delgado, ' de 30 
años, casado, natural y vecino de Mom-
beltrán, jomaler-D. 
Pablo Martín Blázauez, de 26 años. 
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soltero, natural y vecino de Mom-' 
beltrán. jornalera. 
Quintín García Nogal, de 2? años, 
casado, natural de Guisando, vecino de 
^Vitoria, cabo de Asalto.' 
Guillermo Martín González, de 51 
años, casado, natural y vecino de Cue-
vas del Valle, labrador. 
Consuelo Fernández Jiménez, de 28 
años, soltero, natural y vecino de Cue-
vas'del Valle, jornalero. 
Clemente Fernández Rodríguez, de 
32 años, casado, de la misma natura-
leza y-vecindad, jornalero. ' 
Teófilo Martín Jiménez, de 29 años, 
casado, natural v vecino del repetidd 
Cuevas, jornalero. 
Esteban Ferni.ndez Rodríguez, de 44 
años, casado, natural y vecino del re-
petido Cuevas, jornalero. 
Florencio González Fernández, de 
37 años, casado, natural y vecino del 
mismo Cuevas, carpintero. • '' 
Buenaventura Jiménez Fernández, de 
49 años, casado, de igual naturaleza y 
vecindad, propietario. 
Eusfaqui9 Jiménez Rodríguez, de 41 
años, casado, natural y vecino de 
Cuevas del Valle, arriero. 
Eulogio Fernández FernándeTT,, de 38 
años, casado, natural y vecino de Cue-
vas del Valle, jornalero. 
Lucio Fernández Jiménez, de 54 
años, casado, natural y vecino de Cue-
vas del Valle, jornalero. 
Valeriano Martín Gutiérrez, 'de 25 
años, casado, natural y vecino de San 
Esteljan del Valle, jornalero. 
Teo,doro Martín Pérez, natural y ve-
cino de la misma localidad, de 23 años, 
soltero, jornalero. 
Dado en Arenas de San Pedro, 
21 de enero de 1938—11 Año Triun-
fal.—El Juez Instructor Gabriel Gon-
zález.—?. S. M. El Secretario, Luis 
Cuenca. 
CERVEEA DE PISUERGA 
Cédula de requerimiento 
El señor Juez Delegado de la Co-
misión Provincial de Incautación de 
Bienes, en este Partido Judicial, en el 
expediente que se sigue bajo el nú-
mero 45 del año 1937, ha acordado 
se requiera a Trinidad Sierra, que se 
encuentra en ignorado paradero, para 
. que, en término de ocho días hábi-
les, comparezca en este Juzgado, per-
sonalmente o. por escrito para qiie ale-
gue y pruebe en su defensa lo que 
estime procedente, bajo apercibimiento 
de pararle el perjuicio a que hubiera 
lugar en derecho-
Cervera de Pisuerga, 21 de enero de 
1933.-II Año Triunfal .-El Secreta-
rio (Ilegible). 
O S U N A 
Don Antonio Puerta Cepeda, Juez de 
Primera Instancia e Instrucción del 
Partido de Osuna e Instructor del 
expediente qué después se expre-
sará. 
Hago saber: Que en el expediente 
que se instruye en este Juzgado con 
el número 44 de 1937, por designación 
hecha por la Comisión Provincial de 
Incautación de Bienes de Sevilla, pa-
ra declarar administrativamente la 
responsabilidad civil que deba exigirse 
a doña María Carlota Sánchez-Pleito 
Jiménez, vecina de La Roda de Anda-
lucía, hoy en ignorado paradero, por 
sji oposición al triunfo del Mpvimieií^ 
(o Nacional, y a virtud de lo que dis-
pone el artículo cuarto de la Orden 
de la Presidencia de la Junta Técnica 
del. Estado, de 19 de'marzo de 1937, 
he acordado citar a dicha expedienta-
da por medio del presente, que se in-
sertará en el BOLETIN OFICIAL 
DEL ESTADO y en el de la provin-
cia de Sevilla, requiriéndole para que, 
en el término de ocho días hábiles, 
comparezca' aquélla ante este Juzgado 
y en el referido expediente, personal-
mente o por escrito, alegando y pro-
bando en su descargo lo que estime 
procedente, apercibiéndole que de no 
hacerlo le parará el perjuicio a que ha-
ya lugar con arreglo a derecho. 
Dado en Osuna, a 21 de enero de 
1938.—11 Año Triunfal.—El Juez de 
Primera Instancia, Antonio Puerta 
Cepeda.—El Secretario Judicial (Ile-
gible). 
R I B A D E O 
A medio del presente edicto se re-
quiere a Antonio Ogaza Ramallal, ve-
cino que fué de Villa'meá, y en 
la actualidad ausente con igno-
rado • paradero, a quien se sigue 
• en este Juzgado, por Delegación 
de la Comisión de Incautación de 
Bienes de Lugo, expediente sobre de-
claración de responsabilidad civil, con-
forme al Decreto de 10 de enero de 
1937, para que, en el término de ocho 
días hábiles, comparezca ante este Juz-
gado especial Militar personalmente o 
por escrito, a fin de que alegue y 
pruebe en su defensa lo que estime 
procedente. ^ 
Dado en Ribadeo, a 21 de enero de 
1938.—II Año Triunfal.-El Juez de 
Instrucción especial militar (Ilegible). 
A medio presente edicto se re-
quiere a Rafael Fernández Cardoso, 
César Margolles, Manuel y Cl.iudio 
Pérez Prieto, José Torviso Fernández 
y Dionisio Ponceliz Bordes, a quienes 
se sigue en este Juzgado expediento 
sobre declaración de responsabilidad 
civil, conforme al Decreto-Ley de 10 
de enero de 1937, y que se hallau 
sehies en ignorado paradero, a fin de 
que en el término de ocho días há-
biles comparezcan ante este ij 
especial militar • personalmenlcf . 
escrito para que aleguen y jj 
en su defensa lo que. estimeni 
dente. 
Dado en Ribadeo, a 21 de (¡1 
1938.-1I Año Triunfal. -E! | í ' 
Instrucción especial militar íl¿¡ 
A medio del presente ediclo'f 
quiere a Jesús Sampedro Vi 
Cándido Rodríguez, Antonio F| 
Verez, Emilio Rocandio y Josí! 
Rodríguez, ausentes en ienotaiij 
dero y declarados rebeldes y:: 
nes se sigueiu en este Juzgado)"'' 
diente sobre declaración de K -
bilidad civil conforme al DeciiJ 
de 10 dé enero de 1937, pata.: 
el término de ocli'o días hábiluj 
parezcan ante este Juzgado f 
militar personalmente o poti 
para que alegutin y prueben etj 
fensa lo que estimen procedal 
Dado en Ribadeo, a 21 de eii 
1938.-11 Año Triunfal.-El li 
Instrucción especial militar (ll^  
M E L I L L A 
Isabel Guerrero Rueda, naturali 
laga, de estado soltera, profesiót,' 
titula, de 21 años, hija de BJ¿ 
de Antonia, como comprendiij 
caso primero del artículo Sül'.^ 
Ley procesal, domiciliada úliJ 
te en esta plaza, desconociénl| 
paradero, procesada por uso ij 
bre supuesto, en causa 426 ii\ 
comparecerá en termino de t¿ 
ante este Juzgado, para ser li-^  
a prisión, apercibida que de r 
ficarlo le parará el perjuicio :, 
biera lugar en derecho y se i< 
rebelde. 
Melilla, 21 de 'eriero de : 
II Año Triunfal.-El Jue: t 
tracción . (Ilegible).-El S» 
(Ilegiblé). 
F A M P L O N 
Requisitoria 
José Tolosana Conlín, hijo] 
guel y Julia, soltero, comkioü^ . 
tural de Izalzu-, y vecino q«'j 
esta ciudad, cuyo actual pa«j 
ignora, procesado en causa f 
sigue con e! núm. 47 de 
delito de estafa, comparece»! , 
término de diez días ante eli_ 
de Instrucción de Pamplona, 'J . 
tuirse en prisión provisional Pi 
causa, bajo apercibimiento «M 
clarado .rebelde. 
Pamplona, 21 de enero 
lEl Juez de Instrucción (HES' 
